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 چکیذُ
ىاٍاْ دچٓ ٕبٽبٍٔي َبْ ثب اٍُٙٓ و٪َٕ آځبٍ،إٕي  ُبآوىًٔاٌٍ ٕچًڅٓ ػچجپُب اُ ځٕبَبن دٖز ىٍٔبئٓ ثًىٌ  ٽٍ 
 ډوشچٴ ٝىٮشٓ يثَاْ ډٺبٝي ډٓ سًان آڅْوٕټ ، ًٕڅٶبر لأمه ي ٽَاومٕه َٖشىي ٽٍ اُ أه سَٽٕجبر 
ځٕبٌ ىٍٔبٔٓ ٕبٍځبًٕڇ  اُ اٍُٗ ٱٌأٓ ډىبٕجٓ  ثب سًػٍ ثٍ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ٙيٌ، ومًى.اٵِيىوُٕبْ ٱٌأٓ إشٶبىٌ 
سه ػچجټ سًڅٕي ٙيٌ ىٍ ىٍٔب ثٍ ٕبكڄ ډٓ  0001ثَهًٍىاٍ إز ثب أه سًٕٝٴ،  اُ آوؼبٔٓ ٽٍ ٕبلاوٍ كي اٹڄ 
ػم٬ آيٍْ، هٚټ ي دًىٍ ومًى  ي ثٍ ٭ىًان ډپمڄ ىٍ ٝىٮز  ٱٌاْ آثِٔبن  ډًٍى إشٶبىٌ ٍا سًان آوُب  ٍِٔى ډٓ
اُ كٕض ډًاى ډٮيوٓ، ي ئشبډٕه َب ثب دَډٕپٔ ځَىٔي سب دًىٍ   muiloficili mussagraS ه دَيٌّ ځٕبٌٹَاٍ ىاى.  ىٍ أ
، َمـىٕه ٹبثچٕز َمجىيْ آن ثب ٔټ وً٫ ثبٔىيٍ ٕٙمٕبٔٓ ډًٍى ډَٞٳ ىٍ ډًاى ډٮيوٓ ي ئشبډٕه سؼبٍْ َبْ
اُ ډىب٥ٸ ډوشچٴ  كڄ ٍٔوشٍ  ٙيٌ ثٍ ٕب ٽبٍهبوٍ َبْ سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂً ډٺبٍٖٔ ي آوبڅِٕ آډبٍْ ځَىى. ٕبٍځبًٕڇ
دَيسئٕه، ؿَثٓ، ډًاى  ډِٕان إشبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ػم٬ آيٍْ،  ي ثٮي اُ دًىٍ ٽَىن ثب ٍيٗ َبْ إشبوياٍى 
ٕٔ، ىٍ ٵَډًلإًٕن ٱٌأٓ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ سي ثُشَٔه ځِٔىٍ اُ ډى٦ٺٍ وُب ثيٕز آډي آْ ډٮيوٓ ي ئشبډٕه َب
ثب َمجىي سپمٕڄ ٙيٌ دچز ٕبُْ ځَىٔي  سب ثب ډٺبٍٖٔ دچز  ٗ َبْ إشبوياٍى ثب ٍي ٕٶٕي ٱَثٓ ػٌَٕ ؤًٖٓ ي
ثٍ ډى٪ًٍ سٮٕٕه    ىٍ آة ىٍٔب اوياٌُ ځَْٕ ځَىٔي. آوُب ىٍٝي ػٌة ٍ٥ًثز ي دبٔياٍْ  ٕٙمٕبٔٓ ايٌٍ ٵَډبڅيئٕي،
دًىٍ ٕبٍځبًٕڇ  )D(% 51ي )C( 01، )B(5ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب َمجىي ٕٙمٕبٔٓ ، ؿُبٍ سٕمبٍ ٙبډڄ  ځٕبٌ  هبٕٝز َمجىيْ
 )A( ٙبَي ي ٔټ سٕمبٍ ٥جٕٮٓ ثٍ ٭ىًان َمجىي،   deefniWثَ إبٓ ٵَډًلإًٕن  ي ثبلاؤ ػٌَٕ اٵِيىٌ ٙيٌ ثٍ ٱٌا 
ٽٍ ث٦ًٍ ٍأغ ىٍ ٽبٍهبوٍ َبْ سًڅٕي ٱٌاْ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ډَٞٳ ډٓ ىٍٝي  2 وٖجزايٌٍ ٵَډبڅيَٕي  ثب 
ة ىٍٔب ثب ؿُبٍ سپَاٍ ٥ٓ ر دبٔياٍْ  ي ػٌة ٍ٥ًثز دچز ىٍ آبٕبهشٍ ي آُډبٔٚ َمجىي ٕٙمٕبًٔٓٙى، ثٍ ٭ىًان 
ىيَُبْ ډوشچٴ دًىٍ ٕبٍځبًٕڇ ثٍ ػبْ ډىبث٬  آوبڅِٕ آډبٍْ ځَىٔي.   AVONA yaw – enO ٔټ ٥َٵٍ اُډًن 
 دَيسئٕه ( آٍى ډبَٓ، ًٕٔب، ځىيڇ  ي َمـىٕه َمجىي ٕٙمٕبٔٓ ) ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ  ٵَډًڅٍ ٙيٌ
% ي 31ىٍٝي (أِيوٕشَيّن)، ؿَثٓ  33ٍ ًَيٍاٗ ثًَُٙ، ثٍ ځًوٍ اْ ػبٔڂِٔه  ٽٍ ٕ٦ق دَيسئٕه ٽبٍهبو سًٕ٤ 
% (أِيٽبڅَئټ) ثيٕز آډي. ډًاى ايڅٍٕ سٍُٕ ٙيٌ اُ ٽبٍهبوٍ، إٕٓبة ي ثب وٖجز َبْ ډٚوٜ 51ٽَثًَٕيٍار 
َم ځًٙز ٝىٮشٓ ي ثب ٽمټ  ىٕشڂبٌ ؿ ډيٌ% يُن ډًاى)  ثٍ ٙپڄ همَٕ ىٍآ03ډوچً٣ ي ثب ٽمټ آة ػًٗ( 
ُډبٔ٘ دبٔياٍْ ي آډٕچٕمشَْ ځَىٔيوي ي ثٮي اُ هٚټ ٙين،  ىٍ َٙأ٤ إشبوياٍى وڂُياٍْ سب  ثٍ ډًٍى 2دچز 
 . ىٍٝي ػٌة ٍ٥ًثز  ٹَاٍ ځَٕوي
ٕذٔ ثب ثٌَُ ځَْٕ ػييڃ إشبوياٍى وٕبُډىي َبْ ٱٌأٓ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٕٶٕي ٱَثٓ، ډلييىٔز َبْ ئشبډٕىٓ 
) إشوَاع ي وٖجز ثٍ سپمٕڄ ٕبُْ آن ثب ٱىٓ ٕبُْ، اٹياڇ  tnedutS -Tٌ ٕبٍځبًٕڇ  (ي ډًاى ډٮيوٓ دًىٍ ځٕب
 ځَىٔي. 
ػچجټ ػم٬ آيٍْ ٙيٌ وشبٔغ آوبڅِٕ سَٽٕجبر  ٱٌأٓ أه ځٕبٌ ىٍ ډىب٥ٸ ٙ٘ ځبوٍ ومًوٍ ثَىاٍْ وٚبن ىاى ٽٍ  
ډىب٥ٸ ىاٍاْ اٍُٗ ٱٌأٓ  وٖجز ثٍ ٕبَٔ% ٽَثًَٕيٍار 32ىٍٝي ؿَثٓ،  2% دَيسئٕه، 9/8ثب  ٕٔ سډى٦ٺٍ ٕبكڄ 
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ػچجټ ډى٦ٺٍ   ؿَة ي ډًاى ډٮيوٓ ي ئشبډٕه َب وِٕ ٥ٓ ٍٕ سپَاٍ إٕي َبْ  ٕٕي َبْ آډٕىٍ،ا  ثبلاسَْ إز.
%) ثيين اهشلاٳ ډٮىٓ 79( C%دبٔياٍْ)ي ٱٌاْ 89( Dوشبٔغ وٚبن ىاىٌ ٙي ٽٍ ٱٌاْ سٕمبٍ آوبڅِٕ ځَىٔيوي.  ٕٔ س
 Bي  Aثب ىي سٕمبٍ  Cي  Dدبٔياٍْ ثيين اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍ، كبڃ آوپٍ ىي سٕمبٍ % 59وِٕ ثب  Bي   Aىاٍ ي سٕمبٍَبْ 
) َمـىٕه ىٍٝي ٩َٵٕز ػٌة آة ثٮي اُ ٔپٖب٭ز ٱً٥ٍ يٍْ ىٍ آة ىٍٔب )50.0<Pاهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍ ىاٙشىي
%)ثًى 08( A%)  ي سٕمبٍ 58( B% ػٌة)، سٕمبٍ 001( C) ىاٍاْ اهشلاٳ ډٮىٓ ىاٍ ثب سٕمبٍَبْ 011(   Dىٍ سٕمبٍ 
َمـىٕه ثَاْ ٍٕٕين ثٍ وٕبَُبْ ياٹٮٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ لاُڇ إز سب ٽمجًى ډًاى ډٮيوٓ ٍيْ ي   ).50.0<P(
ثب اوؼبڇ ٵَأىي ٱىٓ ٕبُْ دًىٍ ځٕبٌ ٕبٍځبًٕڇ كبٝڄ اُ ومًوٍ ثَىاٍْ اُ ډى٦ٺٍ  دَٕيىيٽٖٕهٽجبڅز  ي ئشبډٕه  
ډٕچٓ ځَڇ ثٍ اُاْ ىٍٝي  6/4ي  0/60، 1/1ثٍ سَسٕت  ئه ٍٔجًٵلإٔ ٍٵ٬ ځَىى. ډِٕا ن اٵِيىن ٍيْ،  ٽجبڅز ي س
 يُن هٚټ ػچجټ  ثًى. َمـىٕه
ىٍ دبٔبن ډلًٞڃ ٱىٓ ٙيٌ  دًىٍ ځٕبٌ ىٍٔبٔٓ ثٍ ٭ىًان ډپمڄ ډًاى ډٮيوٓ ي ئشبډٕىٍ ىٍ ػٚىًاٌٍ  ځٕبَبن 
 طجز ىٍ ٕبُډبن طجز ډَاكڄ وُبٔٓ هًى ٍا ٥ٓ ډٓ ٽىي.   ٽٍٍيومبٔٓ ځَىٔي  5931ىاٍئٓ 
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 هقذهِ-1
آثِْ دَيٍْ ثب أىپٍ ډَاكڄ ډٺيډبسٓ هًى ٍا دٚز َٕ ډٓ ځٌاٍى يڅٓ ٍٵشٍ  ٍٵشٍ ثٍ ٔټ ٭چڈ ثٍِٿ سجئڄ ٙيٌ  
ځٌاٍْ ػُبوٓ ثٖٕبٍ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ډىبٵ٬ ُٔبىْ ٍا ثَاْ ٽبٍثَان ثٍ َمَاٌ إز. اډَيٌُ ىٍ َٕډبٍٔ 
ىاٙشٍ إز. ثب إشٶبىٌ اُ سپىٕټ َبْ دَٕٚٵشٍ َٕ٭ز ٍٙي ي ډلييىٌ ٵٮبڅٕز آثِْ دَيٍْ اٵِأ٘ ٔبٵشٍ ي ٽڈ 
ٱٌا ثٕ٘ اُ ٽڈ ډلًٞلار آن ػبٔڂِٔه ډلًٞلار ٥جٕٮٓ ځَىٔيٌ إز.ىٍ ياكيَبْ ٭مچٕبسٓ آثِْ دَيٍْ، 
وٕمٓ اُ َٕډبٍٔ ځٌاٍْ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ إز ي څٌا ثٍ ډى٪ًٍ ٽٚز ي دَيٍٗ ډٞىً٭ٓ ډبَٕبن، ډُمشَٔه 
ٵبٽشًٍ، سٲٌٍٔ ٝلٕق ي ډىبٕت ثَاْ آوُب إز. ؿىبوـٍ ٱٌا ثٍ ىڅٕڄ وً٫ ي ٽٕٶٕز وشًاوي ډًٍى ډَٞٳ ډبَٓ ٹَاٍ 
ي ٔب اځَ ٱٌا اُ كياٹڄ سَٽٕجبر لاُڇ ثَهًٍىاٍ وجبٙي، ډبَٕبن ثٍ ځَٕى ي ٔب اځَ ډبَٓ ٹبىٍ ثٍ إشٶبىٌ اُ آن  وجبٙي 
هًثٓ ٍٙي وپَىٌ ي ىٍ وشٕؼٍ ٕلاډز ي ثٺب آوُب كٶ٨ ومٓ ًٙى يَمـىٕه ومٓ سًاوىي سًڅٕي ډظڄ ډًٵٺٓ ىاٙشٍ 
أه  ثبٙىي. سًڅٕي ٱٌاَبْ ثب ٽٕٶٕز ي اٍائٍ ٍّٔڈ ثبلاؤ ٙيٌ ٱٌأٓ ثَاْ ډبَٕبن اُ اَمٕز ثبلأٓ ثَهًٍىاٍ إز
ډً١ً٫ ثب٭ض ٙيٌ ٽٍ ثٖٕبٍْ اُ سلٺٕٺبر ٽبٍثَىْ ثٍ آن ډٮ٦ًٳ ًٙى. َمـىٕه ثو٘ ٽىشَڃ ٽٕٶٓ ي أٍُبثٓ 
ُٖٔشٓ ٱٌاَب اُ ثو٘ َبْ ډُمٓ إز ٽٍ ىٍ ثو٘ َبْ اػَا يػًى ىاٍوي. ٱٌاَبْ وبډىبٕت وٍ سىُب ثب٭ض 
ٍْ ىٍ آوُب ډٓ ًٙى. ډَُ ثٕه ٽبَ٘ ٽبَ٘ سًڅٕي ډٓ ًٙى ثچپٍ  ثب ثٍ ه٦َ اوياهشه ٕلاډز ډبَٓ ثب٭ض ثَيُ ثٕمب
ٍٙي ي ثٍ ه٦َ اٵشبىن ٕلاډشٓ اُ ٔټ ٥َٳ ي ثًػًى آډين ثٕمبٍْ اُ ٥َٳ ىٔڂَ ثٖٕبٍ ثبٍٔټ إز. ثيين َٕؾ 
ٙټ  اځَ ىاو٘ ي ا٥لا٭بر سٲٌٍٔ اْ ډب اٵِأ٘ ٔبثي سًان سًڅٕي وِٕاٵِأ٘ هًاَي ٔبٵز ي ثَاكشٓ ډٓ سًان 
 ه٦بَب ٍا ػجَان ومًى. 
ٕبڃ دٕ٘ ىٍ ؿٕه، ّاده ي ډَٞ ثبٕشبن ډٚبَيٌ ٙيٌ  0004دَيٍٗ آثِٔبن اُ ډشٮيىْ آډيٌ ٽٍ  ىٍ ځِاٍٙبر 
ځَىى. ثب  ٕبڃ دٕ٘ ثَډٓ 0052ٕبڃ دٕ٘ ي ىٍ اٍيدب ثٍ   0003إز. َمـىٕه سبٍٔوـٍ دَيٍٗ ډبَٓ ىٍ َىي ثٍ 
سًان ىٍ  بن ٍا ډٓيػًى أه ٹيډز ىَٔٔىٍ، أه ٭چڈ ثٖٕبٍ ػًان ي وًدب إز. هًٕٞٝبر ثَػٖشٍ دَيٍٗ آثِٔ
ٙ٘ ډًٍى ٭ىًان ٽَى ٽٍ ٙبډڄ: دَيٍٗ ډشَاٽڈ ډبَٓ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٕبَٔ كًٕاوبر، ١َٔت سجئڄ ٱٌأٓ دبٕٔه، 
اډپبن دَيٍٗ ډبَٓ ثٍ َمَاٌ ٽٚبيٍُْ ي ثبٱجبوٓ، ثُجًى ډلٕ٤ ُٖٔز ثٍ ػُز إشٶبىٌ اُ ١بٔٮبر ډًاى ىٍ 
ٕيآډٕىٍ ډشًٕوٕه، څِٕٔه، إٕيَبْ ؿَة أپًٕبدىشًسىٕټ، سٲٌٍٔ ډبَٓ، سًٕٮٍ ٍيٕشبٔٓ، يػًى ىٍٝي ثبلأٓ اُ إ
 ي ډًاى ډٮيوٓ اُ ٹجٕڄ ٽچٖٕڈ، ٵٖٶَ، آَه، ٕئڈ، دشبٕٕڈ ىٍ ځًٙز ډبَٓ إز A ,B ,C ,D ,21B َبْ ئشبډٕه
َب ٍا  %ٽڄ َِٔىٍ 06َِٔىٍ سٲٌٍٔ ىٍ اډَ دَيٍٗ آثِٔبن ثٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ ثٕ٘ اُ َمبو٦ًٍ ٽٍ ٹجلا  وِٕ اٙبٌٍ ځَىٔي، 
ثبٙي،  آډِٕ ډبَُٕب ىٍ ځَي سٍُٕ ػََٕبْ ډىبٕت ډ٦بثٸ ثب اكشٕبػبر ډبَٕبن ډٓ ًٙى. څٌا دَيٍٗ ډًٵٺٕز ډڄ ډٓٙب
ثٍ ٥ًٍٔپٍ ػٌَٕ ٹبىٍ ثبٙي ٽچٍٕ وٕبُډىئُبْ كًٕان ٍا ىٍ َٙأ٤ ډوشچٴ ډلٕ٦ٓ سأډٕه ومبٔي. ثئه ډى٪ًٍ 
ډًاى  َبْ آثِْ، اُ آوبڅِٕ ٫ ډوشچٴ ځًوٍثَ آٙىبٔٓ ٽبډڄ ثٍ اكشٕبػبر اوًا ډشوٕٞٞه دَيٍٗ ډبَٓ ثبٔي ٭لايٌ
. ىٍ اٽظَ ډ٦بڅٮبر َبئٓ ډشىبٕت ثب اكشٕبػبر آثِٔبن سى٪ٕڈ ومبٔه هًٍاٽٓ وِٕ آځبَٓ ىاٙشٍ ثبٙىي سب ثشًاوىي ػٌَٕ
سٲٌٍٔ اْ ثَ ځَاوشَٔه سَٽٕت ٱٌأٓ ٔٮىٓ دَيسئٕه ي ٕذٔ سَٽٕجبر سبډٕه ٽىىي ٌ اوَّْ آثِٔبن دَيٍٙٓ ٔٮىٓ 
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اسُب سبٽٕي ٙيٌ إز. هًٕٞٝبر ٱٌا اُ ػمچٍ ٵِٕٔټ ٱٌا ي ثٍ هًٞٛ ٹبثچٕز دبٔياٍْ آن ؿَثٓ ي ٽَثًَٕيٍ
ىٍ آة ثٍ هًٞٛ آة ىٍٔب، ځَؿٍ ثٖٕبٍ كبئِ اَمٕز إز يڅٓ ٽمشَ ډًٍى سًػٍ  ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. اُ ٥َٵٓ 
ٽبٍهبوٍ اْ ٕٙمٕبٔٓ كبٝڄ اُ سَٽٕجبر  ُأي دَيٍٙٓ ٔلا   -ثيڅٕڄ ىٕشٕبثٓ ُٕڄ ثٍ ډىبثٍ  َمجىيْ ٥جٕٮٓ 
كًٕاوبر هٚپٓ، ثٍ ډىبث٬ ىٍٔبٔٓ اُ ػمچٍ ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ ثب يػًى دچٓ ٕبٽبٍٔي َبْ ثٖٕبٍ ثب اٍُٗ ثٍ ډى٪ًٍ 
ثٌَُ ځَْٕ اُ آوُب ثٍ ٭ىًان ثبٔىيٍ ٔب َمجىي ٱٌا، سًػٍ  ياٵَْ ًٍٝر وڂَٵشٍ ََ ؿىي أه ډِٔز ىٍ آوُب يػًى 
َُبْ إبٕٓ آثِٔبن دَيٍٙٓ اُ ػمچٍ ئشبډٕه َب، ډًاى ډٮيوٓ ىاٍى ٽٍ ىٍ ٽىبٍ ډَٞٳ َمجىيْ، سبډٕه  ٽىىيٌ وٕب
ي ثٍ هًٞٛ ٍوڂياوٍ َب إز ي ثٍ ًٍٝر ډًاُْ، سَٽٕجبر ٕٙمٕبٔٓ ؿًن إٕي َبْ ؿَة ١َيٍْ ٱَٕ اٙجب٫  
  ثچىي ُوؼٌَٕ ي َمـىٕه دَيٵبٔڄ إٕي َبْ آډٕىٍ  ١َيٍْ ډٚبثٍ ثب دًىٍ ډبَٓ ثبٙىي.
 آډيٌ إز: اَياٳ أه دَيٌّ ىٍ  َُٔ اٙبٌٍ 
 سٮٕٕه اٍُٗ ٱٌأٓ ٕبٍځبًٕڇ ي ډٺبٍٖٔ ثب دَډٕپٔ ئشبډٕىٍ، دَډٕپٔ ډًاى ډٮيوٓ ي َمجىي ٕٙمٕبٔٓ -
 سًڅٕي ډلًٞڃ سؼبٍْ دًىٍ ٕبٍځبًٕڇ ثٍ ٭ىًان دَډٕپٔ ئشبډٕىٍ ي ډًاى ډٮيوٓ -
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إز .ىٍ دَي ٽًٍٚ  ي ػىًة ٓػىًث ْ،ډَٽِ ْ ډَٔپبآىٍٔبْ ډپِٔټ،  أه ډٕڂً ثًډٓ آثُبْ  پزاکٌؼ:
ثٍ ٙمبڃ ٱَثٓ ًٕاكڄ ي  ٔبٵز  ٍاٌ  اُ ډپِٔټ ي دَي ثٍ ًٕاكڄ اډَٔپبْ لاسٕه 0891سب  0791ٕبڅُبْ  ٵًاٝڄ 
َٕسبَٕ  يٕىبْ ٙمبڅٓ يسڂِآ ٽبٍيڅسب سلاوشٕټ إًٓاكڄ َٙٹٓ  اوشٚبٍ آن  اُ  اډَٔپب ي َبيأٓ ډىشٺڄ ٙي ي 
اُ وً٫ ځًوٍ َبْ سچٕپًڇ ثبُ إز ٽٍ ثَاْ سپظَٕ  أه ځًوٍ ځٖشَٗ ٔبٵز . ٙمبڃ ډپِٔټ، وٕپبٍاځًئٍ ي ثَُٔڄ 
. ډبىٌ َب ثٍ ػبْ كمڄ سوڈ سب ي سوڈ ٍِْٔ آن ثٍ ډًڅئه وَ ي ډبىٌ ثًٍٞر َمِډبن ىٍ ډَٽِ سپظَٕ وٕبُ ډٓ ثبٙي
ډٕپىىي. اُ ٕبَٔ ىٌ دبٔبن ډشٶبير اوي. ثٮلايٌ، أه ډٕڂًَب ىاٍاْ ٍيٕشَيڇ  ډًٹ٬ سٶَٔن، آوُب ٍا ىٍ آة دو٘
سٮياى ىوياوٍ َب ډًػًى ثَ ٍيْ كبٍٕٙ ثبلأٓ ي دبٕٔىٓ ٍيٕشَيڇ ي ٭يڇ يػًى سبٍؿٍ  ) ىوياوٍ ىاٍ َٖشىي.murtsoR(
ٱَثٓ ثَ ٍيْ څجٍ سمبِٔ أه ځًوٍ اُ ٕبَٔ اٵَاى ػىٔ دىئًٓ َٖشىي. ډٕڂًْ ٕٶٕي  ٌَب ثَ ٍيْ ٕ٦ق ثين، يػً
 ىوياوٍ ىاٍى. 9-8ي  2دبٕٔىٓ ي ثبلأٓ ٍيٕشَيڇ هًى ثٍ سَسٕت 
َمبوىي ىٔڂَ ثىيدبٔبن، ډِٕان ٍٙي ډٕڂًَب ثٍ ىي ٭بډڄ : سىبية دًٕز اوياُْ ( ُډبن  : پَعت اًذاسی ٍ رؽذ 
  .ثٕه ىي دًٕز اوياُْ) ي اٵِأ٘ ٍٙي ( ىٍ ََ ثبٍ دًٕز اوياُْ ؿٺيٍ ٍٙي ډٕپىي ) ثٖشڂٓ ىاٍى
ثٍ ىڅٕڄ أىپٍ ثين ډٕڂً ثب دًٙ٘ ٕوشٓ ( إپچز هبٍػٓ ) اكب٥ٍ ٙيٌ، ػبوًٍ ثَاْ ٍٙي ثبٔي دًٙ٘ ٹئمٓ 
هًى ٍا اوياهشٍ ي دًٙ٘ ػئي ي ثٍِځشَْ ٍا ثًػًى آيٍى. ىٍ ډًٹ٬ دًٕز اوياُْ، ٽًسٕپًڃ ىٍ وبكٍٕ ثٕه 
اوياډُبْ ١مٕمٍ ٹياډٓ ثَٕين آډيٌ ي ثب ٙپبٳ ډٓ هًٍى ي اُ ډٕبن آن َٕٕٕىٍ ي  tirelcS yralacretnIٽبٍادبٓ ي 
سپبن َٕٔ٬ ي ٹًْ ىڇ، ػبوًٍ اُ دًٕشٍ ٹئمٓ ٍَب ډًٕٚى. دًٙ٘ هبٍػٓ اثشيا وَڇ إز اډب ثٍ سئٍغ ٕوز 
دًٕز اوياُْ ٱبڅجب ايڅٕه ٵَأىي ٵًِٕٔڅًّٔپٓ آٙپبٍْ إز ٽٍ يػًى إشَٓ ٍا وٚبن ډٕيَي. ثىبثَأه  ډًٕٚى.
 َ ىٵٮبر دًٕز اوياُْ ( ثٍ ئٌْ ٽبَ٘ آن ) سًػٍ ىاٙشٍ ثبٙىي.دَيٍٗ ىَىيځبن ثبٔي ثٍ سٲٕٕ
دىبئٕيٌ َب ًاسب ځًٙشوًاٍوي ي ٕوز دًٕشبن ٽًؿټ، وبػًٍدبٔبن ي دَسبٍان ٍا ٙپبٍ ډٓ : غذا ٍ غذادّی
ٽىىي. اډب ىٍ كً١ـٍ َبْ دَيٍٙٓ، أه ٹجٕڄ ٥ٮمٍ َب يػًى وياٍوي ي ٵٺ٤ ٱٌاْ ىٕشٓ ىاىٌ ٙيٌ ي ٔب ډًاى آڅٓ 
 سؼٍِٔ ثَاْ سٲٌٍٔ ډٕڂًَب ىٍ ىٕشَٓ آوُب ٹَاٍ ىاٍى.ىٍ كبڃ 
 
 تغذیِ-1-1-1
لاٍي ډٕڂً ىٍ ډَكچٍ اثشيأٓ وبدچئًٕٓ اُ ٽٍٕٖ ٍُىٌ سوڈ سٲٌٍٔ ٽَىٌ ي ٕذٔ اُ ػچجټ َبْ ډٕپَيٕپًدٓ ي 
 ُئًدلاوپشًن َب ىٍ ډَاكڄ دَيسًُيآ إشٶبىٌ ډٓ ومبٔي. اُ ډَكچٍ ډبٖٕٔٔ ي ډَاكڄ ثٮيْ لاٍي ډٕڂً ي ډٕڂًَبْ
ػًان ٹبىٍ َٖشىي اُ ٥ٕٴ ځٖشَىٌ اْ اُ اٍځبوٕٖڈ َبْ ٱٌأٓ َمـًن آٍسمٕب، ٽَڇ دچٓ ٽٕز، ٕوز دًٕشبن 
ىٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ ٵَاَڈ ومًىن ٱٌا ثب ٽٕٶٕز سٲٌٍٔ اْ  ٽًؿټ ي َمـىٕه ىسَٔشًٓ ثٖشَ سٲٌٍٔ ومبٔىي.
ثٍ سًڅٕيٱٌاْ ُويٌ َمـًن  ث٦ًٍ ډٖشٺٕڈ، ثبلا ثَاْ سمبڇ ډَاكڄ ٝيٳ، ډَاكڄ لاٍيْ ٕوز دًٕشبن ي ډبَٓ
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ٔپٓ اُٵٮبڅٕز َبْ كٕبسٓ ٵٕشًدلاوپشًن َب ٍي سٍُٕ ي ٵَاَڈ ومًىن  اُ أه ثٖشڂٓ ىاٍى. ٵٕشًدلاوپشًن
   )9991,.la te ohC (.ىٍٽبٍځبَُبْ سپظَٕ ډٓ ثبٙي
ًڅٕي ٙيٌ ىٍ ډٕچًٕن سه اُ ػبوًٍان ىٍٔبٔٓ س 5.41% اُ 09ا٩ُبٍ ومًىٌ إز ٽٍ سٺَٔجب   )8991( َمپبٍاني  rreuD
ډٕپَيٕپًدٓ ثٮىًان ٔټ ډىج٬ ٱٌأٓ ىٍ هلاڃ ٔټ ٔب ؿىي ډَكچٍ اُ  ثب إشٶبىٌ اُ ػچجټ َبْ 3991ٕبڃ 
سًڅٕي ئٌْ ٔټ ٽبٍځبٌ سپظَٕ ي دَيٍٗ ث٦ًٍ ٹ٦ٮٓ ثٍ ٽمٕز ي ٽٕٶٕز  ،ُويځٓ دَيٍٗ ٔبٵشٍ اوي. ٭لايٌ ثَأه
 ډىبث٬ ٱٌأٓ ډًٍى إشٶبىٌ ثٖشڂٓ ىاٍى.
 
 هیگَچزخِ سًذگی  -1-1-2
ٕب٭ز ثٮي اُ سوڈ ٍِْٔ ًٍٝر ډٓ ځَٕى. ثَاْ ٍٙي  21سب  8ثٖشٍ ثٍ ىٍػٍ كَاٍر ٙپًٵبٔٓ سوڈ َب ٩َٳ 
لاٍي ډٕڂً ثبٖٔشٓ اُ ډَاكڄ ډوشچٴ ي ډشمبِٔ ٹجڄ اُ ٍٕٕين ثٍ ډَكچٍ دٖز لاٍيْ ٭جًٍ ومبٔي. ډَكچٍ وبدچئًٕٓ 
ثبٙي. ډَكچٍ دَيسًُيآ ي  ډبٖٕٔٔ ََ ٽياڇ  َُٔ ډَكچٍ ډٓ 6ٽٍ لاٍي ٙىبځَ آُاى ثًىٌ ي سٲٌٍٔ ومٓ ٽىي ي ٙبډڄ 
 ٙبډڄ ٍٕ َُٔ ډَكچٍ ثًىٌ ٽٍ ثٮي اُ آن لاٍي ياٍى ډَكچٍ دٖز لاٍيْ ٙيٌ ٽٍ اُ و٪َ ٩بََْ ٙجٍٕ ثبڅٲٕه إز . 
 
 : چزخِ سیغتی هیگَ2ؽکل 
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 هزحلِ ًبپلیَط :
ډٕچٓ ډشَ   0/33سب  0/82سوڈ ځٚبئٓ هبٍع ډٓ ًٙى ، وبدچًٕٓ ډٓ وبډىي . وبدچًٕٓ َب ٽًؿټ دٔ اُ ٽٍ  ٍا لاٍيْ
لاٍي ٹبىٍ ثٍ سٲٌٍٔ اُ ډلٕ٤ وجًىٌ ي ثين آوُب ٵٺ٤ اُ ٔټ ٹ٦ٮٍ  ثٕ٢ٓ ٙپڄ ىٍٕز ٙيٌ إز. أه  ٥ًڃ ىاٍوي ي 
ايڃ ٽٍ ىٍ ػچً ىَبن ُيع ُائيٌ يػًى ىاٍى ُيع  3ثٍَيْ ثين آن  . اًُهٌَٕ ډًاى ٱٌأٓ هًى إشٶبىٌ ډٓ ومبٔي
ٶز ٙابهټ ػبيٍ ىَبن ٹَاٍ ىاٍى ي ىيډٕه ؼىيڇ ډًٙى. ُيع  ٹَاٍ ىاٍى  ثٮياة ىٍ ډٕڂًْ ثبڅٰ سجئڄ ثٍ آوشىًڃ ډٓ
ىٕاشڂبٌ .  ثابلاهٌَ ُيع ٕاًڇ  ثٮاياب  ثاٍ آٍياٌٍ  دابئٕىٓ سجائڄ ډآ ٙاًى . ٚپٕڄ هًاَي ىاىآوشه ډٕڂًْ ثبڅٰ ٍا س
.  ډواَع ډىشُآ ډآ ځاَىى  ثاٍ   َٙي٫ ډآ ٙاًى ي   ثٍ ٙپڄ څًڅٍ ډٖشٺٕمٓ إز ٽٍ اُ ىَبن ځًاٍٗ أه لاٍيَب
 ٔاټ   أاه لاٍيَاب  .  ٙاپمٓ ٽًؿاټ إاز   ٺٍ ىيٍ ډَْ ي ٔټ ٕچٖچٍ ٭ٞاج  ٓكچ،  ِٙبډڄ ډٲ  ٭ٞجٓ  ىٕشڂبٌ
ٕب٭ز ٥ًڃ ډآ ٽٚاي اډاب  63ىٍػاٍ ٕابواشٓ ځَاى أه ډَكچٍ  72-92ىٍػٍ كاَاٍر ىٍ .ٕبىٌ ىاٍوي ؿٚڈ ډٕبوٓ
(ٝئٸ ډَيٕشٓ،  ٍيُ ) ثٍ ٥ًڃ هًاَي اوؼبډٕي 3ٕب٭ز ( كييى  011ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى أه ډَكچٍ سب  12– 22ىٍ 
 ).9631
لاٍيَب ډٮچٸ ي ثب ػَٔبوبر  . مٍ ٹبىٍ ثٍ ٙىب ٽَىن وٕٖشىي١مٕ ْوبدچًٕٓ ثيڅٕڄ ٭يڇ سًٕٮٍ اوياډُبىٍ ډَكچٍ  لاٍيَب
ثَاْ ًٙوي وبدچًٕٓ وٖجز ثٍ وًٍ ٵًٷ اڅٮبىٌ كٖبٓ ثًىٌ ي ثَٖ٭ز ػٌة ډىبث٬ وًٍْ ډٓ ځَىى.  آة ػبثؼب ډٓ
أه ډَكچٍ   .) إشٶبىٌ ډٓ ًٙىP.M.Z.N ) ي كَٳ ايڃ وبڇ ډَكچٍ (II -Iسمبڇ ډَاكڄ لاٍيْ اُ ا٭ياى ٍيډٓ (ډٮَٵٓ 
ْ دىغ َُٔ ډَكچٍ إز ٽٍ ٭مًډبة ثب سًػٍ ثٍ وبكٍٕ هچٶٓ ثين ي سٮياى هبٍَب اُ ٔپئڂَ ډشمبِٔوي. ٔبىآيٍ ىاٍا
 َُٔ ډَكچٍ ثَاْ وبدچًٕٓ ٭ىًان ځَىٔيٌ إز . 6ًٙى ٽٍ ىٍ ثَهٓ ډ٦بڅٮبر سٮياى  ډٓ
 
  :هزحلِ سٍآ 
ٕز . أه كٖبٕٕز ثيڅٕڄ يٍيى أه ډَكچٍ ثٮىًان كٖبٓ سَٔه ډَاكڄ لاٍيْ ډٕڂًَبْ دىٍ ئٕيٌ وبډجَىٌ ٙيٌ ا
ىٍ أه ډَكچٍ َٕٕٕىٍ يا١ق  لاٍي ثٍ ډَكچٍ اْ اُ ُويځٓ إز ٽٍ ډًػًى سٲٌٍٔ اُ ډلٕ٤ ٍا آٱبُ ډٓ ومبٔي.
ُيع ىٍ  31يع ُائيٌ َبْ ٕٕىٍ اْ وِٕ ومبٔبن ډٓ ًٙى ( ػمٮ ب ُٙ٘  ،إز ي ٭لايٌ ثَ َٶز ُيع ُائيٌ ٹجچٓ
 څٕه لاٍي ٙ٘ ثَاثَ إز .ثٍِځٓ أه لاٍي وٖجز ثٍ ػظٍ اي.  ُيآ)
ډٓ وبډىي ٽٍ ىٍ آن َٶز ػٶز ١مٕمٍ ي ٹ٦ٮبر اثشيأٓ ىٔيٌ ډٓ ًٙى ي ډَكچٍ (يإ٤) ٹجڄ اُ ُيآ ٍا دَيسًُيآ 
ډشبُيآ وبڇ ىاٍى ٽٍ ُيائي ٕٕىٍ اْ ٽبډڄ، ٙپڈ ومبٔبن ٙيٌ ي ىٍ اوشُبْ ثين سچًٖن ىٔيٌ  ډَكچٍ يإ٤ ثٮي اُ ُيآ،
دبڅٕايٌ  ءلاٍيَابْ ُيآ ػا  ِ. يٍيُ ٥ًڃ ډآ ٽٚا  3-4  بوشٓ ځَاى ډَكچٍ ُيآ،ىٍػٍ ٕ 72-92 ىډبْ ډٓ ًٙى . ىٍ
ډٕپاَين ډآ ثابٙىي سٲٌٍٔ ډٓ ٽىىي . ىٍ ٥جٕٮز أاه  3-02هًاٍان َٖشىي ي اُ ډًاى ډٮچٸ ىٍ آة ٽٍ ىاٍاْ ٹ٦َ 
ي  ٓيَي ٽشًٕا   ٔبسًډاٍ ثىبډُابْ إاپچشًومب ىٱيا ٙبډڄ ٵٕشًدلاوپشًوُب إز ٽٍ ىٍ ډلٕ٤ َبْ دَيٍٙآ ٭مايس ب 
   ډَكچا  ٍ   هاًٍاٽٓ ي ٔاب لاٍي   ٝايٳ   ډىؼماي   اُ سواڈ   ىٍ ٭إاه كبڃ ډٓ سًان  إشٶبىٌ ډٓ ًٙى .  سشَإچمٕٔ 
 إاز   كٖاب  ٓ  وٖاجز ثاٍ واً  ٍ  ٽٍ أه لاٍي  ىاٙز ثبٔي سًػٍ   ُيآ ثٌَُ ثَى .  سٲٌٍٔ  ثَاْ  ٝيٳ ٍ سَيٽً ٵً
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ُٔاَ ډَكچاٍ  3سبٍٔټ ٽَى.  ثَاْ أه ډَكچاٍ  ثبٔي ٍا ډلٕ٤ دَيٍٗ يث٦َٳ وًٍ ػٌة ډٓ ًٙىي ثٍ َمٕه هب٥َ 
 ).9631(ٝئٸ ډَيٕشٓ،  ٍيُ ٥ًڃ ډٓ ٽٚي 4سب  3ي  يػًىىاٍى
 
 هزحلِ هبیغیظ :
) اُ اوًا٫ دلاوپشًوُبْ ػبوًٍْ ي  IM ىٍ أه ډَكچٍ لاٍي سًاوبئٓ ٙىب ٽَىن ٍا ډٓ ٔبثي ي ىٍ َُٔ ډَكچٍ ايڃ (
سٲٌٍٔ ډٓ  ي ىٔبسًډٍ ٍيسٕٶَ ي ٕوز دًٕشبن ٽًؿټ ٵشٍ ائٖشَ ،سوڈ َبْ څٺبف ٔب ځٕبَٓ و٪َٕ وبدچًٕٓ آٍسمٕب ،
ثًٕٕچٍ  ٽىي.لاٍيَبْ ډبٖٕٔٔ ومبٔي . ثب ٍٙي ثٕٚشَ سمبٔچٓ ثٍ إشٶبىٌ اُ ٱٌاَبْ ػبوًٍْ ٙير ثٕٚشَْ دٕيا ډٓ
  LPٍيُ سب يٍيى ثٍ ډَكچٍ  4سب  3اوٺجب٩ٓ ثو٘ ٙپمٓ ٍي ثٍ ٭ٺت ٙىب ډٓ ومبٔي . أه ډَكچٍ   كَٽبر وبځُبوٓ ،
. ډُمشَٔه ډٚوٍٞ أه ډَكچٍ ٩ًٍُ ي١ٮٕز ٭مًىْ  ثبٙي ډَُٓٔډَكچٍ  3 ٽٍ أه ډَكچٍ ىاٍاْ٥ًڃ ډٓ ٽٚي 
ثبٍ دًٕز اوياُْ أه ډَكچٍ ٍا دٚز َٕ ځٌاٙشٍ ي ياٍى ډَكچٍ دٖز  4ىٍ َىڂبڇ ٙىب ډٓ ثبٙي . لاٍيَب ٥ٓ 
(ٝئٸ ډَيٕشٓ،  ي ٍٙي ٔبٵشٍ إز ثىيثىي ثيني . آهَٔه سٲَٕٕار أه ډَكچٍ أؼبى دبَبْ ٙىب يولاٍيْ ډًٕٚ
 ) .9631
 
 هزحلِ پغت لارٍی  :
٥ًٔڄ ثٍ ٍوڀ ٹًٌُ اْ سٌَٕ اُ وًٻ دبٍٔ  ٭ٞجٓدٖز لاٍيَب ىٍ أه ډَكچٍ ىاٍاْ ثيوٓ ٙٶبٳ ثًىٌ ي ٍٙشٍ 
اٝچٓ ٙبهټ كٖٓ سب اوشُبْ سچًٖن ٽٕٚيٌ ٙيٌ إز . اوياٌُ ٙٚمٕه كچٺٍ ٙپمٓ ثٍِځشَ اُ ٥ًڃ ٽبٍادبٓ ډٓ 
ىيٌٍ َبْ دبٔبوٓ أه ډَكچٍ ، ٥ًڃ ثين ي ٽبٍادبٓ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي ي اُ ٙٶبٵٕز ثين ٽبٕشٍ ٙيٌ ي  ثبٙي . ىٍ
ثبٍ دًٕز اوياُْ َمَاٌ إز، ډٕڂًْ ػًان ٩بََ ډٓ ًٙى  ثب ؿىئه ىٍ أه ډَكچٍ ٽٍ  ٍوڀ سٌَٕ سَ ډٓ ًٙى.
) ثَ ٕ٦ق ثٖشَ كَٽز ډٓ ٽىىي ي كَٽشٓ  أه ډٕڂًَب ډٚوٞ ب ٽٴ ُْ ډٓ ًٙوي ي ثب إشٶبىٌ اُ دبَبْ ٕٕىٍ اْ (
ساٲأٌاٍ ىٍ أاه ډَكچٍ اُ وبدچًٕٓ آٍسمٕب ثَاْ ََ  ٙىب ) وِٕ ٭مڄ ٙىب ٍا اوؼبڇ ډٓ ىَىي. سًٕ٤ دبَبْ ٙپمٓ (
)  ...ي  3ي  2ي  1ځَٕى. ثَاْ وٚبن ىاىن ٕه دٖز لاٍي اُ ا٭ياى ٭َثٓ (  ٹ٦ٮٍ اولبڇ ډٓ 002سب  001لاٍي ي ىٍ ٍيُ 
ََ ٭يى وٚبويَىيٌ سٮياى ٍيُْ إز ٽٍ اُ يٍيى ثٍ ډَكچٍ دٖز لاٍيْ ډٓ  . ًٙى ٶبىٌ ډٓإش  LPٔب p ي ومبْ
  . ځٌٍى . لاٍيَبْ دَٕٚٵشٍ اُ ډَاكڄ اثشيائٓ سب كييى ُٔبىْ ثٍ ثبڅٲٕه ٙجٍٕ َٖشىي
ثبٙي ي  ډٕچٓ ډشَ) ىاٍاْ ُويځٓ دلاوپشًوٓ إز ي ىٍ آة ىٍٔب ٱً٥ٍ يٍ ډٓ 5لاٍي ډٕڂً (ثب ٥ًڅٓ ٽمشَ اُ 
ٽىي. ُويځٓ  ر ٙىبْ ١ٮٕٶٓ ىاٍى. ىٍ أه ډَكچٍ اُ دلاوپشًوُبْ ځٕبَٓ ي ػبوًٍْ ٽًؿټ سٲٌٍٔ ډٓٹيٍ
َُٔ  3َُٔ ډَكچٍ) ي ډبٖٕٔٔ ( 3َُٔ ډَكچٍ) دَيسًُآ (  6لاٍيْ ثب دٚز َٕ ځٌاٙشه ٍٕ ډَكچٍ اٝچٓ وبدچًٕٓ (
 ).9631ًٙى (ٝئٸ ډَيٕشٓ،  ډَكچٍ) ٥ٓ ډٓ
ًٙى ٕذٔ ىٍ ډىب٥ٸ وًُاىځبَٓ ډبوىي  بوبر آثٓ ثٍ ٕمز ٕبكڄ ٽٚبويٌ ډٓدٖز لاٍي (ثـٍ ډٕڂً) َمَاٌ ثب ػَٔ 
ٍٕي. ىٍ ډَكچٍ  هچٕغ َب، ىَبوٍ هًٍَب، ډَىاثُبْ ٽڈ ٭مٸ ي ډىب٥ٸ ډبوڂَي (ػىڂچُبْ كَا) ثٍ  ډَكچٍ ػًاوٓ ډٓ
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ثـٍ  ًٙى. ًٙى ي ُويځٓ ىٍ ثٖشَ ىٍٔب آٱبُ ډٓ ډٕچٓ ډشَ) ډَكچٍ ٕپًن(ٽٶِْ ٙين) َٙي٫ ډٓ 7ػًاوٓ (ثب ٥ًڃ 
ٽىي. ثٮي اُ  ډٕڂً ىٍ أه ډَكچٍ ٭ميس ب اُ ػچجپُب، ډًاى ثبٹٓ ډبويٌ ىٍ ٽٴ ثٖشَ ي ٽٶِٔبن ٽًؿټ سٲٌٍٔ ډٓ
 ٽىي.  ٕبوشٓ ډشَ ٍٕٕي ثٍ ًْٕ ًٕاكڄ ډبٍٕ اْ ٽڈ ٭مٸ ٙىب ډٓ 5أىپٍ ٥ًڃ ثـٍ ډٕڂً ثٍ 
، ًٕاكڄ ٍا ثٍ ٕمز َبْ ثٍِٿ ٕبوشٓ ډشَ) ثٍ ٙپڄ ځچٍ 01دٔ اُ ٍٕٕين ثٍ ٕه ثچًٯ (ثب ٥ًڃ ٽچٓ كييى 
 ومبٔي. ىٍٔبْ آُاى ي اٹٕبوًُٕب سَٻ ډٓ
) ٕاوز disohpue arefinimarof -sdopycelePٱٌاْ اٝچٓ ډٕڂًَبْ ثبڅٰ اُ لاٍي ډبَٓ، ثٓ ډَُځبن ٽًؿټ (ډبوىي 
 ). 5991 , amayikA & miLىَي ( دًٕشبن ٽًؿټ، دَسبٍان، ىٔبسًډٍ ي اوًا٫ ػچجپُب سٚپٕڄ ډٓ
بىٌ ډډٕڂًَبْ  .ثبٙىي ډٓ ٜػىٔ وَ ي ډبىٌ اُ َڈ ػيا َٖشىي يث٦ًٍ ٩بََْ وِٕ ٹبثڄ سٚوٕ ئٕيٌبډإڂاًَابْ دىٍى
ثابٍيٍْ اُ ٥أَااٸ ػٶشڂٕاَْ  دُه سَ ډٓ ثبٙي. ُبٱبڅج ب اُ ډٕڂًَبْ وَ َڈ ٕاه هاًى ثاٍِځاشَ ي وبكٍٕ ٙپمٓ آو
  .ومبٔىي ًٍٝر ډٓ ځَٕى ي ٱبڅج ب آوُب ىٍ آثُبْ ىيٍ اُ ٕبكڄ سوڈ ٍِْٔ ډٓ
َب ي ىٔڂَ ډىب٥ٸ وًُاى ځبَٓ آة څت ًٍٙ ثٍ َٕ ډٓ ثَوي.  هًٍلاٍي َب سب ډَكچٍ ػًاوٓ ىٍ ډىب٥ٸ ډبوڂَي ، دٖز 
ٽبډڄ ٙيٌ ي سوڈ  ان ډمپه إز ىٍ ډٞت آٱبُ ًٙى اډب ٍٕٕيځٓ ػىٖٓ سىُب ثٮي اُ ثَځٚز ثٍ ىٍٔب ،ميٍٙيسو
 .)5991 , amayikA & miL(ٍِْٔ اوؼبڇ ډٓ ځَٕى
 
 پزٍرػ 
ٕبڃ ځٌٙشٍ اُ أبلار ډشليٌ  02-03٥ٓ  ىٍ ډٓ ثبٙي ٽٍ اډَٔپبٓ ايڅٕه ځًوٍ دَيٍٙٓ ىٍ ٹبٌٍ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَث
 .آډَٔپب سب ثَُٔڄ دَيٍٗ ىاىٌ ډٓ ًٙى
ٽٍ ىٍ آوؼب سلٺٕٺبر ُٔبىْ دَٕاډًن ٹبثچٕز َبْ  ي ثٍ ػِأَ اٹٕبوًٓ آٍاڇ ډٮَٵٓ ٙ 0791أه ځًوٍ ىٍ ايأڄ ىٍَ 
ثاٍ َابيأٓ ي  0891سب ايأاڄ ىَاٍ  0791ڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ىٍ اياهَ ىٍَ سپظَٕ ي دَيٍٗ آوُب ًٍٝر ځَٵز . ډٕ
ًٕاكڄ َٙٹٓ اٹٕبوًٓ ا٥چٔ اُ ٽبٍيڅٕىبْ ػىًثٓ ي سپِآ ىٍ ٙمبڃ سب آډَٔپابْ ډَٽاِْ ي ساب ػىاًة ثَُٔاڄ 
 .ډٮَٵٓ ٙي 
ي ٕذٔ  ىٍ ډٺٕبٓ سؼبٍْ ثٍ إٕٓب ډٮَٵٓ ٙي. أه ډٮَٵٓ اُ ؿٕه ي سبًٔان آٱبُ 6991ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ىٍ ٕبڃ 
سب ٵٕچٕذٕه ، اوييوِْ ، ئشىبڇ ، سبٔچىي ، ډبڅِْ ي َىي ځٖشَٗ ٔبٵز . ىٍ كبڃ كب١َ ٝىٮز دَيٍٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي 
سه سًڅٕي ىاٙز ي ىٍ ٕبڃ  000072ؿٕه ثٕ٘ اُ  2002ٱَثٓ ىٍ ٽًٍٚ ؿٕه ځٖشَٗ ٔبٵشٍ ، ث٦ًٍٔپٍ ىٍ ٕبڃ 
ٍ أه ډٺياٍ اُ سًڅٕي ډٮمًڃ ٵٮچٓ َمٍ ىٍٝي سًڅٕي ٽچٓ ٽًٍٚ ) ثَآيٍى ٙيٌ ٽ 17سه (  000003سب  3002
ٽًٍَٚبْ آډَٔپب ثبلاسَ إز . ٕبَٔ ٽًٍَٚبْ إٕٓبٔٓ ٽٍ ٝىٮز سپظَٕ يدَيٍٗ أه ځًوٍ ٍا ځٖشَٗ ىاىوي 
ََ ٽياڇ ثب سًڅٕيْ  3002سه ) ، ئشىبڇ ي اوييوِْ ( ىٍ ٕبڃ  000021ثب سًڅٕي  3002٭جبٍسىي اُ سبٔچىي ( ىٍ ٕبڃ 
( ٍُٙىبٓ ي دٌَٔ ،  بًٔان ، ٵٕچٕذٕه، ډبڅِْ ي َىي ىٍ ډؼمً٫ ؿىئه َِاٍ سه سًڅٕي ومًىويسه ) ي س 00003ثَاثَ ثب 
 سًڅٕي ؿٕه)6102 ,OAF(ثَ إبٓ آهَٔه آډبٍ اٍائٍ ٙيٌ سًٕ٤ ٕبُډبن هًاٍيثبٍ ػُبوٓ  4102ىٍ ٕبڃ  ) .6831
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َِاٍ سه  ىٍ ٍسجٍ  905اٍ سه ي َِ 036ډٕچًٕن سه ثًىٌ ي اوييوِْ  ي ئشىبڇ ثٍ سَسٕت ثب  1/8ثٕ٘ اُ  5102ىٍ ٕبڃ 
  َبْ ىيڇ  ي ًٕڇ  ٹَاٍ ىاٍوي. 
ٌ ي وٖجز ثٍ ثٕمبٍْ َبْ ٍأغ ډٕڂً(ثٍ إشظىبْ ثٕمبٍْ څپٍ ٕٶٕي ي ٕىيٍيڇ سًٍآ) ي ىأه ځًوٍ َٕٔ٬ اڅَٙي ثً
َٕ٭ز ٍٙي ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ډٮبىڃ ډٕڂًْ ثجَْ ٕٕبٌ إز ي ډٓ  َٙأ٤ وبډ٦چًة اٽًڅًّٔپٓ ډٺبيڇ إز.
ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ) سب ٍٕٕين ثٍ  001ځَڇ ىٍ َٶشٍ ٍٙي ٽَىٌ ي ىٍ َٙأ٤ دَيٍٗ ډشَاٽاڈ ( ثب سَاٽڈ  3سب سًاوي 
ى ٔټ ځَڇ ىٍ َٶشٍ ٽبَ٘ ډٓ ٔبثي . ىٍ يځَڇ ثَٖ٭ز ٍٙي ٽَىٌ ي ىٍ يُن َبْ ثبلاسَ ٍٙي آن ثٍ كي 02يُن 
لمڄ ىاډىٍ يٕٕٮٓ اُ ىٍػٍ كَاٍر ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ٹبىٍ ثٍ س.أه كبڅز ٍٙي ډبىٌ َب اُ وََب َٕٔٮشَ إز
ثُشَ ٍٙي ډٓ ٽىي ډىبٕجشَٔه  ىډب   32 - 03 °C إز اډب َمبوىي ىٔڂَ ځًوٍ َبْ إشًأٓ ي وٕمٍ إشًأٓ ىٍ ىډبْ
 ° C ځَډٓ) 81سب  21ي ثَاْ ډٕڂًَبْ ثٍِځشَ (  03 °Cځَډٓ)  1(  ډٕڂً َبْ ٽًؿټٍٙي أه ځًوٍ ىٍ  ثَاْ
 إز. 72
  7 - 43 tpp ډلييىٌ ٍا سلمڄ ډٓ ٽىي. ىٍ   0/5 - 54 tpp ىٍػبر ًٍْٙ اٍُ يٕٕٮٓ اُ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ىاډى 
دَيٍٗ ډٕڂًْ ٕٶٕي   إز. 01 – 51  tppىٍ كييى  آن ډٕڂً ٍٙي ډٓ ٽىي ي ثُشَٔه ىٍػٍ ًٍْٙ ثَاْ ٍٙي
ٽىشَڃ ډٓ سًان ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ ډَث٬ ډٺييٍ إز ي ىٍ َٙأ٤ ثٖشٍ ي سلز  051َبْ ثٖٕبٍ ثبلا ي سب  ٱَثٓ ىٍ سَاٽڈ
ٓ ثب ٔوٕبُ ثٍ ٱٌاَب ٕبَٔ ځًوٍ َبْ ٍأغ دَيٍٙٓىٍ ډٺبٍٖٔ ثب  ډَث٬ اٵِأ٘ ىاى. ٹ٦ٮٍ ىٍ ډشَ 004سَاٽڈ ٍا سب 
ثٕٚشَٔه ډٕبوڂٕه سًڅٕي ډٕڂًْ ٕٶٕي ىٍٝي) ىاٍى ي ىٍوشٕؼٍ ٱٌاْ آن اٍُاوشَ إز.  53سب  02(  دَيسئٕه ٽمشَ
سه ىٍ َپشبٍ ځِاٍٗ ٙيٌ  36ٕٕٖشڈ ډياٍ ثٖشٍ ٵًٷ ډشَاٽڈ سب  ئَيٕٓ ي ىٍ -ٱَثٓ ثب ٽىشَڃ ثبلاْ ثُياٙشٓ
 ) .6831إز ( ٍُٙىبٓ ي دٌَٔ ، 
ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ثَ هلاٳ ٕبَٔ ځًوٍ َبْ هبوًاىٌ دىبئٕيٌ ٽٍ سچٕپًڇ ثٖشٍ َٖشىي، سچٕپًڇ ثبُ ثًىٌ ي ثيين    
 041سب 001ځَډٓ ثٕه  53سب 03ٝلٶبر ػبوجٓ ي كٶٌَ ځَٕويٌ إذَڇ ډٓ ثبٙىي.سٮياى سوڈ كبٝڄ اُ ََ ډًڅي 
ىٍٝي 57ي كياٽظَ 05َِاٍ ٭يى ډٓ ثبٙي. وَم سٶَٔن سومُب كياٹڄ  002سب 051ځَډٓ  54سب  04َِاٍ ي ډًڅئه 
 ).1991, yeneewS & nabyWىٍٝي ځِاٍٗ ٙيٌ إز (04سب 02ډٓ ثبٙي َمـىٕه وَم ثبُډبويځٓ لاٍيَب ثٕه 
 
 ببسار پغٌذی ٍ رًگ گَؽت:
سلز سبطَٕ ؿىئه ٭بډڄ ىاهچٓ ي هبٍػٓ (ٵِٕٔپٓ، سٲٌٍٔ اْ، ّوشٕپٓ، آثِٔبن ٍوڀ ځًٙز يدًٕز ىٍ 
٭ٞجٓ)ډٓ ثبٙي. ٭لايٌ ثَ أه ثَهٓ ډبَٓ ډٓ سًاوي ٍوڀ ثين هًى ٍا ىٍ دبٕن ثٍ َٙأ٤ ډلٕ٦ٓ ، -ًٍَډًوٓ
ٔبن وِٕ ). ىٍ آثِ3002 ,.la te tnalltoRؿبڅُٚبْ ٵًِٕٔڅًّٔپٓ، ډلَٽُبْ إشَٓ ُا ي َٙأ٤ دَيٍٗ سٲَٕٕ ىَي (
َمبوىي ٕبَٔ ځَيَُبْ ػبوًٍْ، ٍوڀ ثين ثٍ ٥ًٍ ٔٺٕه سلز سبطَٕ ٕچًڅُبْ ډوًٞٛ ىٍ دًٕز ډٓ ثبٙي ٽٍ 
 ٽَيډبسًٵًٍَب وبډٕيٌ ډٓ ًٙوي.
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ؿُبٍ ځَيٌ اُ دٕڂمبوُب يػًى ىاٍوي ٽٍ ػُز سٍُٕ ٍوڀ ىٍ آثِٔبن ډٓ سًاوىي إشٶبىٌ ًٙوي. أه دٕڂمبوُب ٙبډڄ 
 َب ي دًٍٔه َب ډٓ ثبٙىي.ډلاوٕه، ٽبٍسىًئٕي، دشَٔئه 
ٽبٍسىًئٕيَب وٺ٘ كٕبسٓ ٍا ىٍ سٲٌٍٔ ثٍ ډى٪ًٍ كٶ٨ ٕلاډشٓ، ٍٙي، ډشبثًڅٕٖڈ ي سًڅٕي ډظڄ أٶب ډٓ ٽىي َمـىٕه ثٍ 
 ، آوشٓ اٽٖٕياوشُب ي سى٪ٕڈ ٽىىيٌ َبْ أمىٓ ثين ٭مڄ ډٓ ٽىي.A٭ىًان دٕ٘ ٕبُ ئشبډٕه 
ٍ ثٍ ٕىشِ ٽبٍسىًئٕيَب وٕٖشىي، أه ٍوڂياوٍ وٺ٘ اٝچٓ ٍا ىٍ اُ آوؼبئٕپٍ آثِٔبن وِٕ َمبوىي ٕبَٔ ػبوياٍان ٹبى
سى٪ٕڈ ٍوڀ دًٕز آوُب أٶب ډٓ ومبٔىي، ثىبثَأه ا١بٵٍ ومًىن ٽبٍسىًئٕيَب ثٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ آثِٔبن سب كييىْ 
 ).9891 ,.la te nessirroT١َيٍْ ډٓ ثبٙي (
ٵبٽشًٍَبْ ډًطَ ثَ اٍُٗ سؼبٍْ  ٍوڀ دًٕز يځًٙز ٔپٓ اُ ٵبٽشًٍَبْ ډُڈ ىٍ آثِْ دَيٍْ ثًىٌ ٽٍ اُ
آثِٔبن هًٞٝب ىٍ ځًوٍ َبٔٓ ٽٍ ثٍ ًٍٝر سبٌُ هَٔي ي ٵَيٗ ډٓ ځَىوي، ډٓ ثبٙي. ثٕٚشَ ډ٦بڅٮبر ٍوڀ 
 دًٕز ىٍ آثِْ دَيٍْ ثَ ٍيْ اطَ ٱٌا ي ٍوڀ دٕ٘ ُډٕىٍ ي َٙأ٤ وًٍ ډشمَٽِ ځَىٔيٌ إز. 
ؿبٔىب ٍُ ٔټ ٽبٍسىًٕٔي ثبڅٺًٌ ثَاْ اٵِأ٘ ٍوڀ ي وٚبن ىاىوي ٽٍ   ,imisA demA sayO & ahniS 7002  ىٍ ٕبڃ
 ډٓ ثبٙي.  sutarua suissaraCسپبډڄ ځىبى ىٍ ډبَٓ ٽبٍآ 
 surohpohpiXي َمپبٍان وٚبن ىاىوي ٽٍ ډبٍٔڂچي ډٓ سًاوي ثَ ٍٙي ي ٍوڂياوٍ ٕبُْ ځًوٍ  lihzE، 8002ىٍ ٕبڃ     
 اطَار ډظجشٓ ٍا ىاٙشٍ ثبٙي. irelleh
ډ٦بڅٮٍ ومًىوي   irelleh surohpohpiXځًوٍ ځڄ آدبٍسمبوٓ ٍا ثَ  ځًوٍ  4ي َمپبٍان ، اطَار   htajuS، 1102ىٍ ٕبڃ 
 ي  ډٚبَيٌ ومًىوي ٽٍ أه ځچُب ډٓ سًاوىي ٕجت سٲَٕٕ ٍوڀ ىٍ أه ځًوٍ ًٙوي.
َمـىٕه اُ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ػُز سٲَٕٕ ٍوڀ آثِٔبن دَيٍٙٓ ډٓ سًان ثٌَُ ػٖز. أه ػچجټ َب ثب ىاٙشه 
اوٍ ډٓ سًاوىي ىٍ سٲَٕٕ ٍوڀ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٽٍ ٍوڂٓ سٺَٔجب ٕٶٕي ي ٙٶبٳ ىاٍى ثٍ ٍوڀ وبٍوؼٓ ي ٔب ٍوڂي
 ًٍٝسٓ ٽٍ ډًٍى إشٺجبڃ هَٔياٍان  ي ډَٞٳ ٽىىيځبن ډٕڂً إز، وٺ٘ آٵَٔىٓ ومبٔىي. 
ًْ دب ٕٶٕي كبٵ٪ٍٕ ي َمپبٍان ثب ثٌَُ ځَْٕ اُ دًىٍ ځٕبٌ ىٍٔبٔٓ ٕبٍځبًٕڇ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂ 3931ىٍ ٕبڃ 
) وٚبن ىاىوي ٽٍ وٍ سىُب أه دًىٍ سًاوٖز ٕ٦لٓ اُ دَيسئٕه ډًٍى وٕبُ ډٕڂً ٍا سبډٕه ومبٔي ي iiemannav .Lٱَثٓ (
اُ أه ٥َٔٸ ثٍ ٽبَ٘ ډَٞٳ آٍى ډبَٓ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ آن ٽمټ ومًىوي، ثچپٍ ثب ثٌَُ ځَْٕ اُ أه ػبٔڂِٔه 
وبٍوؼٓ ٽٍ ٍوڀ ډًٍى إشٺجبڃ ډٚشَٔبن ي  –ٕمز ًٍٝسٓ ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ٱٌاْ ډٕڂً، ٍوڀ ځًٙز ډٕڂً ثٍ 
ډَٞٳ ٽىىيځبن أه ډلًٞڃ ىٍٔبٔٓ إز ثُجًى ٔبٵز ي وپشٍ ثٖٕبٍ ډُڈ أىپٍ اُ ډِٕان ٽچٖشَيڃ ډٕڂً ىٍ 
 ډٺبٍٖٔ ثب ځَيٌ ٙبَي ٽٍ اُ ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ٍأغ ىٍ ٱٌاْ ډٕڂً إشٶبىٌ ومًىٌ ثًىوي، ٽبٕشٍ ٙي.   
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 ى پزٍرؽی:احتیبجبت غذایی آبشیب
 :اًزصی -
ًٙى. ډىٚأ ايڅٍٕ أه اوَّْ، وًٍ  وَّْ ىٍ ٽَثًَٕيٍار، ؿَثٓ ي دَيسئٕه َبْ اػِاْ هًٍاٽٓ ًهٌَٕ ډٓا
هًٍٕٙي إز يٕذٔ ىٍ وشٕؼّ ٵشًٕىشِ ىٍ ډىبث٬ ځٕبَٓ ًهٌَٕ ډٓ ًٙى. َمّ ډًاى كبيْ ٽَثه ي َٕيٍيّن ثب 
اهشٕبٍ كًٕاوبر ٹَاٍ ډٓ ىَىي. يٹشٓ ٱٌا ىٍ ك٢ًٍ اٽٖٕيٌ ٙين ثٍ ىْ اٽٖٕي ٽَثه ي آة، اوَّْ دشبوٖٕچٓ ىٍ 
اٽْٖٕن ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ ىٍ ثمت ٽبڅَْ ډشَ ډٓ ًُٕى، ډٺياٍ كَاٍر سًڅٕي ٙيٌ ٍا ډٓ سًان ډلبٕجٍ ٽَى ي أه 
كَاٍر اوَّْ هبڇ ٱٌا ٍا وٚبن ىاى. ىٍٝيْ اُ اوَّْ هبڇ ډًاى ٱٌأٓ ٽٍ ډٓ سًاوي ػٌة ثين كًٕان ٙيٌ، 
څٕپٓ ثين ثٍ ٽبٍ ٍيى، ثٍ سًاوبٔٓ كًٕان ىٍ َ٢ڈ ډًاى هًٍاٽٓ ثٖشڂٓ ىاٍى. ٵَآٔىي يثَاْ ٵَآٔىيَبْ ډشبثً
َ٢ڈ، ثٕبوڂَ ډَاكڄ ډشٮيى ٵِٕٔپٓ يٕٙمٕبٔٓ ىٍ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ي سؼِّٔ سَٽٕجبر ٕٙمٕبٔٓ دٕـٕيِ ډًػًى ىٍ 
ة ٙيٌ ثٍ ثبٙي. أه اوَّْ ػٌ ډًاى هًٍاٽٓ ثٍ ډًڅپًڃ َبْ ٽًؿپشَ ٹبثڄ ػٌة ي إشٶبىٌ سًٕ٤ كًٕان ډٓ
اوَّْ ٹبثڄ َ٢ڈ ډًًٕڇ إز. ډٺياٍْ اُ اوَّْ اُ ٥َٔٸ اىٍاٍ ثٍ ٙپڄ ١بٔٮبر اُسٓ ي ٕبَٔ سَٽٕجبر اٽٖٕيٌ 
يٹشٓ اوَّْ ٹبثڄ َ٢ڈ ثَاْ اٵز اوَّْ َڈ سٞلٕق ًٙى، اوَّْ  .وٚيٌ ثٍ يٕٕچّ ثين كًٕان َڈ سچٴ ډٓ ًٙى
ٍ ٥ٓ ًٕهز يٕبُ ډًاى ډٲٌْ وِٕ، ډٺياٍْ ثبٹٓ ډبويٌ ثٍ اوَّْ ٹبثڄ ًٕهز يٕبُ ٱٌا سجئڄ هًاَي ٙي. ى
ٽىي (اسلاٳ كَاٍر). اوَّْ ثبٹٓ ډبويِ ډًاى ٱٌأٓ ٽٍ ٹبثڄ ىٕشَٓ كًٕان ػُز وڂُياٍْ ي  اوَّْ اٵز ډٓ
ٽَثًَٕيٍاسُبْ ٹبثڄ ىٕشَٓ ثَاْ  -ٽَثًَٕيٍاسُبْ ٹبثڄ ىٕشَٓ .سًڅٕي إز ثٍ اوَّْ هبڅٜ ډًًٕڇ إز
بٕشٍ، ىٽٖشَٔه، ځچٕپًّن ي ... وٚبٕشٍ ثٍ ٭ىًان ٭ميٌ سَٔه ٽَثًَٕيٍار آثِٔبن دَيٍٙٓ ٭جبٍسىي اُ ٹىيَب، وٚ
ډَٞٵٓ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ آثِٔبن ډٓ ثبٙي . ٽٍ ثٍ ًٍٝر هبڇ ١َٔت سجئڄ سٺَٔج ب دبٕٔه ىٍ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ 
وبٍ ٙين، كَاٍر ث ډبَٕبن دَيٍٙٓ يډٕڂً ىاٍى. يڅٓ اځَىٍ وٚبٕشٍ ٵَآيٍْ اوؼبڇ ثڂَٕى ي وٚبٕشٍ سب كي ّلاسٕىٍ
آة ي ٵٚبٍ ثجٕىي ١َٔت َ٢مٓ آن سب كي ٹبثڄ ٹجًڅٓ اٵِأ٘ هًاَي ٔبٵز. ىٍ ١مه وٚبٕشٍ ىٍ سٍُٕ ٱٌاْ دچز 
ىَىيٌ) ډُڈ ثٍ ٽبٍ ډَٕيى. اځَ ٽَثًَٕيٍاسُبْ ٹبثڄ ىٕشَٓ ثَاْ آثِٔبن ٵَآيٍْ  ثٍ ٭ىًان ٔټ ثبٔىيٍ (اسٞبڃ
ٙٓ إشٶبىٌ ومًى. كياٽظَ إشٶبىٌ اُ اْ ىٍ ػٌَٕ آثِٔبن دَيٍ ثًٚوي، ډٕشًان ثٍ ډٺياٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ
٭ًاډڄ  .%ډٓ ثبٙي 41-81،%ډٕڂً 82-23،%ٽذًٍ ډٮمًڅٓ 51-71ٽَثًَٕيٍاسُبْ ٹبثڄ ىٕشَٓ ثَاْ ٹِڃ آلا 
 ډلييى ٽىىيٌ إشٶبىٌ ٽَثًَٕيٍاسُب ىٍ سٲٌٍٔ آثِٔبن دَيٍٙٓ
ٮي اُ ډشبثًڅٕٖڈ ،اٽظَ ىٍ ثين ډبَٕبن ًٍَډًن اوًٖڅٕه ثٍ اوياٌُ ٽبٵٓ ډًػًى ومٕجبٙي ي اُ آوؼبٔٓ ٽٍ ث -1
ٽَثًَٕيٍاسُب سجئڄ ثٍ ډىًٕبٽبٍٔيَبٔٓ اُ ٹجٕڄ ځچًٽِ ي ٵَيٽشًُ ٙيٌ ي ياٍى ؿَهٍ اوَّْ ډًٕٚوي څٌا ثب 
ٽمجًى ًٍَډًن اوًٖڅٕه ىٍ ثين، ثَهٓ اهشلالار ډشبثًڅٕٖمٓ اُ ٹجٕڄ اوجبٙشڂٓ ځچًٽِ ىٍ هًن(ىٔبثز) ، 
 .ٽبَ٘ ٍٙي، اٵز ٍاويډبن سٲٌٍٔ اْ ثَيُ ډٓ ٽىىي
ډَٞٳ ثٕ٘ اُ كي ډؼبُ ٽَثًَٕيٍاسُب ثب٭ض ډًٕٚوي َٕ٭ز ٭جًٍْ ٱٌا ىٍ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ډبَٕبن ي ىٔڂَ  -2
آثِٔبن دَيٍٙٓ اٵِأ٘ ٔبٵشٍ ي كَٽز ٱٌا ىٍ ٍيىٌ سَٖٔ٬ ًٙى ي ؿًن ٵَٝز َ٢ڈ يػٌة ډًاى ډٲٌْ اُ 
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َبْ ؿَة ١َيٍْ ي ٹجٕڄ دَيسئٕه َب ي څٕذٕيَب ٽڈ ډٓ ثبٙي ثب٭ض اهشلالار ځًاٍٙٓ اُ ٹجٕڄ ٽمجًى إٕي
  .إٕي آډٕىٍ َبْ ١َيٍْ ډٓ ًٙوي
ځًوٍ َبْ ػبوًٍْ، ىٍ ډبَٓ ي ٕوز دًٕشبن وِٕ ٱٌا ثبٔي اوَّْ ډًٍى وٕبُ ثَاْ كياٹڄ ٵٮبڅٕز ي  ٍَمبوىي َم-3
 .ٍٙي ي ُاى آيٍْ ٍا سأډٕه ٽىي ډَٞٳ اوَّْ ىٍ ډبَٓ ي ٕوز دًٕشبن ىي ئْځٓ هبٛ ىاٍى
َٖشىي وٕبُډىي َٝٳ اوَّْ ثَاْ وڂٍ ىاٍْ ىډبْ ثين ىٍ ىٍػٍ كَاٍر هبٝٓ  أه ىٕشٍ اُ ډًػًىار ؿًن هًوَٖى -
 . ډشٶبير ثب ىٍػٍ كَاٍر ډلٕ٤ هبٍع وٕٖشىي
ىٵ٬ وٕشَيّن ا١بٵٓ ىٍ ډبَٓ يٕوز دًٕشبن وٕبُ ثٍ اوَّْ ٽمشَْ اُآن ؿٍ ىٍ ډًٍى كًٕاوبر هًوڂَڇ هٚپٓ لاُڇ  -
سئٕه َب ډٓ ثبٙي ىٍ أه كًٕاوبر اُ ٥َٔٸ آثٚ٘ َب ثٍ إز، ىاٍى ي آډًوٕبٻ ٽٍ ډبىٌ اٝچٓ كبٝڄ اُ سؼٍِٔ دَي
ډلٕ٤ ٍَب ډًٕٚى ىٍ كبڅٕپٍ كًٕاوبر هًوڂَڇ هٚپٓ ثَاْ سجئڄ وٕشَيّن ثٍ ډًاىْ ثب ٕمٕز ٽمشَ وٕبُ ثٍ اوَّْ 
 .ىاٍوي. َمـىٕه ډبَٕبن ػُز كَٽز ي ډپبن ٔبثٓ وٕبُ ثٍ اوَّْ ٽمشَْ ىاٍوي
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ډىج٬ اوَّْ ٹبثڄ ىٕشَٓ ىٍ ػٌَٕ َبْ ډبَٓ ي ٕبَٔ ػبوًٍان ٽَثًَٕيٍاسُب ي ؿَثُٕبْ ٹبثڄ ػٌة ډٓ ثبٙي. 
%ػٌة ډٓ ًٙوي،  001ځچًٽِ ي ډبڅشًُ   .ػٌة ٽَثًَٕيٍاسُب ىٍ آُاى ډبَٕبن ثٖشڂٓ ثٍ ػَڇ ډًڅپًڅٓ آوُب ىاٍى
ًٙى. ٔپٓ اُ ئْځُٕبْ آُاى ډبَٕبن  ٌة ومٓ%يٕچًڅِ ثٍ ٥ًٍ ٽچٓ ػ 04،%وٚبٕشٍ  06،%لاٽشًُ  07ٕبٽبٍُ 
دبٕٔه ثًىن ٕ٦ق اوًٖڅٕه ىٍ ثين آوُب ډٓ ثبٙي يڅٌا ډٺياٍ ٽَثًَٕيٍاسُبْ ٹبثڄ َ٢ڈ ىٍ ػٌَٕ اُاى ډبَٕبن وجبٔي 
%ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى. ىٍ ًٍٝر ُٔبى ثًىن ٽَثًَٕيٍاسُب ىٍ ػٌَٕ ډبَُٕب ډمپه إز اوجبٙز ُٔبى  21ثٕ٘ اُ 
ة آيٍىځٓ ډلً٥ٍ ث٦ىٓ ي ډَٿ ډبَٓ اسٶبٷ ثٕٶشي. ډِٕان َٕيٍيٽَثه ٽڄ ىٍ ػٌَٕ َبْ ځچٕپًّن ىٍ ٽجي، آ
%ثبٙي. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ دَيسئٕه ػٌَٕ ُٔبى ثبٙي، ثين اُ آن ثَاْ  52سب 02آٱبُٔه ثـٍ ډبَٕبن آُاى وجبٔي ثٕ٘ اُ 
ؿىٕه ػٌَٕ اْ اٵِأ٘ سًڅٕي اوَّْ إشٶبىٌ ډٓ ٽىي ٽٍ أه دئيٌ اُ و٪َ اٹشٞبىْ ډٺَين َٝٵٍ وجًىٌ ي ٹٕمز 
ىٍ اٍسجب٣ ثب څِيڇ ٽبَ٘ ډَٞٳ دَيسئٕه ُويٌ ىٍ سٲٌٍٔ ٹِڃ آلا ٍوڂٕه ٭لاٹٍ ُٔبىْ ىٍ ػُز اٵِأ٘  . ډٓ ٔبثي
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ٕ٦ق ٽَثًَٕيٍاسُب ىٍ ػٌَٕ يػًى ىاٍى. ٭مڄ آيٍْ اهشٞبٝٓ سَٽٕجبر ٽَثًَٕيٍاسٓ ډًػت سٚپٕڄ ٹىيَبْ 
ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ ػٌَٕ ٹِڃ آلا ډًػت اٵِأ٘ دَيسئٕه ىٍ  ځَىى. ثٮىًان ډظبڃ كَاٍر ىاىن ځىيڇ َ٢ڈ ډٓإٓبن 
ٔپٓ اُ ډً١ً٭بر ٹبثڄ سًػٍ ىٍ ثُجًى سَٽٕت ٱٌاَب اوؼبڇ ٭مچٕبر كَاٍسٓ ٍيْ  7 .ثين ډبَٓ ٙيٌ إز
ٽَثًَٕيٍاسُبْ ػٌَٕ ډٓ ثبٙي ٽٍ أه ٭مڄ ثب٭ض اٵِأ٘ ٽبٍآٔٓ ػٌَٕ ځَىٔيٌ ي ٹٕمز سمبڇ ٙيٌ ٱٌا ٍا 
ؼبى ثًٕدچٕمََب ډَثً٣ ثٍ ٍيٗ سَډًىٔىبډٕپٓ ٭مڄ آيٍْ إز ٽٍ ډٓ سًاوي ٕجت ٽبَ٘ ډٕيَي. ٵَآٔىي أ
سٲَٕٕار ثًٕٕٙمٕبٔٓ ٭مٕٺٓ ىٍ ٽچٍٕ اػِا سَٽٕت ٕٙمٕبٔٓ ٱلار ځَىى (ٙبډڄ دَيسئٕه، ٽَثًَٕيٍاسُب، ئشبډٕىُب ي 
ًٙى  ثب٭ض ډٓطبوٍٕ  02ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ثٍ ډير  531-521آؤِمُب ). كَاٍر ډىبث٬ ٽَثًَٕيٍاسُب ىٍ ىډبْ 
ثوٚٓ اُ ئشبډٕه َب ي آؤِڈ َب ٱَٕ ٵٮبڃ ٙيٌ، وٖجز اػِاء دَيسئٕه َب سٲَٕٕ ومًىٌ، ي ثوٚٓ اُ وٚبٕشٍ ثٍ 
اٵِيىن ٽَثًَٕيٍاسُب ثٍ ػٌَٕ آٱبُٔه ثـٍ ډبَٕبن  .ٽَثًَٕيٍاسُبْ ٕبىٌ ٔٮىٓ ىٽٖشَٔىُب ي ٹىيَب ٙپٖشٍ ًٙى
ىٍ ٱٌاْ ٥جٕٮٓ ثـٍ  ثٍ اوجبٙز ځچٕپًّن ىٍ ٽجي ډٕڂَىى.هبئبٍْ ثبٔي ډلييى ثبٙي،ؿَاٽٍ ُٔبىْ آوُب ډىؼَ 
ډبَٕبن هبئبٍْ ٽٍ ٙبډڄ ٽًدٍ دًىا، آوشه ډىٚٮجُب ،ځبډبٍيُٕب ي َٕٙوًډٕيَب َٖشىي،ډِٕان ٽَثًَٕيٍار َب 
 ).%ٽٕشٕه سٚپٕڄ ډٕيَي 08سب 52ٽىي. ثو٘ ٹبثڄ سًػٍ اْ اُ ثين ػبوًٍان ډٌٽًٍ ٍا (اُ  سؼبيُ ومٓ %21اُ
 
 پزٍتئیي:  -
ډَاكڄ ايڅٍٕ سٲٌٍٔ هبٍػٓ ٔٮىٓ ُډبوٓ ٽٍ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ لاٍي َىًُ ثٍ ٙپڄ ٽبډڄ سپبډڄ ي سًٕٮٍ دٕيا  ىٍ
وپَىٌ إز ، ٵٮبڅٕز دَيسئبُ ي څٕذبُ دبٕٔه ثًىٌ ي ٭ميسب َ٢ڈ ٱٚبئٓ ًٍٝر ځَٕى. ٭مچپَى سٲٌٍٔ اْ ي سلَٔټ 
ىٍآن ي َمـىٕه ثٍ وٕبَُبْ ٍٙي سًٕ٤ ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ ثٍ ٽٶبٔز ډٺياٍ دَيسئٕه ي څٕذٕي َبْ ډًػًى 
ٵًِٕٔڅًّٔټ ډبَٓ ثٖشڂٓ ىاٍى. أه اډَ ثٍ وًثٍ هًى ثَ إبٓ ډِٕان كلاڅٕز ي سؼٍِٔ دَيسئٕه ي ثبلاؤ 
سٮٕٕه ډٕڂَىى. سؼٍِٔ سَٽٕت اػِاْ دَيسئٕه ډًاى هبڇ ډٮمًڃ ٽٍ -n 6ي  -n3ٵٖٶًڅٕذٕيَب يډٺياٍ إٕيَبْ ؿَة 
ى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى وٚبن ىاى ٽٍ ٽبٍثَى آن َب وٖجشُبْ لاُڇ ىٍ ٽبٍهبوؼبر سًڅٕي ٱٌاْ ٽًٍٚ ٍيٍٕٕ ډًٍ
اػِاْ دَيسئٕىٓ ډلچًڃ ىٍ ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ ٍا سبډٕه ډٓ ٽىي.ډشوٕٞٞه آُوٕن (اوٖشٕشً سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ 
ياٍى  َبْ ثب دَيسئٕه ُٔبى اُ ػمچٍ ٽىٖبوشٌَ ًٕٔب ٍا سًٍٕٝ ٽَىٌ اوي ثب و٪َ آوُب آًٍثبٔؼبن ) إشٶبىٌ اُ ٽىٖبوشٌَ
%دَيسئٕه  73سب  13ٽَىن أه ډًاى ثٍ ػٌَٕ آٱبُٔه اډپبن اٵِأ٘ ٕ٦ق دَيسئٕه َبْ ډلچًڃ ٍا سب كي ډ٦چًة (
 1ثٍ  4ٽچٓ ) ډَٕٖ ډٕٖبُى. أه ډٺياٍ اٵِأ٘ ثٕٚشَاُ وٞٴ ؿِْٕ إز ٽٍ دچٓ ي اڅٕڂًدذشٕيَب ثب وٖجز كييى 
ٕبُوي، څٕپه ثَ  إٕيآډٕىٍ ډوشچٴ ډٓ 22ډشٚپڄ اُ  َبٔٓ ځٕبَبن، دَيسئٕه كًٕاوبر َڈ َمبوىي .ٽىىي أؼبى ډٓ
إٕيَبْ آډٕىٍ اْ ٍا ٽٍ كًٕاوبر ٹبىٍ  .ثبٙىي هلاٳ ځٕبَبن، كًٕاوبر ٹبىٍ ثٍ ٕبهز َمٍ إٕيَبْ آډٕىٍ ومٓ
 ثٍ ٕبهز آوُب وٕٖشىي ي ثبٔي اُ ٥َٔٸ ػٌَٕ سأډٕه ًٙى، ػِء إٕيَبْ آډٕىٍ ْ ١َيٍْ ٔب لاُڇ ٥جٺٍ ثىيْ ډٓ
إٕيَبْ آډٕىٍ اْ ٍا ٽٍ كًٕاوبر ٹبىٍ ثٍ ٕبهز آوُبٔىي، إٕيَبْ آډٕىٍ ٱَٕ ١َيٍْ ځًٔىي،  ٽىىي. َمـىٕه
اڅجشٍ كًٕاوبر ومٓ سًاوىي ثَهٓ اُ أه إٕيَبْ آډٕىٍ ْ ٱَٕ ١َيٍْ ٍا ثٍ اوياٌُ ٽبٵٓ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ كياٽظَ 
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ىٍ ثَهٓ ډًاٍى، ډٺياٍ إٕيَبْ آډٕىٍ  .ىٍٙي ثٖبُوي، څٌا ثبٔي أه وً٫ إٕيَبْ آډٕىٍ اُ ٥َٔٸ ػٌَٕ َڈ سأډٕه ًٙ
ػٌَٕ ٍا ومٕشًان ډٖشٺڄ اُ ٱچ٪ز ٕبَٔ إٕيَبْ آډٕىٍ ي ډًاى ډٲٌْ آن ػٌَٕ ىٍ و٪َ ځَٵز. اُ كبڅشُبْ 
سًان ثٍ ياثٖشڂٓ څِٕٔه ثب آٍّٔىٕه، څِٕٔه ثب ثَهٓ اڅپشَيڅٕشُب ي وِٕ ثٕه  ٽلإٕټ ي ٹئمٓ أه دئيٌ ډٓ
ىاٍ څًٕٕه، أِيڅًٕٕه ي ياڅٕه اٙبٌٍ ٽَى. ؿُبٍ كبڅز ىٍ ُډٕىٍ سأډٕه  َبْ ٙبهٍإٕيَبْ آډٕىٍ ىاٍاْ ُوؼٌَٕ 
 :إٕيَبْ آډٕىٍ يػًى ىاٍى
: ٔټ ٔب ؿىي إٕي آډٕىٍ ىٍ كي وٕبَُبْ كًٕان يػًى وياٍى. َمٍ إٕيَبْ آډٕىٍ ډٓ سًاوىي ثٍ ًٍٝر کوبَد
  .ٽبٵٓ إزډشٮبىڃ وٖجز ثٍ َڈ سأډٕه ٙيٌ ثبٙىي، څٕپه ډٺياٍ ثَهٓ اُ آوُب وب
: ىٍ أه ي١ٮٕز، كياٹڄ ٔټ إٕي آډٕىٍ ٽمشَ اُ ٕ٦ق اكشٕبػبر كًٕان إز. ډِٕان ډؤطَ دَيسئٕه عذم تَاسى
  .ٔب إٕي آډٕىُٓ ػٌَٕ ثَإبٓ ٱچ٪ز إٕي آډٕىُٓ ډلييىځَثٍ ىٕز ډٓ آٔي
آډٕىٍ ىٔڂَ ډؤطَ : كبڅز ٽلإٕپٓ ٽٍ ىٍ آن، ډٺياٍ (ډٮمًلاب) ٔټ إٕي آډٕىٍ ثَ ًٕهز ي ٕبُ إٕي ًبّوغبسی
إز. اٱچت َمٍ إٕيَبْ آډٕىٍ ىٍ كي اكشٕبػبر سئًٍٔپٓ ٔب ثٕ٘ اُ آن َٖشىي، اډب ثٍ ىڅٕڄ وٺٜ ډشبثًڅٕپٓ، 
  .٭مچپَى كًٕان ٽمشَ اُ كي ډشٮبىڃ إز
: يٹشٓ ډٺياٍ ثٖٕبٍ ُٔبىْ اُ ٔټ إٕي آډٕىٍ (اٱچت ثٕ٘ اُ ىي ثَاثَ اكشٕبػبر كًٕان)يػًى ىاٍى ٽٍ عویت
١ٮٕٴ كًٕان ډٓ ًٙى، ډٮمًلاب ومٓ سًان أه كبڅز ٍا ثب اٵِيىن ٕبَٔإٕيَبْ آډٕىٍ سى٪ٕڈ ډؼيى ثب٭ض ٍٙي 
 .سٮبىڃ آوُب ثَ٥َٳ ٽَى
 
 چزبی:  -
اَمٕز ؿَثٓ ىٍ سٲٌٍٔ لاٍي ي ثـٍ ډبَٕبن ٽمشَ اُ ثٺٍٕ اػِاػٌَٕ وٕٖز. څٕذٕي وٺ٘ ډُمٓ وٍ سىُب ىٍ سابډٕه اواَّْ 
 ١َيٍْ ىٍ ػٌَٕ ثٍ ٭ُيٌ ىاٍوي. ىٍ كبڃ كب١َ وٕبُ ثـاٍ ډبَٕابن ځًوا  ٍ ډبَٓ ثچپٍ ثٍ ٭ىًان ډىج٬ إٕيَبْ ؿَة
ثاَاْ سپظٕاَ ډٞاىً٭ٓ ډبَٕابن هبئابٍْ ىٍ  َبْ ُٔبىْ اُ ډبَُٕب ي إٕيَبْ ؿَة ٱَٕ اٙجب٫ سٮٕٕه ٙيٌ إاز. 
َٙأ٤ اٽًڅًّٔپٓ ٽچًوٓ ثبٔي ثٍ سٲٌٍٔ ډبَٓ َب ثب ؿَثٓ سًػٍ هبٝٓ ًٍٝر ځَٕى. ىٍ ٝاىبٔ٬ سًڅٕاي ٽىٖابوشٌَ 
َاْ ډبَٕبن، ٍيٱه ډبَٓ ي ٍيٱه آٵشبثڂَىان ثٍ ٭ىًان ډىج٬ ؿَثٓ ىٍ ٱٌاَبْ آٱبُٔه ثپبٍ ډٓ ٍيواي. ؿَثآ ىٍ ث
ُأآ ي  إٕٓڄ ځچَٕٖٔي ي إٕيَبْ ؿَثٓ إز ٽٍ ىٍ ثين ډبَٓ وٺ٘ اوَّْ سَٽٕت ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ كبيْ سَْ
اسََابْ إإي ؿَثآ  ْ ځچٕٖأَيَب) ي سَْ إٕٓڄ ځچَٕٖٔيَبْ (سَ . ي٩ٕٶٍ سى٪ٕمٓ ي ٕبهشبٍْ ٍا ثٍ ٭ُيٌ ىاٍوي
ٽچٖشَيڃ ػِء څٕذٕيَبْ هىظٓ َٖشىي ٽٍ ىٍ ډًػًىار ُويٌ ثٍ ډٺبىَٔ ُٔبى ٔبٵز ډٓ ًٙوي.ي٩بٔٴ أه ىي ځاَيٌ 
اُ څٕذٕي َب ىٍ آُاى ډبَٕبن ي ډبَٕبن ىٔڂَ ثٍ هًثٓ ډ٦بڅٮٍ ٙيٌ إاز. ډٺاياٍ ساَْ إإڄ ځچٕٖأَي َاب ي اسََابْ 
ٌْ اْ ىٍ ُويځٓ ډبَٓ ثًىٌ ي اډپبن وٶًً دٌَْٔ ٱٚبْ ٕچًڅٓ ىٍ ډبَٓ ٍا ٵَاَڈ ٽچٖشَڅٕه ثين ىاٍاْ اَمٕز ئ
ػٌة ؿَثٓ ٱٌا ىٍ ډبَٕبن آة َٕٙٔه ډٮمًلا ىٍ ثو٘ اثشيائٓ ٍيىٌ ٽًؿټ ٝاًٍر ډآ ځٕاَى. ىٍ  ډٓ ٽىي.
 ډبَٕبن ځًٙز هًاٍ ي َمٍ ؿِٕ هًاٍ َٕ٭ز ػٌة ؿَثٓ ثٕ٘ اُ ډبَٕبن ځٕبٌ هًاٍ إز. ؿَثٓ َبْ وَڇ ثب ډىٚب
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-09ځٕبَٓ ي كًٕاوٓ ٽٍ ياػي ډِٕان ثبلاْ إٕيَبْ ؿَة ٱَٕ اٙجب٫ ُوؼٌَٕ ثچىي َٖشىي ىٍ ډبَٕبن آُاى ثٍ ډِٕان 
ىٍٝي ػٌة ځَىٔيٌ ي سبډٕه ٽىىيٌ اوَّْ ثين ډٕجبٙىي. ي ثئه سَسٕت ډَٞٳ دَيسئٕه ثَاْ سًڅٕي اواَّْ ٍا  59
ىٍٝاي آوُاب ىٍ آُاى ډبَٕابن  07-06ي ي ىَىي. ىٍ كبڅٓ ٽٍ ؿَثٓ َبْ ٕوز ٽبٍآٔٓ ٽمشاَْ ىاٍوا  ٽبَ٘ ډٓ
ٕ٦ق ٽچٓ ؿَثٓ ي دَيسئٕه ىٍ ٱٌا ثب َڈ اٍسجب٣ ىاٍوي، ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ ىٍ ٱٌاْ ثـٍ ډبَٕبن آُاى ثاب  .ػٌة ډًٕٚوي
ىٍٝي ؿَثٓ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي. إشٶبىٌ اُ ؿَثٓ ثب ىٍػبر ثبلاْ ٱٕاَ  21-51ىٍٝي ثبٔي  54 -05ٕ٦ق دَيسئٕه 
ٱبڅات  .ثٍ ډِٕان ىي ثَاثَ ثيين ٽبَ٘ ٽٕٶٕز ٱٌاْ ٽىٖابوشٌَ ٍا ٵاَاَڈ ډآ ومبٔاي  اٙجب٭ٓ اډپبن كٶ٨ ؿَثٓ سب
ؿَثٓ َب ي سَْ ځچَٕٖٕٔيَب ثَاْ اٽظَ اوياډُب وٺ٘ ًٕهز ي ډىج٬ سًڅٕي اوَّْ ٍا ثٍ ٭ُايٌ ىاٍواي. ىٍ أاه ډاًاى 
ً٭اٍ اْ اُ ډابَٓ َاب ثبٔاي اُ ٱاٌاْ هاًى ډؼم  .ثو٘ ا٭٪ڈ اوَّْ كبٝڄ اُ ياٽىُٚبْ ٕٙمٕبٔٓ ًهٌَٕ ډٕڂاَىى 
إٕيَبْ ؿَة ١َيٍْ ٍا ىٍٔبٵز ٽىىي. ٵٺيان ٔب ٽمجًى آوُاب ډىؼاَ ثاٍ ٽابَ٘ ٍٙاي، اٵاِأ٘ ډاَٿ يډٕاَ ي 
اهشلاڃ ىٍ ثَهٓ اُ ا٭مبڃ ٵًِٕٔڅًّٔټ، وئًدلأُُبْ َٕيئٕيْ ىٍ ٽجي، سٲَٕٕار دبسًڅًّٔټ ىٍ ٕبهشبٍ٭٢لار، 
ي ٽبَ٘ ٕ٦ق دَيسئٕه ي ؿَثٓ ىٍ ثين ډٕڂَىى ٽچٍٕ، څًُاڅمٮيٌ، ډشلاٙٓ ٙين ډٕشًٽىئٍُب، آة آيٍىځٓ ثبٵشُب 
إإيَبْ  .َمـىٕه ثَاطَأه دئيٌ آة آيٍىځٓ ٭٢لار ي ا٭٢بْ ىاهچٓ ثاٍ ٥اًٍ ٙبهٞآ ډٚابَيٌ ډٕڂاَىى 
ؿَة څٕذٕيَبْ ډبَٓ اُ وً٫ إٕيَبْ ىاٍاْ سٮياى اسڈ َبْ ٵَى ٽَثه ډىٚٮت َٖشىي ٽٍ أه ٕابهشبٍ اُ ئْځآ 
.ىٍ ؿَثٓ َبْ ډبَٕبن ٭ميسب إٕيَبْ ؿَة ثب سٮياى ُيع ٽَثه ٔبٵاز َبْ ؿَثٓ َبْ ٥جٕٮٓ ډلًٖة ډٓ ًٙى
اسڈ ٽَثه ٹَاٍ ډٓ ځَٕى.ؿَثٓ َبْ ډبَٕابن ډٚوٞاب ىاٍاْ  82ٔب  62سب 21ٙيٌ اوي.ىٍ ٥ًڃ ُوؼٌَٕ أه إٕيَب اُ 
مچٍ ځٕبَابن ډٕجبٙىي. ثٮلايٌ ډبوىي ځًوٍ َبْ ًَاُْ اُ ػ,C :61, C :81, C :02, C :22 C :سٮياى ُٔبىْ َمًڅًٿ ډظلا
 .ٽَثىٓ ٱبڅت ثًىٌ ي ثٺٍٕ إٕيَب ىٍ ډٺبىَٔ هٕچٓ ٽڈ ٔبٵاز ډآ ٙاًوي  81ي 61ىٍ ؿَثٓ َبْ ډبَٕبن وِٕ إٕيَب 
،(اڅئٕټ  81:00(إشئبٍٔټ ( 02:1،(دبڅمشٕىًاڅئٕټ ( 61:00إٕي َبْ ؿَة ىٍ ډبَٓ َب ٱبڅجب ٭جبٍسىي اُ: دبڅمشٕټ (
. (ډٕاِان  22:6(ي ىيٽًُاَڂِاوًئٕاټ (  02:5(اٽًُادىشبوًئٕاټ( ، 02:4،(آٍإٙييوٕټ ( 02:1ځبىيڅئٕټ( (،81:1(
ىٍٝي ډٺياٍ ٽڄ إٕيَبْ ؿاَة ىٍ ثبٵاز َاب ٍا ٙابډڄ ډٕٚاًى. إإيَبْ ؿاَة ډظاڄ  5أه إٕيَب ډشؼبيُ اُ 
،(وَييوًئٕټ  22:5،(ىيٽًُادىشبوًئٕټ ( 22:1اٍيٽًئټ ((، 81:2(،(څٕىًڅئٕټ  41:0ډَٖٔشٕىًئټ (ډَٖٔشٕټ) (
ىٍٝاي  (ا 02:4(ي آٍاٙإييوٕټ (  81:3څٕىًڅىٕټ ( .ىٍٝي ؿَثُٕب ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ډٕيَىي 5ڄ ،(كياٹ 42:1(
إاز ٽاٍ إإيَبْ ؿاَة  ٙابٔبن ًٽا  َٙاًوي.  ډِٕان إٕيَبْ ؿَة ډًػًى ىٍ ؿَثُٕابْ ثبٵاز ٍا ٙابډڄ ډا  ٓ
ثٍ ٕاَ٭ز  څٕىًڅىٕټ، څٕىًڅئٕټ ي آٍإٙييوٕټ، إٕيَبْ ١َيٍْ ثَاْ ػبوياٍان ډلًٖة ډٕڂَىوي. أه إٕيَب
ٽٍ إٕيَبْ ؿَة ٱَٕ اٙجب٫ ثاب ؿىاي   C:22، C:02اُ ٥َٔٸ ٥ًٔڄ ٙين ي ىَٕيٍاسبًٕٕن (اُ ىٕز ىاىن آة ) ثٍ 
 n )3n اُ ٕاَ  ْ 22:6ي 02:5ځَىوي. ثٍ ََ كبڃ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډبَُٕب ٕىشِ إٕيَبْ  دًٕوي ىيځبوٍ َٖشىي سجئڄ ډٓ
ډٓ ٽىي.) ٱبڅجب اسٶبٷ ډآ اٵشاي. ډلٞاًلار سجائچٓ وٕاِ ىاٍاْ ډًٹٮٕز ايڅٕه ثىي ىيځبوٍ اُ كچٺٍ ْ ډشٕچٓ ٍا ثٕبن 
إٕيَبْ ؿَة وً٫ څٕىًڅئٕټ ي څٕىًڅىٕټ ىٍ ثين ډابَٓ ٕابهشٍ ومٕٚاًى. ي ثبٔاي  .وٺ٘ َبْ ډُمٓ ىٍ ثين َٖشىي
جاب ٱبڅ 3n َمَاٌ ٱٌاْ ډشىبٕت ثب وٕبُ ډبَٓ ثٍ ثين ياٍى ځَىوي. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ وٕبُ آُاى ډبَٕبن ثٍ إٕيَب ؿَة وً٫
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ًٙى. ؿىبن ٽٍ إٕيَبْ ؿَة ٵًٷ اڅٮابىٌ ٱَٕاٙاجب٫ ٭ىبٝاَ  ثَإبٓ ٕ٦ق س٦بثٸ ُٖٔشٓ ثٍ ىډبْ دبئٕه سٮٕٕه ډٓ
%إإيَبْ  1ىٍ ٱٌاْ ثـٍ ډبَٕبن كاياٹڄ  .ومبٔىي ٕبهشمبوٓ ٱٚبء ٕچًڅُب ثًىٌ ي ٍيوي اوشٺبڃ ٕچًڅٓ ٍا سى٪ٕڈ ډٓ
دإ٘ ٕابُ إإيَبْ ؿاَة ٱَٕاٙاجب٫ ىاٍاْ  81:3n2يػًى ىاٙشٍ ثبٙي. إٕي څٕىًڅئٕټ  3n ؿَة ٱَٕ اٙجب٫ َْٕ
ثَاثَ  2سبطَٕٙبن  02:6 3n ي ىي ٽًياُاَڂِاوًئٕټ 02:3n5اٽًُادىشبوًئٕټ  (. AFUP ( ؿىي دًٕوي ىيځبوٍ ىٔڂَإز
ٕابَٔ آُاى ډبَٕابن ثاٍ  ڃ آلا يوٕابُ ٹا  ِ .څٕىًڅئٕټ ثًىٌ ي ثئه څلب٧ وٖجز ثاٍ إإيَبْ څٕىًڅئٕاټ ثَساَْ ىاٍواي 
ثب اٵِيىن ٍيٱه ډبَٓ ثٍ ٱٌاْ ٽىٖبوشٌَ ډَسٶ٬ ډٕڂاَىى. ثاَاْ ډبَٕابن  02:6 3nي02:3n5يٍْ إٕيَبْ ؿَة ١َ
%يُن ػٕاٌَ 1َٕى آثٓ إٕيَبْ ؿَة َْٕ څٕىًڅىٕټ اُ ٵبٽشًٍَبْ ١َيٍْ ي إبٕٓ ثًىٌ ث٦ًٍٔپٍ آوُب ثبٔاي 
ُڇ ډآ ثبٙاىي. ثاَاْ ٍا سٚپٕڄ ىَىيي ثَاْ ډبَٕبن ځَڇ آثٓ إٕيَبْ څٕىًڅئٕټ ي څٕىًڅىٕټ ثٍ ډٺابىَٔ ډٖابيْ لا 
 َبْ ٵاًٷ AFUP % اُ 1-0/5%څٕىًڅئٕټ ١َيٍر ىاٍى ٽٍ ډٕشًاوىي ثب  1%څٕىًڅىٕټ ي  1آُاى ډبَٕبن ډُبػَ كياٹڄ 
  .اڅٌٽَ ػبٔڂِٔه ځَىوي
 
 :ٍیتبهیٌْب ٍ هَاد هعذًی -
ِان ٹبثڄ سًػُٓ ىٍ اطَ سٲٌٍٔ وبډشٮبىڃ ٭ميسب اُ و٪َ ډًاى ډٮيوٓ ي ئشبډٕىُب ډٺبيډز ػبوًٍان يَمـىٕه ډبَٓ ثٍ ډٕ
ٽبَ٘ ډٕٕبثي. ىٍ ؿىٕه َٙأ٦ٓ آوُب كٖبٕٕز ثٕٚشَْ ىٍ ثَاثَ ثٕمبٍُٔب دٕيا ډٕپىىي. اهشلاڃ ىٍ سٲٌٍٔ اُ څلب٧ 
 ډبَٓ دَيٍٗ سًٕٮٍ ٵٮچٓ َٙأ٤ ىٍ. ډٕڂَىى ډشبثًڅٕٖڈ ىٍ ٽچٓ ي ٭مٕٸ اهشلاڃ ثٍ ډىؼَ ئشبډٕىٓ –ډًاى ډٮيوٓ 
 ػياځبوٍ ًٍٝر ثٍ ئشبډٕىُب ي اډلاف ٙبډڄ اٵِيىوُٕب اُ ً٭ُبْډؼم وٕبُډىي َب ډبَٓ اٽظَ ٽٍ ځَىٔيٌ ډٚوٜ
ىٍ دَيٍٗ ډبَٓ ثٍ ًٌٕٙ ٝىٮشٓ ډبوىي دَيٍٗ ىاڇ ي٥ًٍٕ، دَډٕپٔ َبْ كبيْ  .ثًى هًاَي لاُڇ ٽبٍآٔٓ ٵبٹي
سٮياى ُٔبىْ اُ ډًاى ُٖٔشٓ ي ىٍػٍ ايڃ ئشبډٕه َب ډًٍى سًػٍ َٖشىي. دَډٕپٔ َب سبطَٕ يٕٕٮٓ ىاٙشٍ يډًػت 
ى ي١ٮٕز ٵًِٕٔڅًّٔټ، اٵِأ٘ َٕ٭ز ٍٙي، ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ ثٕمبٍُٔب ي اوڂچُب، ٭مچپَى ٥جٕٮٓ ٕٕٖشڈ ثُجً
٭ٞجٓ، ځًاٍٙٓ ي ځَىٗ هًن ي ډٺبثچٍ ثب اهشلاڃ ىٍ ٕٕٖشڈ سًڅٕي ډظڄ ډبَٓ ىٍ ٍيوي ثچًٯ ػىٖٓ ډًٕٚوي. 
ٽىىيٌ  ډبَٓ آُاى ٽٍ سأډٕهي  ڃ آلائشبډٕىٓ ثب ٽبٍآٔٓ ډىبٕت ثَاْ ځَيَُبْ ډوشچٴ ٕىٓ ٹِ َب دچٓ دَډٕپٔ
َبْ ډٮيوٓ ٱبڅجب  پٕٔىٍ سَٽٕت دَډ .وٕبَُبْ أه ډبَٕبن ىٍ كي ډ٦چًة ډٕجبٙىي، سى٪ٕڈ ي سٍُٕ ٙيٌ إز
ٽچٖٕڈ، ٵٖٶَ، آَه، ٍيْ، ډٔ، ډىڂىِ، ٽجبڅز، ٔي ي ثٍ ويٍر ډًڅٕجين ي ډىِٕٔڈ ثٍ ٽبٍ ډَٕيوي. اڅجشٍ اٱچت 
ياٍى ٽَىن ٽمذچپٔ ډٕپَياڅمبوُب ثٍ ٱٌاْ ډبَٕبن ٹِڃ آلا سبطَٕ  .ويځَٕ ومپُبْ أه ٭ىبَٝډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
َبْ ډٮيوٓ ثَ دبٍٔ ډبٽَياڅمبوُب، ٍٙي  ځٌاٍى. دَډٕپٔ هًثٓ ثٍَٙي ي ي١ٮٕز ٵًِٕٔڅًّٔټ آوُب ثٍ ثٍ ػبْ ډٓ
يٌ اسٶبٷ %اٵِأ٘ ډٕيَىي. أه دئيٌ ثًإ٦ٍ ثُجًى اٙشُب ي اٵِأ٘ ډٺياٍ ٱٌاْ هًٍىٌ ٙ 01سب  5ٹِڃ آلا ٍا ثٕه 
 .دَډٕپٔ َب ىٍ ثـٍ ډبَٕبن ډٚبَيٌ ډٓ ًٙى ډٕبٵشي. ثٕٚشَٔه سأطَٕ
پٓ اُ َٙأ٤ إبٕٓ ثَاْ دٕٚڂَْٕ اُ ثٖٕبٍْ اُ ثٕمبٍُٔب، سٲٌٍٔ ډبَٕبن ثب ٱٌاْ ىاٍاْ اٍُٗ ٱٌأٓ ٽبډڄ ٔ
ٕت ػٌَٕ إز ،ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ ٱىٓ اُ ئشبډٕه َب ي ډٕپَياڅمبوُب ثبٙىي.ياٍى ٽَىن دَډٕپٔ َبْ ډٮيوٓ ىٍ سَٽ
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آٱبُٔه ىٍ ىيٌٍ اْ ٽٍ ډًاى ډٮيوٓ آة ٽڈ ثبٙي، سچٶبر ثـٍ ډبَٕبن وًٍٓ ٹِڃ آلا ٍا ىٍ اٽظَ ثٕمبٍُٔب ٽبَ٘ 
ډلٺٺٕه ثٖٕبٍْ   .َبْ ډٮيوٓ ىاٍاْ اطَ دٕٚڂَْٕ ٽىىيٌ ډٚوٞٓ َٖشىي سًان ځٶز دَډٕپٔ ډٕيَي. ثىبثَأه ډٓ
اوي. أه  بن، ٹِڃ آلا ي ډبَٓ آُاى دٕٚىُبى ٽَىٌسَٽٕجبر ډٮيوٓ ډوشچٴ ٍا ثَاْ اٵِيىن ثٍ ٱٌاْ ٽذًٍ ډبَٕ
سَٽٕجبر ډًػت اٵِأ٘ ٍٙي، اٵِأ٘ ثبُډبويځٓ، سؼمٕ٬ ډًاى ډٮيوٓ ىٍ لاٍٙ، ٭بىْ ٕبُْ ډشبثًڅٕٖڈ ؿَثٓ 
ًٙوي. اٵِيىن ډًاى ډٮيوٓ اًٝلا ثَإبٓ سَٽٕت اػِا ٱٌا ي ثَ كٖت وٕبُ ډبَٓ  َبي َمـىٕه دَيسئٕه ٕبُْ ډٓ
ا١بٵٍ ٽَىن ډؼمً٭ٍ ډٮٕىٓ اُ ٭ىبَٝډٮيوٓ ىٍ سَٽٕت ٱٌا ډٮٺًڃ ثٍ و٪َ ډٓ ٍٕي،  .ًٙى ډٓثٍ أه ډًاى سى٪ٕڈ 
ؿَا ٽٍ ٩بََاب ثٖٕبٍْ اٍ آوُب ىٍ ٱٌاَب ثٍ اٙپبڃ ٱَٕ ٹبثڄ ػٌة يػًى ىاٍوي. ډٮمًلا ډٺياٍ ډَٞٳ دَډٕپٔ 
 4-0/5ثٍ ډِٕان  َبْ ډٮيوٓ ىٍ ٱٌا ثٖشٍ ثٍ سَٽٕت دَډٕپٔ، ٭ىبَٝ ډًػًى ىٍ آن، سَٽٕت ٱٌا ي ځًوٍ ډبَٓ
سٍُٕ ٱٌا ٔپٓ اُ ډُمشَٔه ٭مچٕبر ىٍ دَيٍٗ آثِٔبن ثٍ ٙمبٍ ډٓ آٔي ئَِىٍ ٱٌا ثٍ  .ځَٕوي ىٍٝي ىٍ و٪َ ډٓ
ىَي.  ىٍٝي ٽڄ َِٔىٍ لاُڇ ثَاْ ٕٕٖشمُبْ دَيٍٗ ډبَٓ يٕوز دًٕشبن ٍا سٚپٕڄ ډٓ 06سب 03٥ًٍ ډٮمًڃ 
ډًڅٍ  ًٙوي ي ٵَأىيَبْ لاُڇ ثٍ ٥ًٍ ډ٦چًثٓ ٍيْ آوُب ثىبثَأه ٱٌاَبْ ډٞىً٭ٓ ثبٔي ثب سًػٍ ثٍ اًٝڃ ٭چمٓ ٵَ
ًٍٝر ځَٕى. َمـىٕه ٱٌا ثبٔي ثبسًػٍ ثٍ وٕبَُبْ ٱٌأٓ اهشٞبٝٓ ََ ٔټ اُ ځًوٍ َبْ دَيٍٙٓ يډِٕان سَاٽڈ 
 .ىٍ اهشٕبٍ ډبَُٕب ئب ٕوز دًٕشبن ٹَاٍ ځَٕى
 
 احتیبجبت ٍیتبهیٌی ٍ هقذارّبی تَصیِ ای هیگَی پزٍرؽی
 
 ْ ډًٍى وٕبُ ي سًٍٕٝ اْ ىٍ ََ ٽٕچًځَڇ ػٌَٕ ٱٌأٓ سٮَٔٴ ٙيٌ إزبز ٽٍ ډٺياٍَإٙبٔبن ًٽَ
 
 91رسی امکان تىلید محصىل تجاری پرمیکس ویتامینه، مىاد معدنی  و .../ بر
 
 پزٍرؽی هیگَهکول ٍیتبهیٌی پیؾٌْبدی هخصَؿ 
 ډٕڂًْ دَيٍٙٓ  وبڇ ئشبډٕه  
 )UI(0000041 ٍسٕىًڃ 1
 )UI(000071 ٽًڅپٖٕٶَيڃ 2
 )gm(0004 سًٽًٵَيڃ 3
 )gm(005 ډىبىًٔن 4
 )gm(0021 سٕبډٕه 5
 )gm(0081 ًٵلائهٍٔج 6
 )gm(0005 دَٕٔييٽٖٕه 7
 )gm(00061 ٽًثبلاډٕه 8
 )gm(0008 دىشًسىٕټ إٕي 9
 )gm(052 ثًٕسٕه 01
 )gm(5 وٕبٕٕه 11
 )gm(08 ٵًڅٕټ إٕي 21
 )gm(00006 ٽًڅٕه 31
 )gm(00053 أىًُٔشًڃ 41
 )gm(00031 إٕي إٓپًٍثٕټ 51
 
 حتیبجبت هَاد هعذًی آبشیبى پزٍرؽیا
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 .ؽَد هَاد اٍلیِ ای کِ بزای تأهیي هَاد هعذًی بِ غذا افشٍدُ هی
 
 
%ٵٖٶَ إز ي اُ څلب٧ أىپٍ ٹبثچٕز ػٌة هًثٓ ىٍ آثِٔبن دَيٍٙٓ  21%ٽچٖٕڈ ي 61ډىًٽچٖٕڈ ٵٖٶبر ىاٍاْ 
 42 ىاٍى ثٍ ٭ىًان ثُشَٔه ډىج٬ سأډٕه ٽچٖٕڈ ي ٵٖٶَ آثِٔبن دَيٍٙٓ دٕٚىُبى ډٓ ًٙى، ىْ ٽچٖٕڈ ٵٖٶبر ىاٍاْ
%ٵٖٶَ إز يڅٓ ٹبثچٕز ػٌة دبٕٔه سَْ وٖجز ثٍ ډىً ٽچٖٕڈ ٵٖٶبر ىاٍى. ٽَثىبر ٽچٖٕڈ كبيْ  02%ٽچٖٕڈ ي
%اٽٖٕي ٵَٔټ 02آَه ډٓ ثبٙي ( ُاع ٕجِسؼبٍْ ىاٍاْ  % 53%ٽچٖٕڈ ډٓ ثبٙي. اٽٖٕي ٵَٔټ كبيْ  04
%ٔي إز. ًٕڅٶبر ٽجبڅز  67%آَه ډٓ ثبٙي ي ٔييٍ دشبٕٕڈ كبيْ  02ًٕڅٶبر آَه ىي ٩َٵٕشٓ ىاٍاْ  .)إز
 .%ٽجبڅز ډٓ ثبٙي 43ىاٍاْ 
 
 پبیذاری غذا هیگَ در آة دریب: -
 ًقؼ ّوبٌذ ّب 
ًٍٝر ډشٮبىڃ ي  ٱٌأٓ ىٍ آثِٔبن ثٍ ٽٕٶٕاز ډاًاى ايڅٕاٍ ډٞاَٵٓ،يػًى سَٽٕجبر ٱٌأٓ ثٍ ٽٕٶٕز ػٌَٕ
وڂٓ ٵَآيٍْ ػٕاٌَ ثَ ډشىبٕت ثب ٭بىار ٱٌأٓ ځًواٍ ي ٵَآيٍْ ٝلٕق آن ثٖشڂٓ ىاٍى. دبٍاډشََب ي ؿڂً
ئْځُٕبْ ٵِٕٔپٓ آن ډبوىي: دبٔياٍْ ي طجبر دچز ىٍ آة، ٙاپڄ ياثٮبى ًٍار ٱٌأٓ ي ئْځُٕبْ ٕٙمٕبٔٓ 
ډبوىاي : ػاٌاثٕز، هاًٗ هًٍاٽٓ ي ٹبثچٕز ىٕشَٕآ سَٽٕجابر ٱاٌا ي كشآ ٭ابىار ٱاٌأٓ ډًػًى سبطَٕ ځٌاٍ 
ٝاًٍر دچاز ٵاَآيٍْ ډآ ٙاًى . دچاز ٕابُْ  ډٮمًلا ثٍ إز. سلٺٕٺبر وٚبن ىاى ٽٍ ػٕاٌَ ٱاٌأٓ ډٕڂاً
ٕبُْ ي٭جًٍ ىاىن اػِاْ ػٌَٕ اُ ًٍٕاهُبْ ٽًؿټ ٥ٓ ٔټ ٍيوي ډپبوٕپٓ ٽٍ ثب ثٍ  ٵَٚىٌ : ٭جبٍسىاي اُ
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ٱٌأٓ ثٍ ٙپڄ دچز، ىاٍاْ ډِأبْ ُٔبىْ ثًىٌ ٽٍ اُ آن  ػٌَٕ . ٽبٍځَْٕ ځَډب، ٍ٥ًثز ي ٵٚبٍ َماَاٌ إاز
سَ ي ثاب ډِٕان آٍىٔىڂٓ ٽمشَ، ثُجًى ىٍ  اٵِأ٘ سَاٽڈ ػٌَٕ ىٍ وشٕؼٍ اډپبن ډَٞٳ ٍاكز ػمچاٍ ډٕشًان ثٍ
ػٌاثٕز اػِاْ ثب هًٗ هًٍاٽٓ ٽڈ ثَاْ آثِٔبن، ٽبَ٘ ډًاٍى ډَٞٳ ځِٔىٚآ ػٕاٌَ، ثُجاًى ثُاٌَ يٍْ 
ٕبُْ ٱٌاْ  اُ آډبىٌ اځَؿٍ دٕ٘،  )1002 ,.la te ecraeP( سًڅٕي ي ىٕشٕبثٓ ثٍ ډوچً٣ ٱٌأٓ ٔپىًاهز اٙبٌٍ ومًى
ثبٖٔز ىٍ يَچٍ  ثبٙاي ي ډٓ آثِٔبن ٙىبهز ځًواٍ ډًٍى و٪َ ي ٭بىار ٍٵشبٍْ ي اكشٕبػبر آن اډَْ ١َيٍْ ډٓ
ٱٌأٓ ځًواٍ ْ ډًٍى دَيٍٗ سٍُٕ ومًى. ثب سًػٍ ثٍ ډَٞٳ دچشُبْ ٱٌأٓ ىٍ  ايڃ ٱٌا ٍا ډشىبٕت ثب وٕبُ ي ٭بىار
دچاز ٥آ ُډابن ډٞاَٳ ي ػچاااًځَْٕ اُ سؼِٔاااٍ ُيىٍٓ آن  سٲٌٍٔ ډابَٓ ي ډٕڂاً، كٶا٨ ٙاپڄ ٵِٕٔپآ
ىٍ آة اُ اَمٕاااز ئاااَْبْ ثَهًٍىاٍإز؛ َُٔا سؼٍِٔ دچشُاب ىٍآة ٕاجت اُ ثإه ٍٵاشه اٍُٗ ٱٌأٓ ډًاى 
وٕٚىٓ أه ډًاى ىٍ ٽاٴ إشوَ ي ډشبثًڅٕٖڈ آوُب ىٍ ًٍٕثبر، ثب٭ض اٵِأ٘  سٚپٕڄ ىَىيَٓ آن ٙيٌ ٽٍ سٍ
ىٍ دَيٍٗ ډٕڂً دچشُب ثبٔي ).  1831ډٕپَيثٓ ي ٱَٕډٕپَيثآ ىٍ إاشوَ ډاإڂاَىى (اٵٚاابٍډبُويٍان، آڅًىځٓ 
ىاٍاْ كياٽظَ إاشلپبڇ ٵِٕٔپآ ډؼابُ ي كياٹڄ هَىٙيځٓ ي ١بٔٮبر ډًاىٱٌأٓ ٹبثڄ كڄ ىٍآة ٥ٓ ډاير 
 ثب إشٶبىٌ اُ َمجىيَب ثُجًى ډٓ ُډبن ٹَاٍځَْٕ ىٍ آة ػُز ٵَآٔىي سٲٌٍٔ ىاٙاشٍ ثبٙاىي . دبٔاياٍْ ٱٌا ىٍ آة
َبْ ٥جٕٮٓ، اٝلاف ٙيٌ ٔب ٕابهشڂٓ ثاٍ ٭ىاًان َمجىاي ثاب ډجِان سبطَٕار  ٔبثاي . اواًا٫ ډشٮايى ْ اُ ٵَآيٍىٌ
اُ ډُمشَٔه ٭ًاډڄ اوشوبة ثُشَٔه َمجىاي، سًاوابٔٓ لاُڇ  . اواي ډشٶبير سًٕ٤ ډلٺٺٕه ډًٍى أٍُبثٓ ٹٍَاٍ ځَٵشٍ
ٵپَاوئ٘ .  )6991,zeloG(ثبٙي  ي سأطَٕ آن ثَ هًٕٞٝبر سَٽٕت دچز اٽٖشَيى ٙايٌ ډآډًػاًى ىٍ َ٢ڈ آن 
ثبٔىاي ) ىٍ دبٔاياٍْ دچشُبْ  ثاٍ ثٍَٕآ ډٺبُٖٔبْ ٍٕ وً٫ َمجىي(اٽًاٽًٕة، آډز، وًسَْ) 5831ي َمپابٍان (
ٽًاٽًٕة ٕذٔ آډز ي ٱٌأٓ ډٕڂً دَىاهشٍ ي وشٕؼٍ ځَٵشىي ٽٍ ثُشأَه دبٔاياٍْ ىٍػٌَٕ ٱٌأٓ كبيْ َمجىيا
إشلپبڇ دچشُبْ ٱٌأٓ ډٕڂً كبيْ )، 0002ي َمپبٍان ( guehC ىٍ وُبٔز وًسَْ ثبٔىي ډٚبَيٌ ٙي. َمـىٕه
َبْ ځىيڇ ٍا ډًٍى ثٍَٕٓ ٹاَاٍ ىاىوي. وشبٔغ كبٝڄ كبٽٓ اُ هبٕٝز َمجىيْ ثٕٚشَ ځچاًسه ځىايڇ  ٵَآيٍىٌ
ىٔڂاَ سابطَٕ إشٶبىٌ اُ َمجىيَبْ ډوشچٴ َمَاٌ ثب دوز ثَ ځىيڇ ثًى. ىٍ سلٺٕٺآ  بٕشٍ وٖجز ثٍ ځىيڇ ٽبډڄ ي وٚ
ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵز ي وشبٔغ وٚبن ىاى ٽٍ  )0002 (    ibaNي malsI  إشلپبڇ دچاز َابْ ٱٌأٓ ډٕڂً سًٕ٤
أ٘ ٭ىًان َمجىاي َماَاٌ ثاب دوز إشلپبڇ دچشُبْ ٱٌأٓ ٍا ثٕٚشَ اُ َمجىي آٍى ځىيڇ اٵِ إشٶبىٌ اُ آٍى ثَوغ ثٍ
 ىاى. 
 
 :اًَاع ّوبٌذّب
َمجىيَبٔٓ ډبوىي ّلاسإه، ٽَثًٽٖآ ډشٕاڄ ٕاچًڅِ، وٚبٕاشٍ ًٍر، ثٖٕبٍْ اُ دچآ ډََاب، ٕائڈ يٽچٖإڈ  
 ٕااچًڅَِب، آځاابٍ، ُواإه، ٽٕشااًُان، ځچااًسه ځىاايڇ، آٍىثااَوغ، ډالآ ثىشًوٕز، څٕڂىًٕاًڅٶبر َاب، َماآ
٥ًٍ ډٮمًڃ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ  دًٕشبن ثٍ اًاٍ ىٍ ػٕااٌَ اٽظااَ ډبَٕاابن ي ٕوزؿٲىاايٍ، آڅْٔىاابر ي ٝاامٰ ځ
 ٽٍ أه ډًاى ٭لايٌ ثَ دََِٔىٍ ثًىنػُبر  اُ ثَهٓ 5991 ,iamayikA & alommaY ; 3991 ,.la te .M.N( ډٕڂَٕوي
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ى آڅآ ىٍ دچشُبْ إًُٔٓ ىٔڂَ، آڅًىځُٕبْ وبٙٓ اُ َيٍ ٍٵاز ډاًا، ډمپه إز ثٍ ٍاكشٓ ىٍ ىٕاشَٓ وجبٙىي
ثبٙي.  ٱٌأٓ ىٍ ډلٕ٦ُبْ آثٓ ثاٍ ىڅٕاڄ َمجىايَبْ وبډىبٕات، ٔپٓ اُ ډٮ٢لار إبٕٓ ىٍ دَيٍٗ آثِٔبن ډٓ
ٍٱڈ ډ٦بڅٮابر اوؼبڇ ٙيٌ ٍيْ َمجىيَبْ ډوشچٴ ثٍ ډى٪ًٍ ٹًاڇ ي دبٔياٍْ ػٕاٌَ، اډپبن َيٍ ٍٵشه ډًاى  ثٍ
اُ ثإه اواًا٫ َمجىايَبْ  )3002 ,.la te treblA(. ىاٍآثٓ يػًى َبْ  ىٍٝي ىٍ ډلٕ٤ 02سب  8ډٲٌْ دچز ثٕه 
سًان ثٍ ىي واً٫ َمجىاي هابٍػٓ واًسَْ ثبٔىاي ي اٽًاٽًٕة ي َمجىي أَاوٓ ٕىششِْ آډز  ډًػًى ىٍ ثبُاٍ ډٓ
 .اٙبٌٍ ٽَى
  
 : ًَتزی ببیٌذ
ٕوشڂٓ ي آثٚأًٓ أه َمجىي ثب ٥َاكٓ هبٛ هًى ٕاجت إاشلپبڇ ي ىياڇ دچاز َابْ ٱٌأٓ ٙايٌ ي اُ ځٖا 
ي  ىٍ ىډبْ ثبلا ٽٍ ئٕه ٽماذچپٔ ٙايٌ سثبٔىي، ٙبډڄ وٚبٕشٍ ي داَي ومبٔي. وًسَْ ٍِٔډٲاٌْ َاب ػچاًځَْٕ ډٓ
آډيٌ اُ  ىٕز ، ىٍياٹ٬ أاه ډابىٌ وً٭ٓ ډلًٞڃ څٕڂىًًٕڅٶًوبر ثٍډٓ ًٙويٵَآيٍْ  ،ٍ ډير ُډبن ٥ًلاوٓى
ډبَٕشٓ ؿٖات ډبوىاي ىاٍى . أاه وً٫ َمجىاي ډلٞاًڃ  ًٕڅٶٕز إز ٽًٍؿًة ٵَآيٍْ ٙيٌ ثٍ يٕٕچٍ دبح څٕىڂ
َبْ سؼبٍْ ډاًٍى إاشٶبىٌ ٹاَاٍ ډآ ځٕاَى  ډآ ثبٙاي ي ثاٍ ٥اًٍ ډٮمًڃ ىٍ ٕبهز ػٌَٕ  IRTUN-DA ٙاَٽز
  )6102 ,ximrognE(.
 
 :ٍاکیَةآ
لٕ٤ آثٓ ٥َاكٓ ٙيٌ َمجىي آٽًاٽًٕة ثَاْ أؼبى ٕا٦ق ثابلأٓ اُ دبٔاياٍْ ي إاشلپبڇ دچشُبْ ٱٌأٓ ىٍ ډ 
ي . واً٫ ايڃ دچشُبٔٓ ثب ؿڂبڅٓ ودَيٍْ ىي واً٫ دچاز ډاًٍى إشٶبىٌ ٹاَاٍ ډآ ځٕاَ إز. ثاٍ ٥اًٍ ٽچآ ىٍ آثِْ
َبٔٓ ډآ ثبٙاىي ٽاٍ  ثبٖٔاز ساب ُډابن ډٞاَٳ دبٔياٍ ي ٙىبيٍ ثبٹٓ ثمبوىي. وً٫ ىيڇ دچز ثبٙىي ٽٍ ډٓ دبٕٔه ډٓ
ډير ُډبن ثٕٚشَْ  أه وً٫ دچشُب ثٍ .ىڅٕڄ ٕىڂٕىٓ ىٍين آة ٵَي ډَٕيوي ثٍ ىاٍاْ يُن ډوًٞٛ ثبلأٓ ثًىٌ ي
ػُز دبٔياٍْ ي إشلپبڇ وٕبُ ىاٙشٍ سب ٹجڄ اُ أه ٽٍ سًٕا٤ ډًػاًىار ٽٶاِْ َمـاًن : ډٕڂاً، لاثٖشَ ي 
 هَؿىڀ ډًٍى ډَٞٳ ٹَاٍ ځَٕواي، اُ ثإه وَيواي . سؤَات دچز ٕجت دو٘ ٙاين ي اُ ىٕاز ٍٵاشه ډاًاى
ډٲاٌْ آن ٙايٌ ي َامـىإه آڅاًىځٓ ډلإ٤ آثاآ ي ُډٕىاٍ ٍٙاي ي ٩ُاًٍ ٭ًاډااڄ ثٕمابٍِٔاْ طبؤًااٍ ي 
اٽًاٽًٕة اُ ٔټ ٝمٰ ٕىشِْ ىٍ سَٽٕت ثاب ٝامٰ ځاًاٍ ٥جٕٮآ  .ٕاابُى ٍا ٵاَاَڈ ډاآ DOB اٵاِأ٘ ډٕااِان
 OCNARGA(.ډٓ ثبٙي  ٕجبٙي اوڂچٖشبنډ  ligA ي ًٕڅٶبر ٽچٖٕڈ ثيين آة سٍُٕ ډٕڂَىى ي ډلًٞڅٓ اُ َٙٽز
 )6102 ,proc
  
 :آهت
ثبٙي ي اُ َٕيٍيڅِٕ دَيسئٕىُبْ كًٕاوٓ ډوًٞٝب  َمجىي آډز ډلًٞڅٓ اُ َٙٽز اٵَاُ ډَُ سبثبن َُٙ ِٔى ډٓ 
 ). 7831ًٙى (اٽَډٓ ي َمپبٍان،  كبڃ دوز ډبَٓ سٍُٕ ډٓىٍ ًٕح 
 
 32رسی امکان تىلید محصىل تجاری پرمیکس ویتامینه، مىاد معدنی  و .../ بر
 
 :عذین بٌتًَیبت
ٽبٍ ثَى ٽٍ اُاٝ٦لاف  ٍا ثٍ)etinotneb( ياٌّ ثىشًوٕز thginK امىيْ ثاٍ وابڇثبٍ ىاوٚ ثَاْ ووٖشٕه 8981ىٍ ٕبڃ  
ىٍ ياٹ٬ ثىشًوٕز .   )4891 ,modO( ډلچآ ٙإڄ َابْ ثىشًن ياٹ٬ ىٍ أبڅز يأًډٕىڀ آډَٔپب ځَٵشاٍ ٙايٌ إاز
ىاٍ ډٕجبٙي  ٔب ٽچٖٕڈ ىاٍ ي ٱَٕډشًٍڇ ٔټ ٵٕچًٕٕچٕپبر آڅًډٕىٕاًڇ ىاٍ إاز ٽاٍ ٭ميسب ثَ ىي وً٫ ډشًٍڇ ٔب ٕئڈ
 َبْ ٍٔوشٍ ىڅٕڄ هبٕٝز دلإشٕپٓ ي ؿٖجىيځٓ ىٍ سٍُٕ ٹبڅت ىاٍ ثٍ ثىشًوٕشُبْ ٕئڈ .)5002 ,.la te tennoyuG(
َبْ  ځَْ، ىاوٍ َبْ ٍٔوشٍ ىڅٕڄ أه هبٕٝز ؿٖجىيځٓ ىٍ سٍُٕ ٹبڅت ځَٕوي ٽٍ ثٍ ځَْ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
ثاًىن هبٕٝز دلإشٕپٓ َُٔ ٵٚبٍ ثٖٕبٍ ثبلا آن ٍا ډشاَاٽڈ وماًىٌ ٽاٍ  ٭چز ىاٍا ډبٍٕ ٍا ثٍ َڈ ډشٞڄ ٽَىٌ ي ثٍ
َمـىٕه أه سَٽٕت ىٍ ٝىبٔ٬ ٱٌأٓ، ىاٍئٓ، كٶبٍْ  . )4891 ,modO(ًٙى ىٍ وشٕؼٍ ٙپڄ ډىبٕت ٹبڅت سٍُٕ ډٓ
ىشًوٕز ىٍ اځَؿٍ إاشٶبىٌ اُ ٕئڈ ث )7991 ,itnabraB( .ځَٕى ثَىاٍْ ٹَاٍ ډٓ َبْ ځبُْ ي وٶشٓ ډًٍى ثٌَُ ؿبٌ
دَيٍْ ٽٚاًٍ ثاٍ وايٍر ثاٍ ٭ىاًان َمجىي يػًى ىاٍى يڅآ ، ډآ ساًان اُ آن ثاٍ ٭چاز ىاٍاثاًىن  ٝىٮز آثِْ
هاًاٛ ډىلَٞ ثٶَى أه ډبىٌ ىٍ ٹًاڇ، دبٔياٍْ ي ؿٖجىيځٓ ىٍ سٍُٕ ػٕاٌَ آثِٔبن إشٶبىٌ ٽَى (٭لاٳ ؤًَٔابن 
ُأٓ ي  ىڅٕاڄ هبٝإز سًٍڇثٍ  ٽاٍ إاشٶبىٌ اُ ٕائڈ ثىشًوٕاز سلٺٕٺابر اهَٕ طبثز ٽَى  .)  2931ي َمپابٍان، 
٭ىاًان ٔاټ َمجىي ٹًْ ي اٍُان ٹٕمز، ثب ٽمشَٔه دَر ډًاىډٲٌْ  ډٖييى ٽَىن ډىبٵٌ ي ىٍَُبْ دچز ػٌَٕ ثٍ
ٽىىي ىٍ  ځٕاَى . آثِٔابن دَيٍٙآ ٽاٍ ىٍ ثٖشَ ُويځٓ ډٓ ىٍٝي)، ىٍ ډلٕ٤ دَيٍٙٓ ٹَاٍ ډٓ 5(ٽاڈ ساَ اُ 
َبْ آثآ اُ  سَ ىٍ ډلٕ٤ ډير ٥ًلاوٓ بٵز ٱٌا ثٍ ٽىايْ ٭ماڄ وماًىٌ ؛ څاٌا ، دبٔياٍْ ي ٹًاڇ ٱٌا ثٍىٍٔ
٭ىًان ٔاټ ٽابوٓ ٍٕٓ ٽٍ ىاٍاْ هبٕٝز ؿٖجىيځٓ  اَمٕاز ثِٖأٓ ثَهًٍىاٍإز. اُ أىَي، ٕئڈ ثىشًوٕز ثٍ
اُ َايٍ ٍٵاشه ډاًاى ډٲاٌْ اٍُٙامىي  ثبٙي، ٭لايٌ ثاَ اٵاِأ٘ ډبويځبٍْ ٱٌاْ ٽٖىبوشٌَ ىٍ ثٖشَ آة، ُٔبى ډٓ
٭لايٌ، سپىًڅًّْ ٕئڈ ثىشًوٕز ىٍ ػبٔڂبٌ ٔټ ډبىٌ  ثٍ.  )5002 ,.la te tennoyuG(  ٔيوٕاِ ػچاًځَْٕ ډآ ومب
إز.  ىٍ ٕالاډز ډَٞٳ وِٕ سبئٕي ٙيٌ   )ADF(ډٲٌْ ي ثيين ١ٍَ اُ ٥َٳ ډؤٍٕٖ ٝىبٔ٬ ٱاٌأٓ ي ىاٍئآ
ثاب ثٍَٕآ اطَ ٕئڈ ثىشًوٕز ثَ ٍٙي، ثٺبء ي سَٽٕجابر ثًٕٙإمٕبٔٓ ثاين ٵٕاڄ ډبَٓ ) 2931ؤًَٔبن ي َمپابٍان (
٭ىًان َمجىي ىٍ سَٽٕت ٱاٌأٓ أاه ځًواٍ ىاٍاْ اطاَار  ٽَىوي إشٶبىٌ اُ أه ډبىٌ ثٍ ثٕبنosuh osuH( (ػًان
 .ثبٙي ډظجاز ىٍ ولاًٌ ٱٌاځَْٕ ي اٵِأ٘ ٍاويډبن ٱٌأٓ ډٓ
 
 :ًؾبعتِ ٍ هؾتقبت آى
اُ ډِأبْ وٚبٕشٍ ډٕشًان ثٍ اٍُان ثاًىن ي ٹبثاڄ سؼئاي ثاًىن آن اٙبٌٍ ومًى؛ ثب أىلبڃ ځبَٓ ىاٍاْ ډٮبٔجٓ  
 ثبٙاي ٽاٍ ٕاجت إشٶبىٌ اُ آن ثٍ َمـًن: كلاڅٕز ىٍ آة، ٙپىىيٌ ثًىن ي ډ٦چًة وجًىن هًاٛ ډپبوٕپٓ ډٓ
هًاٛ وٚبٕشٍ ډٕشًان اُ ٍيُٙبْ ّوشٕپآ ډى٪ًٍ اٝلاف  ثٍ .٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ىٍ ٕبهز َمجىيَبْ ٱٌأٓ ډًٕٚى
ثبلا)، ٕٙمٕبٔٓ (سًڅٕي وٚبٕشٍ ډشٕچٍ ٙيٌ ٔاب اسٞابڃ ٔبٵشٍ ٭َ١ٓ) ٔب ډوچً٣ ٽَىن آن ثب -(سًڅٕاي وٚبٕشٍ آډٕچًُ
اوًا٫ دَيسئٕىُب إشٶبىٌ ٽَى. اُ أه ٥َٔٸ هًاٛ ډپبوٕپٓ ي ډمبوٮشٓ آن ثٍ ٍ٥ًثز ثُجًى ډآ ٔبثاي 
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َابْ ځًوابځًن  ٽبٍثَى وٚبٕشٍ َمَاٌ ثب ٍيٱه).   )3002 ,awaB & atpuG ;8991 ,siredailiB & sinnayotinavrA
 te iakU(َبْ (وٚبٕشٍ/ٍيٱه وبٍځٕڄ) وٕاِ وشابٔغ ډ٦چاًة ډإيَاي  ًٍٝر ٕبهشبٍ لاْ و٪ٕاَ ٍيٱاه وبٍځٕڄ ثٍ
ثاب إإي دًَٔىٔټ أؼبى  دچٕماَْ إاز ٽاٍ اُ ياٽاى٘ وٚبٕاشٍ ٥جٕٮآ) SAD(وٚبٕاشٍ ىْ آڅيَٕاي .  )5791 ,.la
ٕبُْ (دًُٙٚبْ هاًٍاٽٓ )، ىاٍاْ اطاَ  ٔه ډبىٌ ٭لايٌ ثَ ٹبثچٕز څٶبٳ) . ا(. ) 0691 ,.la te refiefPًٙى ډٓ
 te tsnrE ;1691 ,.la te yelkaeW ;2691 ,.la te ammaduyaN( اسٞابڃ ىَآ ٭َ١ٓ ثَ اوًا٫ دَيسئٕىُا ا و٪ٕاَ : ٽالاّن
إاز . ) 5991 ,.la te ecnepS(ي ُئإه ًٍر ( )5691 ,ijrettahC & dlonrA(,ځچاًسه ځىايڇ ي  ٽبُئٕه(   )2691 ,.la
وٚبٕشٍ ثب ډومَ ثَاْ دچشُبٔٓ ثٍ ٽبٍ ).    )8791 ,.la te smailliW ( ثَهًٍىاٍإز َاڈ ؿىإه اُ اطاَ ٕامٕز ٽمآ 
ىٹٕٺٍ  05ٕىٍ ي وٚبٕاشٍ ٽبٕاًا ىٍ دچشُبٔٓ ثب ىٹٕٺاٍ ىٍ آة ډبويځبٍْ ىاٙشٍ ي اُ وٚبٕشٍ ًٍر ّلاس 03ډَٕيى ٽٍ ساب 
إشٶبىٌ اُ ّلاسٕه وٚبٕشٍ ًٍر ثب٭ض ثُجًى دبٔياٍْ هًٍاٻ )    1102,.la te nomoloS ډبويځبٍْ ثٍ ٽبٍ ډَٕيى
ٽَثًٽٖٕمشٕڄ ٕچًڅِ ٽَثًٽٖااآ ډشٕاااڄ  .ٙيٌ ي ډًػت اٵِأ٘ ډِٕان ٱٌاځَْٕ ي ىٍ وشٕؼٍ ٍٙي آن ځَىٔي
اُ ډٚاااشٺبر ٕاااچًڅِ إاااز. أاااه ډااابىٌ اُ إاااشولاٳ ٙاااين )esolullec yhtemyxobraC( ٕاااچًڅِ
آٔي ٽٍ  ىٕز ډٓ ػاابْ ثَهاآ اُ ځَيَُبْ َٕيٍيٽٖٕڄ ثٍ ثااٍ( 2HC-HOOC(ځاَيَُاابْ ٽَثًٽٖاآ ډشٕااڄ
يى ػًٙپبٍْ، ىٍ ٝىبٔ٬ داًىٍ ٙأًىيٌ، ٍوڀ ي ٍُٔه، ٽبٱٌ ي ډٺًا، ٽبٙٓ ي َٕاډٕټ، ٵَٗ ي ډًٽز، اڅپشَ
سًڅٕي ؿٖت ي َمجىيَبْ ٱٌأٓ ىٍ هًٍاٻ ىاڇ، ٥ًٍٕ ي آثِٔبن ٽبٍثَى يٕإٮٓ ىاٍى . ثاٍ ٽَثًٽٖآ ډشٕاڄ 
ٔاټ َٕيٍيٽچًئٕي س٦جٕٸ ، ،ٕچًڅِ ځبڇ ځٶشٍ ډآ ٙاًى . ٕاچًڅِ ځابڇ  9933-93ٕاچًڅِ ثاب ىٍٝاي هچًٛ ثبلا 
ډآ ٙاًى ٽاٍ  ٥لاٷ اُ دچٓ ٕبٽبٍٔيَب ي دَيسئٕىُب ا دأٌَ َماٍ ٽابٌٍ ډآ ثبٙاي . َٕيٍيٽچًئٕاي ثاٍ ځَيَٓ
ډًػات أؼبى ئْځُٕبْ ډشٮيىْ اُ ٹجٕاڄ : ١اوٕڈ ٙايځٓ، سٚاپٕڄ ّڃ ي ػبًة ي هبٕٝز َمجىايْ ىٍ 
ډلچاًڃ َابْ آثآ ٙايٌ، ىٍ وشٕؼاٍ ډًػت دبٔياٍْ اډًڅًٖٕوُب ډآ ځَىواي . أاه ډابىٌ ىاٍاْ هبٝإز 
َىايځٓ، وڂُياٍوايٌ ي سظجٕاز ٽىىايٌ، وڂُياٍويٌ ي ػٌة ٽىىيٌ آة، ٭بډڄ كٶ٨ ٽىىيځٓ، ٱچ٪از ى اډًڅًٖٕن
 ٙپڄ ي ٩ابََ دچاز َابْ ٱٌأٓ ثًىٌ ٽٍ ډٕشًان اُ آن ثٍ ػبْ ّلاسٕه إشٶبىٌ ٽَى ي اُ څلب٧ اٹشٞبىْ ثٍ َٝٵٍ
ٔپآ اُ ځاَىى ي ثاٍ ٭ىاًان وڂُياٍوايٌ ي  سَ ډٕجبٙي ي ډًػت كٶ٨ ٥ٮاڈ ياٹٮآ ي سابُځٓ هًٍاٻ ډآ
٭لايٌ، ډٕشًان اُ  ٍث ) ١اَيٍْ سأَه اٵِيىوُٕبْ هاًٍاٻ ډلٖاًة ډآ ٙاًى (إاشبوياٍى ډچآ أاَان
ٽَثًٽٖٓ ډشٕڄ ٕچًڅِ ػُز ډلبٵ٪از ي دبٔاياٍ ٽَىن دَيسئٕىُبْ ػٌَٕ ثاٍ ئٌْ داَيسئٕه ٕاجًٓ إاشٶبىٌ وماًى 
څِ اُ اوٮ٦بٳ دٌَْٔ ي ٙٶبٵٕز ثٕٚشَْ ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ٽَثًٽٖٓ ډشٕڄ ٕچًڅِ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٕاچً)5991 ,tdrahlegnE(
ٽٍ ډٺبيډز آن ثٍ ٭جًٍ ٍيٱه ثُجاًى ٔبٵشاٍ ي ډٺبيډاز ٵِٕٔپآ ي ډمابوٮشٓ آن ثاٍ ٍ٥ًثز ي اٽْٖٕن ىٍ كي ډٕبوٍ 
 ثب وٚبٕشٍ اهشلا٣ ډىبٕجٓ ٍا ثٍ ىٕاز ومآ ىَاي ي ًٍار ثٍ) CMC( ثٕبن ٙايٌ اإاز ډشٕاڄ ٽَثًٽٖآ ٕچًڅِ
َبْ َمڂاه ٽاَىٌ ي آثييٕاشٓ  أؼبى دَاٽى٘ ، ثب وٚبٕاشٍ  CM  ډبوي؛ ىٍ ًٍٝسٕپٍ ِٔ ًٌٍ ثبٹٓ ډًٍٓٝر ٍ
 & siredailiBًٙى. أه ډً١ً٫ ٕجت ػجَان ډمبوٮز ١ٮٕٴ وٚبٕشٍ ثٍ ٍ٥ًثز ډًٕٚى ٽاڈ ساَْ ٍا ډًػات ډٓ
ىَىايځٓ (َمجىايْ ) ىٍ سٍُٕ  ىڅٕڄ هبٕٝز ّڃ ٭الايٌ، اُ ٽَثًٽٖٓ ډشٕڄ ٕچًڅِ ثٍ ثٍ). )8991 ,sinnayotinavrA
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ٽمابن وٕاِ  آلاْ ٍوڂٕه َبْ ٕٙلاسٓ َمـًن وبځز ډٕڂً ي ٵٕچمُبْ هًٍاٽٓ ّلاسٕه ډبَٓ ٹِڃ ٵَآيٍىٌ
   (. 2931إاشٶبىٌ ډآ ٙاًى (٭الاٳ ؤًَٔبن ي َمپبٍان، 
 
 هیَُ بلَط:
ٕبڃ  005لاوٓ كييى ثبٙي. ىٍهز ثچً٣ ٔب ىٍهز ډبُي ٽٍ ٭مَْ ٥ً ډٲِ ىٍهز ثچً٣ ىاٍاْ دًٕاشٓ ٕوز ډٓ
ٕبڃ ىاٍى) ي ىٍ أَان ثإ٘ ساَ ىٍ ىاډىٍ ٍٙشٍ ٽًٌ ُاځَٓ يػاًى ىاٍى . إاشبن َابْ  0002(ځبَٓ كشٓ سب 
ٵابٍٓ، څَٕاشبن، ٽُڂٕچًٔااٍ ي ثًَٔاكمااي، ؿُبٍډلاابڃ ي ثوشٕاابٍْ ي أاالاڇ ىاٍاْ ػىڂچُبٔٓ دًٕٙيٌ اُ ثچً٣ 
سأَه  آٔىي. ؿًة أه ىٍهز اُ ډَٱًة ٙمبٍ ډٓ ىڂچُبْ ػُبن ثٍَٖشىي ٽٍ ىٍ وً٫ هًى اُ ثٓ و٪َٕسأَه ػ
َبٕز ي ًٱبڃ آن وِٕ ىاٍاْ اَمٕز ثٖٕبٍ ُٔبىْ ډٕجبٙي. أه ډً١ً٫ ٔپٓ اُ ىلأڄ ثَٔين ثَٕئٍ أه  ؿًة
ىٍهشبن ډٕجبٙاي ٽاٍ أاه ػىڂچُب ٍا ډًٍى سُئي ٹَاٍ ډٕيَي. سٶبير ثٕه ډًٌٕ ثچً٣ ىٍ أَان ي اٍيدب ثٍ ٙپڄ 
ٕابوشٓ ډشاَ ي ډٕاًٌ  2/5ٙاپڄ ٽاٌَ اْ ثاب ٹ٦َسٺَٔجآ  َْ آوُب ثٖشڂٓ ىاٍى ٽاٍ ډٕاًٌ ثچاً٣ اٍيدابٔٓ ثٍ٩بَ
ثبٙىي. ٥جٸ ا٩ُبٍار ډشوٞٞبن  َبْ ُاځَٓ ػىًثٓ أَان ثٍ اوياٌُ سٺَٔجٓ ٔټ ٵٚىڀ ډٓ ثچاً٣ ىٍ كبٍٕٙ
أَه ډاًاى ډاًطَ ىٍ أه ځٕبٌ ثًىٌ ي س ٥ات ځٕابَٓ، سابوه َاب، إٕي دَٕيځبڅٕټ، ٽبسٕٚه ي ٽًٍٕشٕه اُ ٭ميٌ
ًٙى. َاڈ ؿىإه ثچاً٣ ثاٍ ٭چاز  سَٔه ځٕبَبن ىاٍئٓ اُ و٪َ ډٕاِان ًهٌَٕ سبوه ډلًٖة ډٓ ثچً٣ ٔپٓ اُ ٱىٓ
اڅٮبىَبْ ىاٙاشٍ ي أاه سبطَٕ ٍا ىٍ ډوب٣ ٍيىٌ ي دًٕز  سَٽٕجبر ٵلاييوًئٕيْ هًاٛ ١ياڅشُبثٓ ٵًٷ ىاٍا ثاًىن
 يٌ، أاه ځٕابٌ سَٙلبر ا١بٵٓ ثبٵز ٍا ثٍ هًى ځَٵشٍ ي ىٍ ٭ٕه كابڃ كٖبٕإز ي سلَٔټوٚبن ډٕيَي. ثاٍ ٭الا
دٌَْٔ ٍا ٽبَ٘ ډٕيَي. ثب سًػٍ ثٍ هًاٛ ٵًٷ أه ځٕبٌ ىٍ ىٍډبن اځِډب ثٖٕبٍ ډًطَ ډٕجبٙي؛ اٵِين ثَ أه، ثب 
 ٱٌأٓ آثِٔبن إشٶبىٌ ډٓ سًػاٍ ثاٍ هاًاٛ َمجىيٽىىيځٓ ډٲِ ډًٌٕ ثچً٣ اُ آن ىٍ ٕبهز ي سًڅٕاي ػٕاٌَ َابْ
٭ىاًان ٔاټ  %ثٍ 6سب  2ػُاز اډپبن إشٶبىٌ اُ آٍى ډٲِ ډًٌٕ ثچً٣ ثب ډِٕان ) 7831ًٙى. ٙبىوًٗ ي َمپبٍان (
َاب ىٍ آة ي اطاَ آن  آلاْ ٍوڂإه ٽمابن، ثٍَٕٓ دبٔياٍْ ػٌَٕ ډبىٌ ٥جٕٮٓ َمجىي ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډبَٕبن ٹِڃ
ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵاز . وشابٔغ كبٝاڄ وٚابن ىاى ٽاٍ ډِٕان دبٔياٍْ ٱٌا  ثاَ هًٞٝإبر ٙإمٕبٔٓ لاٍٙ ډبَٓ
ىٍ آة ٽٍ ومبٔبوڂَ هبٕٝز َمجىايْ آن إاز ىٍ ثٕه سٕمبٍَبْ ډوشچٴ ډشٶبير ثًىٌ ي ٽمشَٔه ډِٕان دبٔياٍْ 
 .ٌ ځَىٔيىٍٝي آٍى ډًٌٕ ثچً٣ ډٚبَي 6آن ىٍ ػٌَٕ ٵبٹي آٍى ډٕاًٌ ثچاً٣ ي ثإ٘ سأَه آن ىٍ ػٕاٌَ كابيْ 
 :آلضیٌبت
اڃ ځچًٍيوٕټ إٕي ډآ - 4، 1- α ىْ ډبوًٍيوٕټ ي- 4، 1 -β آڅْٔىبر ومټ إٕي اڅْٔىٕز ثًىٌ ٽٍ ٙبډڄ دچٕمََبْ 
ًٙى. دًىٍ آڅْٔىبر ٽبډلا ٔپىًاهز وجًىٌ ي كبيْ سپاٍ َابْ  ثبٙاي . أاه ډابىٌ اُ ػچجټ ىٍٔبٔٓ إشوَاع ډٓ
 آڅْٔىبر ىاٍاْ هًاٛ ؿٖجبوىيځٓ ي ّڃ)  5831اِيْ ي َمپبٍان، ٽًؿاټ ي ٕاٶٕيْ ډبوىاي ځاؾ ثاًىٌ ( ډى
٭ىًان َمجىي ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ آثِٔبن ډاًٍى إاشٶبىٌ ٹَاٍ ډٕڂٕاَى . آڅْٔىابر ثاَاْ  ىَىيځٓ ٹًْ ثًىٌ ٽٍ ثٍ
دبٕٔه  Hp َمـىٕه أه ډبىٌ ىٍ).    8691 ,syerehpmuH dna ttiffirTػابوًٍان ساټ ډٮايٌ اْ ٹبثاڄ َ٢اڈ ومٕجبٙي (
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َمـىٕه  )2491 ,nosliN & nomeL (. ًٙى  ډٮيٌ سؤَات وٚايٌ ي ثبُډبوايځٓ ي إاشلپبڇ /آن ىٍ ډٮيٌ س٢مٕه ډٓ
٭ىًان َمجىي ٕجت ؿٖجىيځٓ ډيٵً٫  ثب ٭جًٍ ډًاى ٱٌأٓ اُ ىٍٔـٍ دٕچًٍٔټ ثٍ ٍيىٌ آڅْٔىبر سؼٍِٔ وٚا ىٌ ي ثٍ
ومبٔاي؛ أاه اډَ ٕجت  ډلٕ٤ آثٓ ػچًځَْٕ ډٓ ًٍٝر دَاٽىيٌ ىٍين ٙيٌ ي اُ دو٘ سٕپاٍ َابْ ډيٱً٫ ثٍ
ومبٔي ٽٍ أه  ٱاٌأٓ ٍا اُ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ سُٖٕڄ ډٓ كَٽز ډًاىثُجًى ٽٕٶٕز ډلٕ٤ آثٓ ٙيٌ ي َمـىٕه 
٭لايٌ، آڅْٔىاابر ثااَ  ثبٙي. ثٍ ٽمبن ډٓ آلاْ ٍوڂٕه ىٍ ٹِڃ) 5891,nekkaberotS(وشبٔغ ډًٔاي سلٺٕٺابر 
ثٍ ٭جبٍسٓ ىٔڂاَ آڅْٔىابر ) 7691 ,.la te nosnikgdoH(  وٕشااَيّن اطَځااٌاٍ إاازٹبٔچٕااز َ٢ااڈ ٽچٖاإڈ ي 
 .  )4691 ,guaH ( سًاوابٔٓ ثبويٽَىن ًٔوُبْ ىي٥َٵشٓ ٍا ىاٍا إز
 :صوغ گَار
 آلاْ ٝبىٌٍ اُ ٽًٍٚ وَيّ يػًى ىاٍى ٽٍ ثٍ َبْ ٱٌأٓ ډبَٓ ٹِڃ ٥ًٍ ډٮمًڃ ىٍ ػٌَٕ ٝمٰ ځًاٍ ثٍ 
ٽبٍثَى ىاٍى . ډبىٌ ًٕىډىي آن   )6791 ,grebloS ;8591 ,sworruB & sbmoCآٱابُٔه ثٖإبٍ  َبْ هًٞٛ ىٍ ػٌَٕ
ډٚاشٸ ٙايٌ إز. ٝمٰ ځًاٍ ٭لايٌ ثَ ىاٍاثًىن هبٕٝز )  subbonogurtet sisopomayC( څًثٕابْ َىايْاُ ځٕبٌ  
اُ  ٭جاًٍ، ثُجًى َٕ٭ز  )7591 ,.la te seneihT (َمجىيْ ي ؿٖاجبوىيځٓ ػٕاٌَ، ٕاجت اٵاِأ٘ ٍ٥ًثاز ډايٵً٫ 
ځَٵشه  ٙيٌ، ثب٭ض ثُشَ  )8791 ,.la te eneoH-htumraH(  ، 4891 ,ederkS ;7791 ,lhoG & lhoG )ډؼَاْ ځًاٍٙٓ  
 ,.la te aloiV ;7691 ,.la te reztarK          ٍٙاي ، اٵِأ٘ چاز، ػاٌة ي سٮابىڃ ىٍ سَٽٕات ډاًاى ډٮايوٓ ػٕاٌَد
  .َبْ آثِٔبن ٙيٌ ي ىٍ وُبٔز ډبو٬ آڅًىځٓ اٽًٕٕٖشڈ آثٓ ډٕڂَىى ىٍ ٕبَٔ ځًوٍ)  4691 ,arhoV & reztarK ;0791
 : عذعک آبیگیبُ پَدر 
 ٥ًٍ ٵَايان ىٍ ٽًٍَٚبْ ؿٕه ي ٽٌَ ٔبٵز ډٓ ٽٍ ثٍ  )atatsocsicuap anmeL( آثٓ ثب وبڇ ٭چمٓ ځٕبٌ ٭يٕټ (
٭ىًان  أه ځٕبٌ ثٖإبٍ سًاومىاي ثاًىٌ ي ډٕشًاوي ثٍ ًٙى، ٔټ ځٕبٌ آثِْ ثاًىٌ ٽٍ ثٍ ٭چٴ اٍىٻ وِٕ ډًٍُٚ إز.
ډىجا٬ هاًثٓ اُ داَيسئٕه، سٞاٶٍٕ ٽىىايٌ ُٖٔاشٓ آثُبْ آڅًىٌ، ىٍ سٲٌٍٔ كًٕاوبر ي كشٓ ثَاْ سًڅٕي ًٕهز 
اٽٖٕياوٓ ثًىٌ ي َمـىإه  ٭الايٌ ، ىاٍاْ هبٝإز آوشٓ ثٍ ) .1931اسابوًڅٓ إشٶبىٌ ٽَى (ػٮٶَْ ي َمپبٍان، 
اًان َجمىاي ىٍ ػٕاٌَ ٱاٌأٓ آثِٔبن، ىاڇ ي ٥ًٍٕ إشٶبىٌ ډٕڂَىى. ٥ٓ آوبڅِٕ ٕٙمٕبٔٓ ډٚاوٜ ځَىٔي ٽٍ ثاٍ ٭ى
 ډٓ)  ) ;3991 ,.la te nrocillikS ;3002 ,.la    te damahahA  ؿَثآ 6/3 - 4/04%دَيسئٕه هابڇ ي  03أه ځٕبٌ كبيْ 
ٱٌأٓ اٵِأ٘ ٱٌاځَْٕ، ٽبَ٘  آثٓ ىٍ ػٌَٕ إشٶبىٌ اُ دًىٍ ٭يٕټىٍ  9891ي َمپبٍان  yelluC. ثبٙي
 ٍا ځِاٍٗ ومًىوي.څًىځٓ آة، كٶ٨ ٙاپڄ دچاز ي ىٍ وُبٔز اٵِأ٘ ٍٙي آ
 ًؾبعتِ ّب:
ځٕبَٓ اُ ي   ipia .M( ي amissitlu .Mي atnelucse tohinaM( وٚبٕشٍ ځٕبٌ ٽبٕبيا )  اُ 9002ي َمپبٍان ( gnoffE 
. ٽبًٕا ځٕبَٓ إاز ؿاًثٓ ي إشٶبىٌ  ومًىوي  ثبٙي ډَ٥اًة ډٓ سٌَٕ ٵَٵًٕن ثًىٌ ٽٍ هبٛ ډىب٥ٸ كبٌٍ ي
ډىب٥ٸ ځَډَْٖٕ ي وٕمٍ  ٭ىًان ٔټ ډلًٞڃ ََ ٕبڅٍ ىٍ ٥ًٍ ځٖشَىٌ ثٍ ثاًډٓ آډَٔپابْ ػىاًثٓ ٽاٍ ثٍ
ثبٙاي.  سَٔه ډىج٬ ٽَثًَٕيٍار ډٓ أه ځٕبٌ ٭ميٌ .ٙاًى اْ آن ٽبٙشٍ ډٓ اْ وٚبٕشٍ ځَډَْٖٕ ثَاْ ٍٍٔٚ ٱيٌ
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ي ٙايٌ اُ ٍٔٚاٍ آن سبدًٕٽاب وبډٕايٌ ډآ ٙاًى. ٽبٕابيا ٕاًډٕه ډىجا٬ ثاٍِٿ ٽَثًَٕيٍسُب ثَاْ ٱٌاْ آٍى سًڅٕا
ثبٙي. ځٕبٌ ٽبًٕا  َِٔىٍ ثَاْ ػمٮٕز ٕبٽه ىٍ ډىب٥ٸ ډَ٥ًة إشًأٓ ډٓ اوٖبن ىٍ ػُبن ثًىٌ ي ډلًٞڅٓ ٽڈ
وبڇ ځچًٽِٔي ٕٕبوًّن ٔب  ثٍ ثبٙي ٽٍ ٥ٮڈ سچان آن ىٍ اطاَ يػاًى ٕمٓ ىاٍاْ ىي وً٫ سچن ي َٕٙٔه ډٓ
َٕيٍيٕٕبوٕټ ثًىٌ ٽاٍ ىٍ ثاَٿ َاب ثٕٚشَ اُ ٍٍٔٚ إز ي ىٍ اطَ آؤِڈ لأىبډابٍاُ ٔاب څٕىابُ َىڂابڇ دابٌٍ ٙين 
اُ  ) .0831،  ًٕىاځَ ي َمپبٍان  اُ ثٕه ډٓ ٍيى ( ٕچًڅُب سؼٍِٔ ٙيٌ ي ىٍ اطَ هٕٖبوين ىٍآة، ثَٗ ي كاَاٍر
ػُز إشوَاع ي .    )9002 ,.la te gnoffEځَىى ( ٱٌأٓ آثِٔبن إشٶبىٌ ډٓ ػٌَٕ ٍمجىي ى٭ىًان َ وٚبٕشٍ ٽبًٕا ثٍ
ځٕاَْ ٍٔٚاٍ، آن ٍا هاَاٗ ىاىٌ ي ٭مچٕابر  ػيإابُْ وٚبٕاشٍ اُ ٍٔٚاٍ ځٕابٌ ، دأ اُ ثَىاٙاز ي دًٕاز
%دًسَٕٔټ  3إٕيإشٕټ،  % 01%إااإيلاٽشٕټ،  06ځٕاااَى. ډلٞاااًڃ سومٕاااَ ىاٍاْ  سومٕاَ اوؼابڇ ډااآ
ىڅٕڄ ٹٕمز دبٕٔه، ٍواڀ ٕاٶٕي،  ثبٙي. وٚبٕشٍ ٽبٕبيا ثٍ %ځَاواًڃ َابْ وٚبٕشٍ ډٓ 71%ٍ٥ًثاز ي  01إٕي، 
آڅًىځٓ ٽڈ، ٵٕجاَ ثابلا ي ٔپىاًاهشٓ ُٔابى ىٍ ٝاىبٔ٬ ٱاٌأٓ ډاًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٕڂَٕى (ىاٍثىيْ ي َمپبٍان، 
ثٍ يٵًٍ ىٍ ٽٚاًٍ وٕؼٍَٔ ٔبٵز  )atadnutor aerocsoiD( ٔه ځٕبٌ ثب وبڇ ٭چمٓوٚبٕشٍ ٕٕت ُډٕىٓ َٕٙٔه ا (. 2931
ځَىى. ٽٚٴ هبٝإز َڈ ثىايْ ٕإت ُډٕىآ  ٙيٌ ٽٍ اُ وٚبٕاشٍ آن ثاٍ ٭ىاًان َمجىايَبْ ٱاٌأٓ إشٶبىٌ ډٓ
ُډٕىٓ  تٕٕ )0102 ,.la te erirO(ٙإَٔه ٕجت أؼبى سلًڃ ٭٪ٕمٓ ىٍ اٹشٞبى ٝاىٮز آثاِْ داَيٍْ ځَىٔاي 
ثَځُبْ آن  .ثبٙي َبْ ىٍاُ ي هِويٌ ٍيْ ُډٕه ثب ٍُٔٚبْ ډشًٍڇ ډٓ َٕٙٔه ځٕبَٓ إز ؿىي ٕبڅٍ، ىاٍاْ ٙبهٍ
ثبٙي.  ىاٍ ثب ىډجَٿ ىٍاُ ثًىٌ ٽٍ ثٍ ٍوڂُبْ ثىٶ٘، اٍٱًاوٓ ي ځبَٓ ٕٶٕي ډٓ ٹچجٓ ٙپڄ، ډوَي٥ٓ ي ډًع
 كٖبة ډٓ إز ٽٍ واً٭ٓ ٱيٌ ٽبًة ثٍځچُبْ أه ځٕبٌ ثٍ ٙپڄ ٹٕٴ ي ٹٖمز َُُٔډٕىٓ آن ډلًٞڃ اٝچٓ 
ٹىي  % 01آٔي. َُٔا أه ٹٖمز ډشًٍڇ، ډلشًْ وٚبٕشٍ ي ډًاى ٱٌأٓ َٕٙٔه ډٕجبٙي. ٕٕجِډٕىٓ ٙإَٔه ىٍ كاييى 
٭ماڄ آډايٌ ډٚاوٜ ځَىٔاي ٽاٍ ٭الايٌ ثاَ  %ٵپًڃ (وٚبٕشٍ ٕٕت ُډٕىٓ) ىاٙاشٍ ي ٥جاٸ سؼِٔاٍ اْ ٽٍ ثٍ 51ي 
ىاآ ٙاإَٔه ىاٍاْ ډٺااياٍْ ډااًاى ؿااَة ، أذًډاابئٕه، ٵٕشًٕاشَيڃ، ٽابٍيسه، ٹىاي ي وٚبٕاشٍ، ٕاإجِډٕ
دَيٍْ ثَهلاٳ ػٕاٌَ َابْ ډاًٍ  َبْ ٱٌأٓ ىٍ آثِْ ډٕجبٙي. ػٌَٕ A,B,C ٽچَيّوٕاټ إإي، ي ئشابډٕه َابْ
چشُبْ ٱٌأٓ ډبَٓ دَيٍٙٓ ى إشٶبىٌ ىٍ سٲٌٍٔ ىاڇ، وٕبُډىي ډاًاى ي سَٽٕجابر ډاًٍى وٕابُ ػُاز إشلپبڇ ٽبٵٓ د
إشوَاع وٚبٕاشٍ ٕإت ُډٕىآ ٙإَٔه ٕجت أؼبى ٹًاڇ ي إشلپبڇ ىٍ .  )3002 ,.la te arsiM(ډًٍى و٪اَ ډآ ثبٙاي 
دچشُبْ ٱٌإٔٓ ٙيٌ ٽٍ ډير ُډبن ډبويځبٍْ ي ٙىبيٍْ دچز ٍا اٵِأ٘ ىاىٌ ي ىٍ اٍسجاب٣ ثاب دچاز َابْ 
 ;ttogiP & rekuT  ٍا ىٍ ډلٕ٦ُبْ آثآ ىاٍى  gnihcael َبْ ٱٌأٓ ٔب ٲٌْٵَيٍيويٌ ٽمشَٔه سؤَت ي دو٘ ٍِٔډ
 ٥جااٸ ځِاٍٙاابر كبٝااڄ اُ دااْيَ٘  5991 ,yecnuaJ dna ornebgaF ;2891 ,.la te ttogiP ;9891,dooW ,3991
ٱٌأٓ  ػٌَٕ ٭ىًان َمجىي ىٍ %ثٍ 5ثِډٕىٓ َٕٙٔه ثب ىيُ  إشٶبىٌ اُ وٚبٕشٍ ٕٓ (، 0102ي َمپاابٍان ( erirO
آثِٔبن، ٕجت اٵِأ٘ ٕوشٓ دچز، ٽبَ٘ ډٕاِان ځاَى ي هبٻ كبٝڄ اُ دچز ي اٵِأ٘ ډِٕان ډبويځبٍْ ٱٌا 
 .ځَىٔي
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 :آگبر
آځبٍ واً٭ٓ سَٽٕات دچآ ٕابٽبٍٔيْ إاز ٽاٍ اُ ىٔاًاٌٍ ْ ٕاچًڅٓ ػچجاټ َابْ ٹَډاِ ىٍٔابٔٓ ثاٍ هٞاً  
أه دچٕمَ وٺا٘  . ٙاًىإشوَاع ډٓ   )1002 ,.la te onairoS-ohniraM ( ي ّڅٕئًڇ ځَإٕلأٍب ٛ ځًواٍ َابْ
ٽىي. َمـىٕه آځابٍ ىٍ أؼابى هبٝإز  ځٖاشَى َبْ ىٍ ٝاىبٔ٬ ٱاٌأٓ، ىاٍئآ، ٝىٮشٓ ي ثُياٙشٓ أٶب ډٓ
ٍ إشوَاع آځبٍ اُ ػچجپُبْ ٹَډِ ى )5002 ,elierF-nirgeleP & onaruM( ّلاسٕىٓ ي سظجٕز ٱاٌا وٺا٘ ډُمآ ىاٍى
-ariereP(.اوؼبڇ ډٓ ځَٕى ځٌٙاشٍ ي كبڃ ثب ٽمټ آة ىاٯ ثَاْ ٙپٖاشه ىٔاًاٌٍ ٕاچًڅٓ ي ىٍ ؿىائه ٽٕٶٕاز
ىاٍى. آځبٍ إشوَاػٓ اُ  ثٍ ٵَآٔىي إشوَاع ٭مچپَى ي هبٝإز ّڃ ىَىايځٓ آن ثٖاشڂٓ )7002 ,.la te ocehcaP
ًٙى  َبْ ځَإٕلأٍب ثب٭ض ډٓ اوجًٌ ځًوٍ ثبٙي. ػمٮٕز يٕٕ٬ ي ٍٙي ػچجټ ّڅٕئًڇ ىاٍاْ ٽٕٶٕز ثُشاَْ ډآ
هاًاٛ آځابٍ .   )3002 ,hguHcM ,3002(ٽاٍ أاه ػچجاټ ډىجا٬ اٝاچٓ ىٍ إاشوَاع آځابٍ ىٍ ىوٕاب ثبٙاي 
إاشوَاػٓ اُ ځَإإلأٍب ثاٍ ٭ًاډچٓ َمـاًن : واً٫ ځًواٍ، هًٞٝإبر ٵًِٕٔڅأًّپٓ، ؿَهاٍ ْ ُويځٓ، 
ي ٵٞڄ ٍئٚٓ)، ؿڂًوڂٓ ػما٬ آيٍْ ي وڂُاياٍْ، ي ٍيٗ إاشوَاع آوُاب ډلٕ٤ ُويځٓ (٭َٟ ػٲَاٵٕبٔٓ 
  )8002 ,.la te oremoR ;6002 ,.la te onairoS-ohniraM(.ثٖاشڂٓ ىاٍى 
٥اًٍ  سَٔه ػِء ٕبُويٌ ػچجاټ َاب، دچآ ٕابٽبٍٔيَب ډآ ثبٙاىي ٽاٍ دچٕمََبٔٓ آثييٕز ثًىٌ ي ثب آة ثٍ اٝچٓ
ٽىىي. ٩َٵٕز وڂُياٍْ آة سًٕ٤ ػچجپُبْ ىٍٔبٔٓ ثب سًػٍ ثٍ  يٍيّوٓ ثَٹَاٍ ډٓىاهچآ ي هابٍػٓ دًٕواي َٕ
آيٍى.  يػًى ډٓ ٽمشَٔه ٭مچپَى آځبٍ ٍا ثٍ، ٕب٭ز)  3(وً٫ ځًوٍ ډشٶبير إز. ثٕٚشَٔه ُډبن هٕٖبوين
َبْ  ًٙى. ٥جاٸ وشبٔغ كبٝڄ اُ دْيَ٘ هٕٖبوين ثٕ٘ اُ كي ػچجټ، ٕجت كڄ ډٺياٍْ اُ آځبٍ ىاهڄ آة ډٓ
 dna  zenemiJ -gircs( ٕب٭ز هٕٖبوين ػچجټ ثٕٚشَٔه ٭مچپَى آځبٍ ٍا وٚبن ډٕيَي 1ٺبن، ډير ُډبن ډلٺ
 )   0002 ,zinuM-sehcnS
اډَيٌُ ٽبٍثَى َمجىيَبْ ٥جٕٮٓ ي ٕىششٕټ ىٍ ٝىٮز اُ ډؼمً٭ٍ ا٥لا٭بر ثبلا ؿىٕه وشٕؼٍ ځَْٕ ډٓ ًٙى ٽٍ 
ٍ ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ثَهآ اُ ٭ًاٍٟ وبٙٓ اُ ثبٙي ٽ ٥ًٍ ؿٚمڂَْٕ ٍي ثٍ اٵِأ٘ ډٓ داَيٍْ ثٍ آثِْ
٥ًٍ ٹبثڄ ا٥مٕىبوٓ ٵبٹي ََ ځًوٍ اطَار ډىٶٓ ثاَ  َمجىيَبْ ٕىششٕټ، إاشٶبىٌ اُ َمجىايَبٔٓ ثاب ډىٚأ ٥جٕٮٓ ٽٍ ثٍ
ي َمپبٍان  iyalaF سلٺٕٺبر ٥جٸ )9002  ,.la te gnoffE(. سٲٌٍٔ ي َٙأ٤ ٵًِٕٔڅًّٔټ آثِْ ثبٙي، ٍأاغ ځَىٔاي
َبٔٓ ثب َمجىيَبْ  ٱٌأٓ آثِٔابن إاشٶبىٌ اُ ػٌَٕ ىٍ ډٺبٍٖٔ ثٕه َمجىيَبْ ٕىشششٕټ ي ٥جٕٮٓ ىٍ ػٌَٕ )0002(
٥جٕٮآ اٍػٮٕاز ىاٙاشٍ ي واً٫ َمجىاي ډًٍى إشٶبىٌ ثٖشڂٓ ٙئيْ ثٍ وً٫ ځًوٍ دَيٍٙٓ ىاٍى. ىٍ ثٍَٕآ 
َىٔي ٽٍ َمجىيَب ٕجت اٵاِأ٘ َبْ ډشٶبير ٕوز دًٕشبن، ډٚوٜ ځ ؿىئه وً٫ َمجىي ىٍ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ځًوٍ
َمـىإه ثَهٓ اُ َمجىيَب ډًػت .  )7991  ,.la te saxieS ohliF (ځَىواي  يُن ي ٽابَ٘ آڅاًىځٓ ډلٕ٤ آثٓ ډٓ
  )0002ي َمپبٍان ( oknelavoK ًٙوي. ٥جٸ ځِاٍٙبر يٍاٽٓ دچاز َابْ ٱٌأٓ ډٓ م ىَىيځٓ ي هًٗ ٥ٮڈ
ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاى ٽٍ  .ْ وآًٍ ىاٍاْ هبٝإز َمجىيْ ډٕجبٙيآڅْٔىبر ډًػاًى ىٍ ػٕاٌَ ٱاٌأٓ لاٍيَاب
 . ىڅٕڄ هبٕٝز ؿٖجبويځٓ ٹًْ هًى، ىٍ ٝىبٔ٬ ٕبهز هًٍاٻ آثِٔبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډآ ځٕاَى ّلاسٕه ثٍ
 92رسی امکان تىلید محصىل تجاری پرمیکس ویتامینه، مىاد معدنی  و .../ بر
 
 ssorcnelG ىٍ ثَهٓ اُ ډىبث٬ ثاٍ ډٞاَٳ اُ ّلاسإه ًٍر ثاٍ ٭ىاًان َمجىاي ىٍ هًٍاٻ آثِٔبن اٙبٌٍ ٙيٌ إز
لاسٕىٍ ٙين وٚبٕشٍ سلز سأطَٕ اوياٌُ ًٍار، ُډبن، ىډب ي ٍ٥ًثز ٹَاٍ ىاٍى ، وٚبٕاشٍ ٙاين . ّ  )5002 ,.la te
اوياٌُ ًٍار ٽبَ٘ ٔبٵشٍ ٽٍ ىٍ وشٕؼٍ هًاٛ ي ٹبثچٕاز َ٢اڈ دچاز  )2791 ,nidlE-nieZ & sreyM (  .ّلاسٕىاٍ ٥ٓ
ي اُ  )8991  ,.la te odlabO ز آة ډآ ځاَىىٔبثي ٽٍ ٕجت طجبر َٙأ٤ ٵِٕٔپٓ ي كٶ٨ ډِٕان ٙٶبٵٕ ثُجًى ډٓ
ثبٙي. أه  َب ثٍ ٕجت دَيسئٕه ځچًسه ډًػاًى ىٍ ځىيڇ ډٓ ٕأًٓ ىٔڂاَ، ثَساَْ وٚبٕشٍ ځىيڇ ثَ ٕبَٔ وٚبٕشٍ
 & deeR (ٕبُْ ي سٍُٕ َمٕىي ٕٶز ٙيٌ. اُ أه ٍي، ٕجت إشلپبڇ ي دبٔاياٍْ ډآ ٙاًى دَيسئٕه ىٍ ٥ٓ آډبىٌ
٥اًٍ ٽچآ ثُشأَه َمجىاي، َمجىيْ إز ٽٍ ىاٍاْ ثٕٚشَٔه إاشلپبڇ ي ثٍ     )2891 ;sungaM ,2891 ,etnoP
 .دبٔاياٍْ، ٽاڈ سأَه إٕٓت ي ډىبٕجشَٔه ٹٕمز ثبٙي
 
 گیبّبى دریبیی:
ډٕچًٕن سه ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ػم٬ آيٍْ ډٓ ًٙوي ٽٍ ثو٘ ا٭٪ڈ آن ثٍ ػچجټ َبٔٓ  8ىٍ ىوٕب ٕبلاوٍ 
). ىٍ ًٕاكڄ ػىًثٓ أَان(اُ دٖبثىيٍ سب اوشُبْ 3002 ,hguHcM(ٍٔوشٍ ډٓ ًٙوي( ي ٽٍ ثٍ ٕبكڄواهشٞبٛ ىاٍ
ًٕاكڄ ىٍٔبْ  ػچجټ َبْ ثٍ ٕبكڄ ٍٔوشٍ ٙيٌ  وٚبن ىاى ٽٍ ) 5731( ډ٦بڅٮٍ اّىٍْ ي َمپبٍان، )إشبن ثًَُٙ
ُٔبىْ  ي .  ػچجټ َب اَمٕز َبْىسه ىٍ ٕبڃ ډٓ ٍٕ 0002ثٍ كييى  ،ٽٍ ٭ميسب اُ ػىٔ ٕبٍځبًٕڇ إز٭مبن 
إشوَاع ثَهٓ ډًاى ٝىٮشٓ ي  ،ىٍ اوشُبْ آن ٽٍٖبوٓ ثٍ ٭ُيٌ ىاٍوي وٍا ىٍ ُٖٔز ٽٌَ ي ثٍ هًٞٛ ُويځٓ ا
إشٶبىٌ اُ آوُب  ىاٍوي.إشٶبىٌ ډٖشٺٕڈ ٱٌأٓ اُ أه  ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ إز ٽٍ اُ و٪َ سَٽٕجبر ٱٌأٓ اٍُٗ ثبلأٓ 
 ,nirgeleP-elierF& odelboR ;7991 ,kcirdneK & namkriKىٮشٓ (ٕشوَاع ډًاى  ٝاثٍ ٭ىًان ٱٌا، ٽًى، ډًاى ايڅٍٕ ىٍ 
ىاٍا ثًىن  ډًاى ٵٮبڃ ُٖٔشٓ  ډظڄ آوشٓ ثًٕسٕټ َب،  آوشٓ ئَيٓ َب ي ١ي ثب ي َمـىٕه  ثٍ اطجبر  ٍٕٕيٌ)7991
څٌا اَمٕز َبْ اٽًڅًّٔپٓ ي ثٍَٕٓ اٍُٗ  ٽبٍثَى َبٔٓ ُٔبىْ دٕيا ومًىٌ اوي)9991 ,onorTٹبٍؽ َب (
ٕبٔٓ أه ػچجټ َبْ ثٍ ٕبكڄ ٍٔوشٍ ٙيٌ (ٽٍ ډشبٕٶبوٍ سبٽىًن َٕؾ إشٶبىٌ اٹشٞبىْ اُ آوُب ًٍٝر ثًٕٕٙم
وڂَٵشٍ)، وٍ سىُب ثٍ أٍُبثٓ سَٽٕجبر ٱٌأٓ آوُب ٽمټ هًاَي ٽَى ثچپٍ دشبوٖٕڄ ډىبث٬ دَيسئٕه، ؿَثٓ، 
ىاٍان  ٹَاٍ هًاَي ٽَثًَٕيٍار، ئشبډٕه َب ي ډًاى ډٮيوٓ ثَاْ ډٺبٝي سؼبٍْ ٍا ىٍ ىٕشَٓ ثٌَُ ثَ
ػٌَٕ ثَهٓ سَٽٕجبر ٱٌأٓ  ػبٔڂِٔه اُ أه  ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ ثٍ ٭ىًان). 0891 ,nampahC& nampahCىاى(
ثٍ هًٞٛ ډٕڂً ډٓ سًان ثٌَُ ثَى كشٓ ثًٍٞر ډٖشٺٕڈ ډٓ سًاوىي ىٍ ٕجي   كًٕاوبر دَيٍٙٓ ي اُ ػمچٍ آثِٔبن
 ٱٌأٓ اوٖبوٓ ػبْ ځَٕوي.
َثٓ ٽٍ ؿىي ٕبڅٓ إز ثٍ ٽًٍٚ يٍيى ومًىٌ ي سٺَٔجب سمبڇ ډِاٍ٫ دَيٍٙٓ ٍا ثٍ اُ ٥َٳ ىٔڂَ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱ 
ىٍ ٕ٦ًف ثبلا ٍا ىٍ  ځٕبَٓ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ إز، ثَ إبٓ ډىبث٬ ډشٮيى، ٹبثچٕز ډَٞٳ  سَٽٕجبر ٱٌأٓ
ٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ هًى ىاٍى. أه ډٕڂً ٽٍ ثيڅٕڄ ډٺبيډز وٖجز ثٍ َٙأ٤ وبډٖب٭ي دَيٍٙٓ َمـًن آوـٍ ٽٍ ى
َٙأ٤ ػىًة ٽًٍٚ أَان كبٽڈ إز  ي َمـىٕه ډٺبيډز ثٍ ثَهٓ ٭ًاډڄ ثٕمبٍِٔاْ ٙبٔ٬ ىٍ أَان سًٕ٤ 
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ثٍ ٝىٮز آثِْ دَيٍْ ٽًٍٚ ډٮَٵٓ ځَىٔي، ىٍ ٥ٓ ٕبڅُبْ ځٌٙشٍ  ٓ ٽًٍٕٚٙلاس٭چًڇ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر 
ٍا ٭ٍَٝ دَيٍٗ هًى ومًىٌ ځٖشَىځٓ دَيٍٙٓ ثٖٕبٍْ ىاٙشٍ ي سٺَٔجب سمبڇ ډِاٍ٫ اُ هًُٕشبن سب  ځًاسَ ؿبثُبٍ 
% َِٔىٍ  06إز. ٽبډلا ډٚوٜ إز ٽٍ ٱٌا ىٍ َِٔىٍ سمبڇ ٙيٌ سًڅٕي ُٕڈ ٭ميٌ اْ ىاٍى ي ډىبث٬ ډوشچٴ سب 
سًڅٕي ٍا ثٍ ٱٌا اهشٞبٛ ډٓ ىَىي ځَؿٍ ىٍ أَان َىًُ  ٔټ ډ٦بڅٮٍ اٽبىډٕټ اٹشٞبىْ ىٍ ُډٕىٍ  َِٔىٍ َبْ 
يٌ ٍٔب١ز اٹشٞبىْ ىٍ ػُبن ي ٔب اٹشٞبى ډٺبيډشٓ ىٍ ٽًٍٚ ثى٪َ ډٓ سًڅٕي اوؼبڇ وٚيٌ ي ثب سًػٍ ثٍ  ثَيُ دئ
، دٌَٔٵشىٓ إز ٽٍ ُٕڈ ٱٌا ىٍ سًڅٕي اوپبٍ أه ډٺيډٍٍٕي  ثٍَٕٓ اٹشٞبىْ  سًڅٕي ثٖٕبٍ ډًٍى څِيڇ ثبٙي.  ثب 
اٹشٞبىْ ي ثبٍُځبوٓ ٽًٍٚ، سٍُٕ دًىٍ ي ٍيٱه ډبَٓ ي  ْي ثٍ هًٞٛ ىٍ َٙأ٤ ډلَيډٕز َب وبدٌَٔ إز 
 برٽٍ سٍُٕ أه  سَٽٕج يمـىٕه ًٕٔب اُ هبٍع اُ ٽًٍٚ ثب ٔټ ؿبڅ٘ ثٍِٿ  ىٕز ثٍ ځَٔجبن إز، ََ ؿىَ
ٱٌأٓ ىٍ ثٺٍٕ ٽًٍَٚبْ ىوٕب وِٕ ثب ډلييىٔز َب ي اٵِأ٘ ٹٕمز َبْ ُٔبىْ َمَاٌ ثًىٌ ٽٍ ىلأڄ ډشٮيىْ ثَ 
ي ٔب كٌٳ وبڇ ثَهٓ ډبَٕبن اُ  ٽبَ٘ ٕٝي ډبَٕبن ىيٍ ٍِٔآوُب، ډُمشَٔه ي ٙبٔي آن ډشَست إز ٽٍ كياٹڄ 
ٽٍ ىٍ ََ ىي ٙپڄ ثٍ ٽبَ٘  سًڅٕي دًىٍ  إز، څٕٖز ډبَٕبن ىيٍ ٍِٔ ي ٹَاٍ ځَٵشه آوُب ىٍ ُډٌَ  ٕٝي َيٳ
ډبَٓ ي ډشٮبٹت آن ٍيٱه ډبَٓ  ىٍ ٕ٦ق ػُبوٓ اوؼبډٕيٌ إز. څٌا ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂً دَيٍٙٓ ٽٍ ٕ٦ًف 
بٔڂِٔه َب، ثٍ هًٞٛ اوًا٫ ځٕبَٓ ثًډٓ ٹبثڄ  ىٕشَٓ، ؿىبوـٍ ډٚوٜ ثبلاْ دَيسئٕه ٍا ډٓ ٥چجي، إشٶبىٌ اُ ػ
ثٍ ؿَاٽٍ ايڅًٔز هًاَي ثًى ثبځَىى ٽٍ ىٍ ٽٕٶٕز ډٕڂًْ دَيٍٙٓ سبطَٕ ًٕء وياٙشٍ ثبٙي، ثٖٕبٍ كبئِ اَمٕز ي 
ومبٔي. كبڃ ؿىبوـٍ ډٚوٜ ځَىى ٽٍ  أه ػبٔڂِٔىٓ وٍ سىُب ثٍ ډٓ ٔىي سًڅٕي ي اٹشٞبى آن ٽمټ ٙبٔبوٓ آٵَ
وِٕ ٽبَ٘ ٽٕٶٕز ډلًٞڃ وٕبوؼبډٕيٌ ثچپٍ ىٍ ثَهٓ ډًاٍى ثب٭ض اٵِأ٘ ٕ٦ق ٽٕٶٓ ډلًٞڃ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ 
ٙيٌ، ٹبثچٕز سًٍٕٝ إشٶبىٌ ٽَى ثٕه اڅمچچٓ هًاَي ٔبٵز. ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ىٍ ايُان  ډوشچٴ ثٍ  ٕ٦ًف 
% ىٍ ىيٍان 6/5%  ي 8/5ييى ٕ٦ًف ؿَثٓ ډًٍى وٕبُ أه ډٕڂً  ثٍ سَسٕت ك  .ىٍٝي وٕبُ ىاٍى 03-04دَيسئٕه 
ايڅٍٕ  ي دبٔبوٓ دَيٍٗ ډٓ ثبٙي اڅجشٍ ىٍ ايإ٤ ىيٍان  ٍٙي  ٹبثچٕز إشٶبىٌ اُ ٕ٦ًف ثبلاسَ ؿَثٓ ( كياٽظَ سب 
. ثى٪َ ډٓ ٍٕي ىٍ إشٶبىٌ اُ ػچجټ  ٕبٍځبًٕڇ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ أه )4002 ,.la te nezuC(%) ٍا هًاَي ىاٙز51
ٔٓ ثٍ  ػٌَٕ ٱٌأٓ ا٭مبڃ ووًاَي ٙي ثچپٍ اُ كٕض سبډٕه إٕي َبْ ؿَة ثچىي ډٕڂً، وٍ سىُب ٕ٦ًف ؿَثٓ ثبلا
، 1931( كبٵ٪ٍٕ ي َمپبٍان، ُوؼٌَٕ  ٱَٕ اٙجب٫ ٽٍ ىٍ دٕپٌَ أه ځٕبٌ ىٍٔبٔٓ ىٍ ٕ٦ق  ٹبثڄ  ٹجًڃ يػًى ىاٍى
ٽٕٶٕز ځًٙز  ، ثٖٕبٍ كبئِ اَمٕز ثبٙي. أه اَمٕز  اُ ىي ػُز ٹبثڄ ثٍَٕٓ إز ٔپٓ سبطَٕ ىٍ)1991 ,nworB
ٓ، ي ىيڇ سبطَٕ ثَ ډٕڂً ىٍ كٕه ٍٙي ي اٵِأ٘ ډٺبيډز ډًػًى ثٍ  َٙأ٤ وبډٖب٭ي دَيٍٙٓ وثٍ ډى٪ًٍ إشٶبىٌ اوٖب
إز ٽٍ ثٍ  سًڅٕي دبٔب ٽمټ ياٵَْ هًاَي ومًى. ا٥لا٭بر ثٖٕبٍ ُٔبىْ ىٍ ځِاٍٙبر ٭چمٓ يػًى ىاٍى ٽٍ 
يٍٙٓ، اٵِأ٘ ٽٕٶٕز ځًٙز إشلٞبڅٓ ي َمـىٕه وٺ٘ أه إٕي َبْ ؿَة ٍا ىٍ اٵِأ٘ سًڅٕي ډلًٞڃ دَ
ٽَثًَٕيٍاسُب  ).9831اٵِأ٘ ډٺبيډز ثٍ  إشَٓ َبْ ډلٕ٦ٓ ي دَيٍٙٓ وٚبن ډٓ ىَىي ( كبٵ٪ٍٕ يَمپبٍان، 
وِٕ اُ ثو٘ َبْ ١َيٍْ ٱٌا إز ٽٍ ثٍ هًٞٛ ىٍ ډًٍى ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ وٺ٘ ډُمٓ ٍا أٶب ډٓ ومبٔي. 
ىٌ ٔب ډىًٕبٽبٍٔي، ىْ ي دچٓ ٕبٽبٍٔي ؿًن وٚبٕشٍ ي ځچٕپًّن  يػًى ىاٍوي، ٽڈ أه ډًاى ٹىيْ ٽٍ ىٍ اٙپبڃ ٕب
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َِٔىٍ سَٔه ٙپڄ اوَّْ ٱٌا َٖشىي. يػًى ډٺبىَٔ ثبلاْ ٽَثًَٕيٍار ىٍ ُْ سًىٌ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ، 
جز اٍُٙمىيْ آوُب ٍا ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂًْ ٕٶٕي ٱَثٓ ٽٍ  سًاوبٔٓ َ٢ڈ ي ػٌة ُٕڈ ثٕٚشَډىبث٬ ځٕبَٓ ثٍ وٖ
 وٚبن ډٓ ىَي.     ،ٕبَٔ ډٕڂً َبٍا ىاٍى
ي سٲٌٍٔ ثُٕىٍ  إز. ََ ؿٍ  RCFَمـىٕه دبٔياٍْ دچز ٱٌا ىٍ آة ډلٕ٤ دَيٍٗ ډٕڂً اُ وپبر ډُڈ ٽبَ٘ 
ثٍ ثچپٍ  RCFٱٌا ُيىسَ اُ َڈ ثذبٙي، ٥جٕٮٓ إز ٽٍ ٽمشَ ىٍ ىٕشَٓ ډٕڂً  هًاَي ثًى ي وٍ سىُب ثب٭ض اٵِأ٘ 
ي َِٔىٍ سٮًٔ٠ آة ٍا اٵِأ٘ ډٓ ىَي. ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ ثٍ  ىڅٕڄ ىاٙشه ډًاى  ٙي هًاَيډىؼَ څًىځٓ آة آ
ٔىبر  ي آځبٍ ډٓ سًاوىي  ثٍ ٭ىًان َمجىي ٭مڄ ومًىٌ ي ١مه اٵِأ٘ ٽٕٶٕز ٱٌا، دبٔياٍْ ٱٌا ٍا ىٍ ْٹىيْ آڅ
اٍځبوٕټ ي ىٍ ٍإشبْ سًڅٕي ٍا ٽبَ٘ ډٓ ىَي َمجىي َبْ ٕٙمٕبٔٓ  اُ وپٍ إشٶبىٌ آآة اٵِأ٘ ىَىي ١مه 
ډًاى ډٮيوٓ وٍ سىُب ثَاْ ٍٙي  ډىبٕت ي كٶ٨  )3991(  amayikAډلًٞڃ ٭مڄ ډٓ ومبٔىي. ثَ إبٓ ځِاٍٗ 
ثچپٍ ك٢ًٍ آوُب ىٍ ٕبهشبٍ إپچز ثيوٓ، سى٪ٕڈ ٵٚبٍ إمِْ، ٕبهشبٍ ٭٢لار ي ، ٕلاډز ډٕڂً ١َيٍْ َٖشىي
هًٍىاٍ إز.  أه ډًاى اُ سَٽٕجبر  ١َيٍْ ثَاْ اوشٺبڃ دٕبڇ َبْ ٭ٞجٓ ي اوٺجبٟ ٭٢لاوٓ  اُ اَمٕز  ثبلأٓ ثَ
ئشبډٕه َب، ًٍَډًوُب، ٍوڂياوٍ َب ي ٽًٵبٽشًٍَبْ ډشبثًڅٕٖمٓ َٖشىي ي ىٍ ثٖٕبٍْ ډًاٍى وٺ٘ ٵٮبڃ ، آؤِڈ َب
ثَهٓ اُ ډًاى ډٮيوٓ ٍا ىٍ اهشٕبٍ  ،ٽىىيٌ آؤِڈ ي ٔب ٽبسبڅِٕيٍ ٍا ثبُْ ډٓ ٽىىي. ځَؿٍ ٽٍ ډلٕ٤ آة دَيٍٗ
ثٍ هًٞٛ  يڅٓ ىٍ ٔټ دَيٍٗ اٹشٞبىْ اٵِيىن أه سَٽٕجبر ثٍ  ػٌَٕ ٱٌأٓ لاُڇ إز ډٕڂً ٹَاٍ ډٓ ىَي
.  ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ ډىبث٬ آوپٍ ډٕڂً َب ىٍ ََ ثبٍ دًٕز اوياُْ ډٺياٍ ُٔبىْ ډًاى ډٮيوٓ هًى ٍا اُ ىٕز ډٓ ىَىي
ن دَډٕپٔ َبْ ډٮيوٓ ثٍ سبډٕه اكشٕبػبر ٱٌأٓ دَيسئٕىٓ،  وٕبُ ثٍ اٵِيىٱىٓ ډًاى ډٮيوٓ َٖشىي ٽٍ  ىٍ ٽىبٍ 
اُ ٥َٳ ىٔڂَ  سبډٕه  ػٌَٕ  ٍا ٽبَ٘ ٔب كٌٳ ډٓ ٽىىي  ي اُ أه ٥َٔٸ ډٓ سًاوىي ثٍ اٹشٞبى سًڅٕي ٽمټ ومبٔىي. 
ئشبډٕىُب ىٍ ٱٌا، ثب سًػٍ ثٍ اَمٕز ي ١َيٍر ك٢ًٍ آوُب ىٍ ٱٌا ثٖٕبٍ دَ َِٔىٍ  إز. ځَ ؿٍ أه سَٽٕجبر آڅٓ 
ډَٞٵٓ ىٍ ػٌَٕ ٍٹڈ   پٔډًٍى وٕبُ َٖشىي يڅٓ دَډٕ ،ًٕهز ي ٕبُ ي سًڅٕي ډظڄىٍ ډٺبىَٔ ٽڈ ثَاْ ٍٙي ٥جٕٮٓ، 
ٹبثڄ سًػُٓ اُ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ٱٌا ي ډشٮبٹت آن سًڅٕي ډلًٞڃ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ډٓ ىَي. اڅجشٍ ثَهٓ اُ 
ى ىاٙشٍ ئشبډٕىُب سًٕ٤ ډٕڂً ٕىشِ ډٓ ًٙوي يڅٓ كشٓ أه ئشبډٕه َب وِٕ اځَ ثٍ  ًٍٝر ډپمڄ ىٍ ػٌَٕ يػً
ډِٔي ثَ أه ځَيٌ، ئشبډٕىُبٔٓ ٽٍ ډٕڂً ٹبىٍ ثٍ ٕبهز آوُب  ثًى.  ثبٙي َٕـڂبٌ ٽمجًى آوُب  ډلًٖٓ ووًاَي
وٕٖز ٽٍ ډپمڄ ثًىن آوُب ىٍ ٱٌا ١َيٍْ هًاَي ثًى. اُ ٥َٵٓ ئشبډٕه َب ىائمب ىٍ كبڃ ډَٞٳ َٖشىي ي ٔب 
وي ٽٍ لاُڇ إز ػبٔڂِٔه ځَىوي. ىٍ آوبڅِٕ سًٕ٤ كَاٍر ثين، اٽٖٕيإًٕن ي ياٽى٘ ٕٙمٕبٔٓ سؤَت ډٓ ًٙ
ػچجټ  ىٍٔبٔٓ ٵًٷ ډٚوٜ ځَىٔي ٽٍ ُْ سًىٌ آن ډلشًْ ډٺبىَٔ ي سىً٫ ئشبډٕه َب إز ٽٍ ډؼيىا ٔبى 
َڈ  وٺ٘ ٱٌأٓ دَيسئٕىٓ هًى ٍا أٶب ډٓ ومبٔي ي َڈ ثٍ سبډٕه ئشبډٕه َبْ لاُډٍ ثَاْ  ُبٽٍ ػچجپډٓ ًٙى يٍْ آ
 أه  ٥َٔٸ ثٍ ٽبَ٘ َِٔىٍ  َبْ سًڅٕي ٽمټ ډٓ ومبٔي. ډٕڂً ٽمټ ډٓ ومبٔي ي اُ 
َمـىٕه ډٚوٜ ځَىٔيٌ إز ٽٍ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ىاٍاْ ډٺبىَٔ ٹبثڄ سًػٍ ٍوڂياوٍ َب ي آوشٓ اٽٖٕياوُب 
َٖشىي ٽٍ أه سَٽٕجبر وِٕ ٭چَٕٱڈ ډٺبىَٔ ٽڈ، سبطَٕ وٺ٘ آٵَٔىٓ ىٍ سًڅٕي ي ػچًځَْٕ اُ سچٶبر ي  ثُٕىٍ ٕبُْ 
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ي ىاٙز. ډپبوٕٖڈ  ٭مڄ أه سَٽٕجبر، ػچًځَْٕ اُ ٵٖبى ؿَثُٕب ي ىډلًٞڃ وُبٔٓ ډٕڂً هًاَٽٕٶٕز ځًٙز 
 سؤَت ئشبډٕه َب إز. 
ٱٌا اُ كٕض ٥ٮڈ، ثً ي ډٌِ وِٕ ډٓ سًاوي ثَاْ ډٕڂً ػٌاثٕز ىاٙشٍ ٔب وياٙشٍ ثبٙي. ثئُٓ إز ٽٍ ََ ؿٍ  
ٔبٵشٍ ي ُډبن ٍٙي ٽًسبٌ سَ ډٓ ًٙى. ىٍ أه   ٍاويډبن سٲٌٍٔ اْ اٵِأ٘ ،ػٌاثٕز ي هًٗ هًٍاٽٓ ثٕٚشَ ثبٙي
ٽبَ٘ هًاَي  RCFٙپڄ ډٕڂً ىٍ ُډبوٓ ٽٍ  ٹٕمز ثبلأٓ ىٍ ثبُاٍ هًاَي ىاٙز ٹبثچٕز ٭َ١ٍ هًاَي ٔبٵز، 
ٔبٵز، آڅًىځٓ آة ٽمشَ ي سٮًٔ٠ آة وِٕ ډشٮبٹت آن ٽمشَ ي َمٍ ي َمٍ ثٍ ٽبَ٘ َِٔىٍ َبْ سًڅٕي ي اٵِأ٘ 
 ٍػبًثي ډٌِ ،ثً ،ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ثب سًػٍ ثٍ هبٕشڂبٌ هًى ث٦ًٍ ٥جٕٮٓ اُ ٍوڀ ٍاويډبن سًڅٕي ډٓ اوؼبډي.
ثَاْ ډٕڂً َب ثَهًٍىاٍوي. أه ػچجټ َب ځبٌ ثٍ ًٍٝر ډٖشٺٕڈ ي ځبٌ ثٍ ًٍٝر ٱَٕ ډٖشٺٕڈ ىٍ ٥جٕٮز ډًٍى 
                وُب ثَاْ ډٕڂً هبٍع اُ اوش٪بٍ ومٓ ثبٙي.  آډَٞٳ ډٕڂً َب ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي ي هًٗ هًٍاٽٓ 
 
 )5731، اصدری ٍ ّوکبراى، 1991 ,nednulB(کلیبتی در ارتببط بب جلبک ّبی هبکزٍعکَپی
 تعزیف
ػچجټ  َبْ ډبٽَيٕپًدٓ وبڇ ٭مًډٓ إز ثَاْ آويٕشٍ اُ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ٽٍ ٱبڅجب ىٍ آثُبْ ٽڈ ٭مٸ 
 ،ٔىي ٵشًٕىشِ ډُٕب ثبٙيآاوؼبڇ ٵَوًٍ ٽبٵٓ ثَاْ ٽٍ ٕبكچٓ  اُ ډى٦ٺٍ ػٍِيډيْ ځَٵشٍ سب َُٔ ػَيډيْ سب ػبٔٓ 
ي  aَمبوىي ځٕبَبن ٭بڅٓ ىاٍاْ ٍوڂٌَِٔ اٝچٓ ٵشًٕىشِْ َمـًن ٽچَيٵٕڄ أه ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ ٍٙي ډٓ ومبٔىي. 
٭ًاډڄ ډشٮيىْ  .ٵٕپًٕٕبوٕه ي ٵٕپًأٍشَٔه ډٓ ثبٙىي ، ٽبٍسىًئٕي،c،  bٍوڂٌَِٔ َبْ ٽمپٓ َمـًن ٽچَيٵٕڄ  
ٓ وٺ٘ ىاٍوي ٽٍ اُ ػمچٍ ډٓ سًان ثٍ سٲَٕٕار ٵٞڄ، ػىٔ ثٖشَ (١وٌَ ىٍ دَاٽى٘ ؿچجټ َبْ ډبٽَيٕپًد
اْ، ٙىٓ ٔب ځچٓ)، ٭مٸ (ثٕه ػٍِيډيْ ٔب َُٔ ػٍِيډيْ)، ډِٕان وٶًً وًٍ (ٽييٍر آة)، ىٍػٍ كَاٍر ي 
 .ًٍْٙ اٙبٌٍ ٽَى
 
 ردُ بٌذی
ٽٍ ثٍ ځَيٌ آٱبُٔبن  ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ اُ اٙپبڃ اثشيأٓ اٍځبوٕٖڈ َبْ دَٕچًڅٓ ٵشًٕىشِ ٽىىيٌ َٖشىي
سٮچٸ ىاٙشٍ ي ىٍ ډلٕ٤ َبْ ىٍٔبٔٓ ي آة َٕٙٔه ٔبٵز ډٓ ًٙوي. ػچت َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ثَإبٓ ٍوڂٌَِٔ 
ٵشًٕىشِْ ثٍ ٍٕ ځَيٌ ٭ميٌ سٺٖٕڈ ثىيْ ډٓ ًٙوي: ٽچَيٵٕز َب ٔب ػچجټ َبْ ٕجِ، ٵبئًٵٕز َب ٔب ػچجټ َبْ 
ډٓ  bي a ٕجِ ٍوڂٌَِٔ َبْ اٝچٓ ٵشًٕىشِْ ٽچَيٵٕڄ  ٹًٌُ اْ ي ٍيىيٵٕز َب ٔب ػچجټ َبْ ٹَډِ.ىٍ ػچجټ َبْ
ي ٵًٽًځِاوشٕه يػًى ىاٍى ٽٍ ٍوڀ ٕجِ ٽچَيٵٕڄ  c، ٽچَيٵٕڄ aثبٙىي. ىٍ ػچجټ َبْ ٹًٌُ اْ ٭لايٌ ثَ ٽچَيٵٕڄ
، ٍوڂٌَِٔ ٵٕپًأٍشَٔه يػًى ىاٍى ٽٍ ٍوڀ ٹَډِ أه aَب ٍا ډٓ دًٙبوي. ىٍ ػچجټ ٹَډِ ٭لايٌ ثَ ٽچَيٵٕڄ
 ډٓ ثبٙي.ػچجټ َب اُ آن 
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 عبختبر
ډٓ ثبٙي. ثٍ اوياڇ ډٚبثٍ ثَٿ  tsafdlohي  epits، edalbٽڄ دٕپٌَ ػچجټ ډبٽَيٕپًدٓ سبڃ ځٶشٍ ډٓ ًٙى ٽٍ ٙبډڄ 
اُ و٪َ  ي.ځًٔى tsafdlohي ثٍ اوياډٓ ٽٍ ثب٭ض اسٞبڃ دٕپَ ػچجټ ثٍ ثٖشَډٓ ًٙى  epits، ثٍ اوياڇ ډٚبثٍ ٕبٹٍ edalb
 اُ ىي ځَيٌ ىٔڂَ ډٓ ثبٙي.اوياٌُ ػچجټ َبْ ٹًٌُ اْ ثٍِځشَ 
 
 اکَلَصی
ىٍ وبكٍٕ ثٕه ػٍِيډيْ ثٍ هب٥َ ٭مٸ ٽڈ آة ي ٵٮبڅٕز ػٍِيډيْ، ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ سى٘ َبْ ُٔبىْ 
ډٮَٟ هٚپٓ ي وًٍ ډٖشٺٕڈ هًٍٕٙي ، ػَٔبوبر ىٍٔبٔٓ ي سٲَٕٕار َٕٔ٬ ىٍػٍ ٹَاٍ ځَٵشه ىٍ وبٙٓ اُ ٽٍ ٍا 
. اُ أىَي ثبٖٔشٓ ىاٍاْ ډپبوٕٖڈ َبٔٓ ثَاْ ٵبئٸ آډين ثَ أه ډشلمڄ ډٓ ًٙوي ډٓ ثبٙىي، كَاٍر ي ًٍْٙ
سٲَٕٕار ډلٕ٦ٓ ثبٙىي. ٔپٓ اُ أه ډپبوٕٖڈ َب وً٫ ٍوڂٌَِٔ ٵشًٕىشِْ ډٓ ثبٙي. ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ٕجِ 
 ثٕٚشَ ىٍ وبكٍٕ ثٕه ػٍِيډيْ ػبٔٓ ٽٍ وًٍ ٽبٵٓ ثَاْ ٵشًٕىشِ يػًى ىاٍى ٔبٵز ٙيٌ ي سًاوبٔٓ ثٕٚشَْ ٍا ثَاْ
ىٍ ډٮَٟ وًٍ هًٍٕٙي ٹَاٍ ځَٵشه ي هٚپٓ ىاٍا ډٓ ثبٙىي. ػچجټ َبْ ٹًٌُ اْ ډٮمًلا ىٍ ثو٘ َبْ دبئٕىٓ 
وبكٍٕ ػٍِيډيْ سب آثُبْ ٽڈ ٭مٸ َُٔ ػٍِيډيْ ٕبٽه ثًىٌ ي ػچجټ َبْ ٹَډِ وِٕ ډٓ سًاوىي ىٍ ثو٘ َبْ 
 ٔىي. ، ٍٙي ومبيٕ٭مٕٸ سَ سب ػبٔٓ ٽٍ وًٍ ٽبٵٓ ثَاْ اوؼبڇ ٵشًٕىشِ ثٍ اوُب ثَ
 
 تَلیذ هثل
ىٍ  -ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ځٕبَبن ٭بڅٓ، ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ اوياڇ َبْ ُأٚٓ َمـًن ځڄ، ډًٌٕ ي ىاوٍ وياٍوي
 ٭ًٟ ثًٍٞر ػىٖٓ (سىبية ػىٖٓ) ي ٔب ٱَٕ ػىٖٓ (ٹ٦ٮٍ ٹ٦ٮٍ ٙين) سپظَٕ ډٓ ٔبثىي.
 
 کبربزد
َمـىٕه ثٮىًان ډىج٬ ىاٍيَبْ ٕىشٓ ثٍ  إشٶبىٌ اُ ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ثٍ ٭ىًان ٱٌاْ اوٖبن، ىاڇ، ٽًى ي
ٽًٍَٚبْ َٙٷ إٕٓب َمـًن ؿٕه، ّاده ي ٽٌَ ثٮىًان  وٕٚهٕبڃ دٕ٘ ثَ ډٓ ځَىى ٽٍ ډَىډبن ٕبكڄ  0051
. اډَيٌُ ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ثٕٚشَ )0102 ,yriuG(ثوٚٓ اُ وٕبَُبْ سٲٌٍٔ اْ ٍيُاوٍ ٽبٍثَى ىاٙشٍ إز
ډٓ ځَٕوي. لاُڇ ثٍ ٔبىآيٍْ إز ٽٍ سًڅٕي ٕبلاوٍ ػچجټ َبْ  ثَاْ ډٞبٍٳ ٝىٮشٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ
ثٕچًٕن ىلاٍ ٍا ثَاْ أه ٝىٮز أؼبى  6سب  5.5ډٕچًٕن سه ثًىٌ ٽٍ ىٍآډيْ ډٮبىڃ  8سب  5.7ډبٽَيٕپًدٓ ىٍ ىوٕب 
%، ٽٌَ 6.8% ثٮىًان ثٍِځشَٔه سًڅٕي ٽىىيٌ ي ثٍ ىوجبڃ آن ٵٕچٕذٕه ثب  7.67. ؿٕه ثب )9002 ,.la te smadA(ډٓ ومبٔي
 ,gnaP & uW( % ډُمشَٔه ٽًٍَٚبْ سًڅٕي ٽىىيٌ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ډٓ ثبٙىي5.3% ي ّاده ثب 6.3ػىًثٓ ثب 
 .  )6002
ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ٔب ډٖشٺٕمب ډًٍى سٲٌٍٔ اوٖبوٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ ٔب ىٍ ٝىبٔ٬ ٱٌأٓ ثپبٍ ځَٵشٍ ډٓ ًٙوي. 
٭ىًان ډىج٬ اٝچٓ َٕيٍيٽچًئٕي َمـًن آځبٍ، آڅْٔىبر ي  لاُڇ ثٍ ٔبىآيٍْ إز ٽٍ ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ثٍ
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ٽبٍاځٕىٕه ثًىٌ ٽٍ اُ ػچجټ َبْ ٹَډِ ي ٹًٌُ اْ إشوَاع ٙيٌ ي ىٍ ٝىبٔ٬ ٱٌأٓ ُٕڈ ثِٖأٓ ٍا أٶبء ډٓ 
ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ َمـىٕه ٽبٍثَى يٕٕٮٓ ىٍ ثو٘ ىاٍئٓ ىٍ اٍسجب٣ ثب ٕلاډز اوٖبن ي ىٍډبوٓ ومبٔىي. 
ن َبْ ٹئڈ، ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ثٍ ٕبكڄ آيٍىٌ ٙيٌ سًٕ٤ اډًاع ثٍ يٕٕچٍ ٕبكڄ وٕٚىبن اُ ُډبىاٍوي.
ػم٬ آيٍْ ٙيٌ ي ثٍ ٭ىًان ٽًى ثَاْ ٽٚبيٍُْ إشٶبىٌ ډٓ ٙيٌ إز. ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ كبيْ ډًاى 
٥َ بٕه ثٍ ه. َمـىىاٍويډيٍن ي ثبٱياٍْ  ډٮيوٓ ي ٭ىبَٝ ٽمٕبة ډٶٕي ثًىٌ ٽٍ ٽبٍثَى يٕٕٮٓ ىٍ ٽٚبيٍُْ
ىاٙشه ډِٕان ٽَثًَٕيٍار ثبلا ثٍ وڂُياٍْ َٙأ٤ ثُٕىٍ ي ٍ٥ًثز هبٻ ٽمټ ډٓ ومبٔي. ډ٦بڅٮبر ځٖشَىٌ اْ 
اُ وٺ٘ ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ىٍ ٽٚبيٍُْ ٙبډڄ اٵِأ٘ ډِٕان ٍٕشه ىاوٍ، ډلًٞڃ، ػٌة ډًاى ډٮيوٓ اُ 
ٔپٓ  اوؼبڇ ځَٵشٍ إز.  )1991( nednulBهبٻ، ډٺبيډز ىٍ ډٺبثڄ َٕډب، آٵبر ي إشَٓ َبْ ډلٕ٦ٓ سًٕ٤ 
آثِْ  اُ ٵٮبڅٕز ٝىبٔ٬ ي ىٔڂَ اُ ٽبٍثَى ػچجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ٽبٍأٓ آوُب ىٍ دبلأ٘ دٖبة َبْ وبٙٓ
 . )1002 ,.la te senoJ(ثبٙيډٓ   دٖبة اُ ډٮيوٓ  ډًاى  دَيْ اُ ٥َٔٸ ثَىاٙز
ٖشىي ٽٍ هچٺز آوُب وٍ سىُب ثٍ ډٕچٕبٍى َب ٕبڃ ػچجټ َب اُ ٹئمٓ سَٔه ٕبٽىبن اٹٕبوًٓ َب ي آة َبْ َٕٙٔه َ
ٹجڄ اُ سبٍٔن كٕبر ثَٚ ثَ ډٓ ځَىى، ثچپٍ دٕ٘ اُ سمبډٓ ځًوٍ َبْ ػبوًٍْ ي ځٕبَٓ ډٓ ُٖٔشٍ اوي ي َڈ اٽىًن 
وِٕ ىٍ ٥جٕٮز دَٕاډًن ډب يػًى ىاٍوي ي وٺٚٓ ثٖٕبٍ ډُڈ ي ٽچٕيْ ىٍ اٽًٕٖشڈ أٶب ډٓ ٽىىي. ػچجټ َب ىٍ آثُبْ 
َبٔٓ ٽٍ وًٍ هًٍٕٙي يػًى ىاٍى ٍٙي ډٓ ٽىىي. ثٕٚشَ آوُب سًٕ٤ ٹلاة َبٔٓ ډلپڈ  ثٍ ٽٴ ٕ٦لٓ ىٍ ػب
ډىب٥ٸ ٽڈ ٭مٸ اٹٕبوًٓ ٔب ٝوٌَ َب ډٓ ؿٖجىي. ، سومٕه ُىٌ ډٓ ًٙى ٽٍ ٽڄ سًڅٕيار ډلًٞلار ډشىً٫ آوُب 
ثو٘ ٵَآيٍىٌ َبْ  ډٕچٕبٍى ىلاٍ ثٍ 5)، ٽٍ كييى 9002 ,OAFډٕچٕبٍى ىلاٍ آډَٔپب ىٍ ٕبڃ ثبٙي ( 5/5-6ډٮبىڃ 
ٱٌأٓ ي هًٍاٻ اوٖبوٓ اهشٞبٛ ډٓ ٔبثي ي ډبثٺٓ آن ٍا ٽًى ي اٵِيىوٓ َبْ هًٍاٻ ىاڇ سٚپٕڄ ډٓ ىَىي. 
ډٕچًٕن سه ( يُن سَ ػچجټ إشلٞبڅٓ اُ ىٍٔب  ٔب دَيٍٙٓ) ىٍ ٕبڃ إز.  7/5-8إشٶبىٌ َبْ ٝىٮشٓ آن سٺَٔجب 
سب ػىًثٓ، ىٍ آثُبْ َٕى، ډٮشيڃ سب سَيدٕپبڃ ًٍٝر  ٽًٍٚ ػُبن اُ وٕمپٌَ ٙمبڅٓ 53ثَىاٙز سؼبٍْ آن ىٍ 
ٽًٍٚ ثًٌْٔ ىٍ ًٕاكڄ ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ( ؿبثُبٍ)  ډٓ ځَٕى. ىٍ أَان ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ىٍ ًٕاكڄ ػىًثٓ
ٵَايان ٔبٵز ډٓ ًٙوي ٽٍ ثَ إبٓ سٺٖٕڈ ثىيْ ځٕبٌ  ٙىبٕبن اُ ََ ٍٕ ځَيٌ ػچجټ ٕجِ ٔب ٽچَيٵٕز، ٹًٌُ اْ ٔب 
ٹَډِ ٔب ٍىي ٵٕز ىٍ أه ډى٦ٺٍ يػًى ىاٍوي. ٽًٍٚ ؿٕه ٔپٓ اُ ثٍِځشَٔه سًڅٕي ٽىىيځبن ػچجټ َبْ ٵٕشًٵٕز ي 
، ثَىاٙز 9991ډٕچًٕن  سه ثَىاٙز ډٓ ٽىي، ث٦ًٍٔپٍ ىٍ ٕبڃ  5هًٍاٽٓ ىٍ ىوٕب ثًىٌ ٽٍ ٕبلاوٍ كييى 
ُز هًى ٽٶب ثًىٌ، ثچپٍ سىُب اُ أه ػ ډٕچًٕن سه ثَآيٍى ځَىٔي ي ىٍ كبڃ كب١َ وٍ 4/5لاډٕىبٍٔبْ آن كييى 
ډير  ٥ًلاوٓ    ػىًثٓ، ٔپٓ اُ ثٍِځشَٔه ٝبىٍ ٽىىيځبن لاډٕىبٍٔب ىوٕب إز. ٽًٍَٚبٔٓ و٪َٕ ّاده، سبًٔان، ٽٌَ
ىلاٍ اٍُ اُ سًڅٕي ي ًوُب ي دَيٍٗ أه ػچجټ َب ٵٮبڅٕز ىاٍوي ي ََ ٕبڅٍ ډٕچٕ ىٍٔبإز ٽٍ ىٍ ُډٕىٍ ثَىاٙز اُ 
يٌُ ػچجټ  ٙىبٕبن ىٍ ٽًٍَٚبْ ډوشچٴ، ىٍ ٽىبٍ سلٺٕٺبر ُٖٔشٓ هًى ٝبىٍار آن ثيٕز ډٓ آيٍوي.  اډَ
ثيوجبڃ ٽٚٴ هًاٛ ډٶٕي ي ٍيٗ َبْ إشٶبىٌ اٹشٞبىْ اُ آوُب َٖشىي. ډٕپَي آڅڀ َب ثَاْ ډٞبٍٳ ځًوبځًن 
ثٍ ًٍٝر ٝىٮشٓ سًڅٕي ډٓ ًٙوي. سٮياىْ اُ آوُب ىٍ ډٺٕبٓ يٕٕ٬ سًڅٕي ي ثٍ ٭ىًان ٱٌاْ ٕبڅڈ ډىج٬ ئشبډٕه ي 
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ًاى ډٮيوٓ ىٍ ٱٌاْ  اوٖبن ي هًٍاٻ ىاڇ، دَيٍٗ آثِٔبن ي ثَاْ سٞٶٍٕ ثًٕڅًّٔټ آ ثُبْ ٝىٮشٓ ثپبٍ ډٓ ډ
  ٍيوي. 
ىٍ ّاده  5991ّاده ايڅٕه ٽًٍٚ ْ إز ٽٍ ٍيٗ ٝىٮشٓ ٽٚز ي دَيٍٗ ػچجټ  ٍا اثيا٫ ٽَى. سىُب ىٍ ٕبڃ 
ٶبىٌ اُ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ثٍ . إش)9002 ,OAF(سه ػچجټ ثٍ ًٍٝر ٱٌاْ اوٖبن ډَٞٳ ٙيٌ إز 000022
سمبڇ إٕي َبْ آډٕىٍ ١َيٍْ، ئشبډٕه َب، يڅٓ ثيڅٕڄ ىاٙشه دَيسئٕه،  ٭چَٕٱڈ  ٽمجًى ٭ىًان ٱٌاْ ػبٔڂِٔه 
ډًاى ډٮيوٓ، إٕي َبْ ؿَة ٱَٕ اٙجب٫ ثب ؿىي دًٕوي ىي ځبوٍ ډبوىي آٍإٙييوٕټ إٕي، أپًٕبدىشئًوٕټ إٕي ي 
% يُن هٚټ إذَيڅٕىب دَيسئٕه إز. اډَيٌُ اُ 07% سب 06. كييى ٓ ثبٙيډًَٕڇ ډ ىيٽًًَٕڂِائٕىًٔټ إٕي 
إذَٕيڅٕىب ىٍ ٽچًؿٍ َب، وبوُب، ٕبلاى ي ًٕح إشٶبىٌ ډٓ ٽىىي ي ىٍ ٽًٍَٚبْ اٍيدبٔٓ ثَاْ ثُجًى ٍّٔڈ ٱٌأٓ 
ٹَٛ َبْ إذَٕيڅٕىب ثٍ ًٍٝر ٍيُاوٍ ډَٞٳ ډٓ ًٙى. ډٞبٍٳ اوٖبوٓ سَٽٕجبسٓ َمـًن لاډٕىبٍٔه ي 
ٽًأيان َب ډشبثًڅٕز َبْ طبؤًٍ إشوَاع ٙيٌ اُ ػچجټ َب ( ډبوىي َبڅًّوٍ)، ٭ٞبٌٍ َبْ ثَ ځَٵشٍ اُ ثَهٓ ٵً
إشٶبىٌ اُ ػچجټ َب ثَاْ سٲٌٍٔ اوٖبن ػچجټ َبْ ٹَډِ، آؤِڈ اٽٖٕي ىٖٔمًسبُ، َبڅًدَاٽٖٕياُ َب ډٓ ثبٙىي. 
ٓ ثٍِځٓ ٽٍ ىٍ ايإ٤ ٹَن وًُىَڈ ىٍ اوڂچٖشبن ٕبثٺٍ ٥ًلاوٓ ىاٍى ي ثٍ ٕبڅُبْ ٹجڄ اُ ډٕلاى ډٓ ٍٕي. ٥ٓ ٹل٦
ثَ اطَ آڅًىځٓ ٹبٍؽ ٕٕت ُډٕىٓ ٍم ىاى، ػچجټ َب ثٖٕبٍ ډًٍى سًػٍ  ٹَاٍ ځَٵشىي ي ٔټ وً٫ ػچجټ ٹَډِ  
اُ ٽًٍَٚبْ إٕٓبٔٓ ي  . اډَيٌُ وِٕ ىٍ ثٖٕبٍْ)1991 ,nednulB(ىٍٔبٔٓ ػبٔڂِٔه ډُمٓ ثَاْ ٕٕت ُډٕىٓ ٙي
َبٔٓ ٽٍ ىاٍاْ ًٕاكڄ ٥ًلاوٓ ثب ىٍٔبَبْ آُاى َٖشىي، ثٍ ٙپڄ َبْ ډوشچٶٓ اُ اٍيدبٔٓ، ثٍ ئٌْ ىٍ ٽًٍٚ
ػچجټ َب ثٍ ډى٪ًٍ سٲٌٍٔ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. ډٚشٺبر إٕي آڅْوٕټ َمـىٕه ىٍ سٍُٕ ًٕح، هبډٍ، ي ٕٔ ي ىٔڂَ 
ٓ، أه ډًاى ٱٌأٓ ډًٍى إشٶبىٌ  ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي. ثب سًػٍ ثٍ ٍٙي ػمٮٕز ي ٽمجًى ډىبث٬ ٽٚبيٍُْ ىٍ هٚپ
. ىٍ ثو٘ َبْ ډوشچٴ ػُبن ثٕ٘ اُ ٔټ )1991 ,nednulB(ٍيُٙب ډٓ سًاوي ثٍ إشٶبىٌ ثُٕىٍ اُ ډىبث٬ ٽمټ ومبٔي
ٝي وً٫ ػچجټ ٽٍ ٭ميسب اُ اوًا٫ ٹًٌُ اْ ي ٹَډِ َٖشىي ثٍ ٭ىًان ٱٌا إشٶبىٌ ډٓ ًٙوي. سٮياى اويٽٓ اُ ػچجټ 
بلأٓ ىاٍوي، ثٍ أه ډى٪ًٍ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي. ٽٍ ډًاى ډٮيوٓ، ئشبډٕه، ٹىيي دَيسئٕه ثوَِٕبْ ٕجِ 
 ثَهٓ ػچجټ َبْ ٱٌأٓ ډُڈ ٭جبٍسىي 
اُ ػچجټ َبْ ٹًٌُ اْ، ػىٔ َبْ لاډٕىبٍٔب، ٕبٍځبًٕڇ، ي آلأٍب ډٮَيٵىي. ىٍ ّاده ٱٌاَبْ هبٝٓ اُ لاډٕىبٍٔب 
ػچجټ ٹًٌُ اْ ٍا ػم٬ آيٍْ ي دٔ اُ هٚټ ٽَىن  ي  ي آلأٍب سٍُٕ ډٓ ًٙى. ىٍ آډَٔپبْ ػىًثٓ، وً٭ٓ
وً٫ إٕي  71% دَيسئٕه،  51ومټ ُىن، ثشئٍغ ثٍ ډَٞٳ سٲٌٍٔ ډٓ ٍٕبوىي. ػچجټ َبْ ٹًٌُ اْ ىٍ كييى 
ر  ىاٍوي. ثٮلايٌ، ډٺبىَٔ ډىبٕجٓ اُ ډًاى ډٮيوٓ، ٽبٍيسه ي ثَهٓ ډًاى ا% ٽَثًَٕيٍ75 % ؿَثٓ ي62/1آډٕىٍ، 
 . )9002 ,OAF(ثبٙىيىٔڂَ ٍا َڈ ىاٍا ډٓ 
اُ ػچجټ َبْ ٹَډِ، ػىٔ َبْ دًٍٔٶَا ي ٽًوَيٓ ډٮَيٵىي. دًٍٔٶَا اُ ډُمشَٔه ػچجټ َبْ ٹَډِ إز ٽٍ 
سًٕ٤ اوٖبن ثٍ ٭ىًان ٱٌا ډًٍى إشٶبىٌ ډٓ ثبٙي. ىٍ ٽًٍَٚبْ ّاده، إپبسچىي، اوڂچٖشبن ي آډَٔپب، ثب أه 
ٕبلاوٍ ډٺبىَٔ ُٔبىْ اُ أه ػچجټ َب ٍا ث٦ًٍ اوجًٌ ػچجټ َب ٱٌاَبْ ډلچٓ هبٝٓ سٍُٕ ډٓ ًٙى. ىٍ ّاده 
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ثًٕٕچٍ   وًاډجَدَيٍٗ ډٓ ىَىي. ٍيٗ ډًَٕڇ ىٍ ّاده أه  إز ٽٍ ثو٘ َبٔٓ اُ ٕبكڄ ٍا ىٍ ډبٌ َبْ اٽشجَ سب 
ٵَي ثَىن وٓ َبْ ثبډجً، ډلًٍٞ ومًىٌ ي ٕذٔ ثب إشٶبىٌ اُ سًٍَبْ وبٔچًوٓ ٔب اڅٕبٳ ځٕبَٓ، ثٖشَ ٽٚز ػچجټ  
ٕبڅٍ ىاٍى ي ٽٚز اوجًٌ آن ٕبلاوٍ ىٍ آډي  003ا ٍا ٵَاَڈ ډٓ ٽىىي. إشٶبىٌ اُ دًٍٔٶَا ىٍ ّاده ٹيډشٓ دًٍٔٶَ
َِاٍ سه دًٍٔٶَا ىٍ ٕبڃ ډَٞٳ ډٓ ًٙى.  03َىڂٶشٓ ٍا ثَاْ ٽًٍٚ أؼبى ومًىٌ إز. ىٍ ّاده ثٍ سىُبٔٓ كييى 
 001ډٺياٍ ٹبثڄ سًػُٓ دَيسئٕه ىاٍى.  ََ  إز ي َمـىٕه  Eي A، B،  C،  Dػچجټ دًٍٔٶَا ٱىٓ اُ ئشبډٕه َبْ 
 3/44ځَڇ ؿَثٓ،  7ځَڇ دَيسئٕه،  6/53ث٦ًٍ ډٕبوڂٕه ځَڇ ډبىٌ هٚټ ىاٍى ٽٍ  03كييى   ْ سَځَڇ دًٍٔٶَا
ػچجټ ٹَډِ ٵًويٍيٓ، ثٍ ډٺياٍ ُٔبىْ ىٍ آډَٔپب ي اٍيدب ځَڇ ډًاى ډٮيوٓ ىاٍى.  8ځَڇ ٽَثًَٕيٍار ي  
 . )0891 ,nampahC & nampahC(ډَٞٳ ىاٍى
اُ ػچجټ َبْ ٕجِ، ػىٔ ايڅًا ي ٽچَلا ډٮَيٵىي. اُ ايڅًا ٽٍ ثٍ هب٥َ ٙجبَز دُىټ آن ثٍ ثَٿ َبْ ٽبًَ ثىبڇ 
 acutcal avlUٽبًَْ ىٍٔبٔٓ ډٮَيٳ ٙيٌ ثَاْ سٍُٕ ٕبلاى ي ًٕح إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. ٔټ ځًوٍ ډٮَيٳ آن 
ًٍٞر اوجًٌ ٽٚز ډٓ ًٙى. ىٍ ٽًٍٚ إز. ٽچَلا اُ ػچجټ َبْ سټ ٔبهشٍ اْ آة َٕٙٔه إز ي ثَاكشٓ ث
% 03% ؿَثٓ،  51ىٍٝي دَيسئٕه،  03سه دًىٍ أه ػچجټ سًڅٕي ډٓ ًٙى. ٽٍ كييى  0051سبًٔان ٕبلاوٍ ثٕ٘ اُ 
%  5/8%  يُن هٚټ  أه ػچجټ ٍا دَيسئٕه ي 05% ډًاى ډٮيوٓ ىاٍى ي ىٍ َٙأ٤ ډىبٕت  سب 5ٽَثًَٕيٍار ي 
َبْ ٽچَلا سمبڇ إٕي َبْ اډٕىٍ ١َيٍْ ٍا ىاٍا إز اُ أه ىٍ ډٖبٵَر آن ٍا ؿَثٓ سٚپٕڄ ډٓ ىَي. دَيسئٕه 
َبْ ٵ٢بٔٓ ثٍ ٭ىًان  ٱٌا ډًٍى ډَٞٳ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ثَاْ سبډٕه ٱٌاْ ٵ٢بوًٍىان ىٍ ډٖبٵَر َبْ ٥ًلاوٓ، 
ىاوٚمىيان ثب إشٶبىٌ اُ ٽچَلا، ٔټ ؿَهٍ اٽًڅًّٔټ ٥َاكٓ ومًىٌ اوي. ډٕپَي ػجټ َب ثب َمٍ اډشٕبُار 
َػٖشٍ، اٍُويٌ سَٔه ډبىٌ ُٖٔشٓ ٍيْ ٽٌَ ُډٕه ډلًٖة ډٓ ًٙوي. آوُب دبٍٔ ي إبٓ ُوؼٌَٕ ٱٌأٓ ثًىٌ ي اُ ث
 . )0891 ,nampahC & nampahC، 0931( ٭جياڅٮچٕبن ي َمپبٍان، ٹيٍر سپظَٕ ثبلأٓ ثَهًٍىاٍوي
 
 جلبک ّب بِ عٌَاى علَفِ ٍ هکول ّبی غذایی بزای دام ٍ طیَر ٍ آبشیبى
ىٍ ٽًٍٚ وَيّ  ډ٦بڅٮٍ ځَىٔي ٽٍ  0691اُ آٍى ػچجټ ىٍ ٱٌاْ ىاڇ ي ٥ًٍٕ ي آثِٔبن، ايڅٕه ثبٍ ىٍ ٕبڃ  إشٶبىٌ
َِاٍ سه آٍى  01َِاٍ سه ػچجټ سَ كييى  05اُ ػچجټ ٹًٌُ اْ، هٚټ ي إٕٓبة  ٙيٌ سٍُٕ ي سٺَٔجب اُ ََ 
ًٍَٚبْ إٕٓبٔٓ ډظڄ ّاده، ډٕچًٕن ىلاٍ آډَٔپب إز. ىٍ ثَهٓ ٽ 5ػچجټ ثيٕز آډي. اٍُٗ ىلاٍْ آن كييى 
ؿٕه ي  ثَهٓ ٽًٍٚ َبْ اٍيدبٔٓ ډظڄ ٵَاوٍٖ، ٵىلاوي ، إپبسچىي،  ي َمـىٕه ىٍ ؤًُٕچىي، اُ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ 
ٵًٽًٓ ي  ثٍ ئٌْ اوًا٫ ٹًٌُ اْ ثَاْ هًٍاٻ كًٕاوبر اَچٓ إشٶبىٌ ډٓ ٽىىي. ىٍ إپبسچىي، ػچجټ ٕبٍځبًٕڇ،
ٕز. ىٍ ٵىلاوي اُ لاډٕىبٍٔب ي آلأٍب  إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. اُ ډبٽَئٕٕ سٕٔ وِٕ ثَاْ لاډٕىبٍٔب ثٕٚشَ ډًٍى  إشٶبىٌ ا
 إز. Eي  Aسٲٌٍٔ ىاڇ َبْ اَچٓ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى َُٔا َٕٙبٍ اُ ئشبډٕه 
ىٍٝي سًڅٕي َٕٙ ٍا اٵِأ٘ ډٓ ىَىي. ثيين أىپٍ َٕؾ سٲَْٕٕ ىٍ ډٌِ  01إشٶبىٌ اُ ػچجټ َب ثٍ ٭ىًان ٭چًٵٍ، سب 
ٍُىٌ سوڈ ډَٯ ثٮي اُ سٲٌٍٔ ډَٯ ثب َمـىٕه   ن أؼبى ٽىي. ډٺياٍ ؿَثٓ ي ٽٌَ َٕٙ وِٕ اٵِأ٘ ډٓ ٔبثيي ٥ٮڈ آ
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ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ، ىاٍاْ ٔي ي ٽبٍيسه ثٕٚشَْ وٖجز ثٍ ځَيٌ  ٙبَي ثًىٌ إز. ثٮلايٌ، ډَٯ َبٔٓ ٽٍ ثب 
شَ ٍيْ سوڈ َب، ػًػٍ َبْ ػچجټ سٲٌٍٔ ٙيوي ىٍ ىٵٮبر ثٕٚشَْ سوڈ ځٌاٍْ ومًىوي ي ثيڅٕڄ هًاثٕين ثٕٚ
 .)0931( ٭جياڅٮچٕبن ي َمپبٍان، ٕبڅڈ ثٕٚشَْ اُ سوڈ َب هبٍع ٙيوي
ػچجټ َب ثٍ ٭ىًان ٔټ ډىج٬ ٱٌأٓ ثَاْ ډبَٕبن، دٖشبوياٍان ي ىٔڂَ  ػبوًٍان اُ اَمٕز ئٌْ اْ ثَهًٍىاٍوي.  
ٓ إز ٽٍ ثَ ٽٖٓ دًٕٙيٌ ياثٖشڂٓ اوٖبن ثٍ ډبَٓ ي ٕبَٔ ػبوًٍان آثِْ ثَاْ سپمٕڄ هًٍاٻ هًى ياٹٮٕش
  .وٕٖز. ثىبثَ أه ػچجټ َب ث٦ًٍ ٱَٕ ډٖشٺٕڈ اٍُٗ ثٖٕبٍ اٍُويٌ اْ ثَاْ اوٖبوُب ىاٍوي
 ځبًٕڇ، ٍلاډٕىبٍٔب، ٕب وًاكٓ ىٔڂَ ػچجټ َبْ ثٖٕبٍْ اُاڅٴ: ىٍ أبلار ډشليٌ آډَٔپب ي ّاده ي ىٍ 
 ي ٵًٽًٓ ثٍ ٭ىًن ٱٌاْ كًٕاوبر ډَٞٳ ډٓ ًٙوي. إٓپًٵٕچًڇ
َبٔٓ ٽٍ ٱٌأٚبن ػچجټ َبْ  إٓپًٵٕچًڇ ي ٵًٽًٓ ثًىٌ سوڈ ډَٯ َبٔٓ سًڅٕي ومًىٌ اوي ٽٍ ٱىٓ اُ  ة: ډَٯ
 ٔي َٖشىي.
 ع: ىٍ ډًاٹٮٓ ٽٍ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ثٍ ٱٌاَبْ ىاڇ َب اٵِيىٌ ٙيٌ َٕٙ دَ ؿَة سَْ سًڅٕي ومًىٌ اوي.
ًٙوي ، ٱبڅجب كبيْ لاډٕىبٍٔب، ى: ٱٌاَبْ سؼبٍْ ي ياٍىسٓ ٽٍ هبٛ ىاڇ َب ي ثٍ هًٞٛ ځًٕٶىي ٕبهشٍ ډٓ 
 إٓپًٵٕچًڇ ي ٵًٽًٓ َٖشىي.
) ىٍ ٱٌاَبْ ىاڇ َبْ ثِٿ ډَٞٳ ُٔبىْ ىاٍى ي ثئه ٭چز ٱىٓ اُ  sitsycorcaMف: ٽچخ ٭٪ٕڈ اڅؼظٍ ٹًٌُ اْ (
 ډٓ ثبٙىي. E ي  Aئشبډٕه 
 
 :)1991 ,nednurB(اعتفبدُ اس جلبک ّب در کؾبٍرسی 
ن ٽًى ډَٞٳ ډٓ ومًىوي. ٕبكڄ وٕٚىبن ػچجټ َبْ ٹًٌُ اْ ٍا ثٍ ًٍٝر  اُ ٹَن وًُىَڈ ػچجټ َب ٍا ثٍ ٭ىًا
ٱىٓ ٽىىيٌ ُډٕه ٽٚبيٍُْ ډَٞٳ ډٓ ومًىوي. أه ػچجټ َب ثيڅٕڄ ډِٕان ثبلاْ ٵٕجَ اُ ٔټ ٥َٳ ي َمـىٕه 
وٺ٘ ډُمٓ ٽٍ ىٍ وَڇ ٽَىن ثبٵز هبٻ ي كٶ٨ ٍ٥ًثز آن ىاٍوي ي اُ ٥َٳ ىٔڂَ ثيڅٕڄ ډًاى ډٮيوٓ  ثٍ 
ډ٦بڅٮبر ٽمٕبة ثبلأٓ ٽٍ ىاٍوي ٽبٍثَى َبْ يٕٕٮٓ ثٍ ٭ىًان ٽًى اُ هًى ثؼبْ ځٌاٙشٍ اوي.   هًٞٛ اوًا٫ 
ډوشچٴ ٭چمٓ طبثز ٽَىٌ إز ٽٍ ٽبٍآٔٓ أه ډلًٞلار ( ٵَآيٍىٌ َب) ثٚپڄ ځٖشَىٌ اْ ىٍ ٭چًڇ ي ٝىٮز 
اٵِأ٘ ډلًٞڃ، اٵِأ٘ َب،  ثبٱجبوٓ ډًٍى إشٺجبڃ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز ث٦ًٍْ ٽٍ ثٮي اُ إشٶبىٌ اُ أه ٵَآيٍىٌ
ػٌة ډًاى ٱٌأٓ هبٻ، اٵِأ٘ ډٺبيډز ثٍ آٵبر هبٛ، اٵِأ٘ ػًاوٍ ُوٓ ثٌ ٍي ډٺبيډز ىٍ ډٺبثڄ ٔن 
ُىځٓ ٍا ىٍ دٓ ىاٙشٍ إز. ثَُ كبڃ، اُ ُډبن دٓ ثَىن ثٍ ؿىٕه هًاٛ ٽبٍآډيْ اُ ػچجټ َب، ثى٪َ ډٓ ٍٕي ثب 
 اٍ ٍي ثٍ ٍٙي ٵِأىيٌ اْ ىاٙشٍ ثبٙي.سًػٍ ثٍ دَٕٚٵز ٽٚبيٍُْ ي آثِْ دَيٍْ اٍځبوٕټ، ثبُ
ىٍ ډِاٍ٭ٓ ٽٍ ثب ٵٺيان ٽچٖٕڈ ٍيثٍ ٍي َٖشىي  mullyhpohtiL ي  noinmahtohtiL ,arahCاڅٴ: ػىٔ َبٔٓ و٪َٕ 
 ثپبٍ ډٓ ٍيوي
 ة: ٵًٽًٓ ( ػچجټ  ٹًٌُ اْ) ىٍ ډِاٍ٫ أَڅىي ثٍ ٭ىًان ٔټ ٽًى ډًٍى إشٶبىٌ ډٓ ثبٙىي. 
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 سظجٕز وٕشَيّن اسمٖٶَ ثٍ ثيوٍ هًى اُ اَمٕز ثبلأٓ ثَهًٍىاٍ َٖشىي.  آثٓ ثيڅٕڄ –ع: ػچجټ َبْ ٕجِ 
ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ثٮچز ىاٙز ٵٖٶَ، دشبٕٕڈ ي ثَهٓ اُ ٭ىبَٝ ٽڈ ډٺياٍ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډىب٥ٸ ٕبكچٓ ثٍ ٭ىًان 
َاْ ٽًى ثًٕڅًّٔټ ډًٍى  إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي. ثَهٓ اُ أه ػچجټ َب ٍا ثب ډًاى آڅٓ ىٔڂَ ډوچً٣ ي ث
كبٝچوِْٕ ثٍ هبٻ ا١بٵٍ ډٓ ٽىىي ي سٮياىْ ىٔڂَ ٍا ډٖشٺٕمب ثٍ ُډٕه ٽٚبيٍُْ ا١بٵٍ ډٓ ٽىىي ي اػبٌُ 
      ډٕيَىي ثٍ ډَيٍ ُډبن ثذًٕي ي ډًاى  آوُب ػٌة هبٻ ًٙوي. 
 te aniloM ;9991 ,3991 ,2991 ,1991,.la te nworB ;5002 ,.la te toymootarP(.( ډلٺٺٕه َبْ وشبٔغ كبٝڄ اُ ثٍَٕٓ
ٽىىيٌ اٍُٗ ٱٌأٓ  وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ىٍ ثٕه سَٽٕجبر ثًٕٕٙمٕبٔٓ، ٔپٓ اُ ٵبٽشًٍَبْ ډُڈ ي سٮٕٕه ) )1991 ,.la
ثَاْ ډَاكڄ لاٍيْ آثِٔبن ٽٍ  ٹبثڄ اوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ ُوؼٌَٕ ٱٌأٓ ثًىٌ، ډِٕان ي ٽٕٶٕز إٕيَبْ  ػچجټ َب
ٓ ډًاى ډًطَ ي ٵٮبڃ ثًٕڅًّٔټ ىٍ ثَهٓ اُ ثبٙي. يػًى ثَه ؿَة ډوًٞٝبة إٕيَبْ ؿَة ٱَٕاٙجب٫ ډٓ
ي ثَهٓ  )9991 ,.la te ohC(ػچجپُبْ ډبٽَيٕپًدٓ ثٍ اطجبر ٍٕٕيٌ إز. ثَهٓ اُ أه ډًاى ثٮىًان ډلَٻ ٍٙي 
ي  )6002 ,.la te sezaB(ىٔڂَ ډبو٬ اُ ٍٙي ٕبَٔ ډًػًىار ا٭ڈ اُػچجپُب ډبٽَيٕپًدٓ ىٔڂَ ي ٵٕشًدلاوپشًوُب 
 muimareCځَىوي. سلٺٕٺبر وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ  ٭ٞبٌٍ ػچجټ ډبٽَيٕپًدٓ  ډٓ )6002 ,.la te rimesnaB(ثبٽشَْ 
اْ ؿًن ٵٕشًدلاوپشًوُب، ٽلاىيٵًٍا ي َمـىٕه ثبٽشَُٔب  (اُ ػچجپُبْ ٹَډِ)، اُ ٍٙي ي ومً ػچجپُبْ وبهًإشٍ .ps
ي ثيين اطَار ػبوجٓ ثَ ٍيْ ٽ٘  سًان ثٮىًان ٭چٴ اْ ػچًځَْٕ ومًىٌ إز، اُ أىَي ډٓ ډِٕان ٹبثڄ ډلاك٪ٍ ثٍ
.  َمـىٕه اُ ٭ٞبٌٍ هبڅٜ )6002 ,.la te sezaB(آثِٔبن دَيٍٙٓ ي اطَار ُٖٔز ډلٕ٦ٓ وبډ٦چًة إشٶبىٌ ومًى 
 .)6002 ,.la te rimesnaB(ثًٕسٕټ إشٶبىٌ ومًى ػچجپُبْ ډبٽَيٕپًدٓ ىٍ ىٍډبن ثٕمبٍُٔبْ ثبٽشَٔبٔٓ ثؼبْ آوشٓ
َبْ ٍٙي ځٕبَٓ اٽٖٕه، ػٕجَڅٕه ي ٕٕشًٽٕىٕه ىٍ  ڃ ٍٙي َمـًن ًٍَډًنيػًى ثَهٓ ډًاى ٵٮب اُ ٥َٳ ىٔڂَ
 . )3991 &2991 ,.la te hcuorC(ثَهٓ اُػچجپُبْ ډبٽَيٕپًدٓ طبثز ٙيٌ إز 
سًاوي ثًٕٕچٍ ٭ٞبٌٍ إشوَاع ٙيٌ اُ ثَهٓ اُ  َبْ ٵٕشًدلاوپشًوٓ ډٓ سلٺٕٺبر وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ٍٙي ٕچًڃ
ځَىى ي إشٶبىٌ اُ ٭ٞبٌٍ ػچجپُبْ ډبٽَيٕپًدٓ ىٍ ډلٕ٤ ٽٚز، ډُمشَٔه َبْ ډبٽَيٕپًدٓ سى٪ٕڈ  ػچجټ
ثبٙي   َب ي َمـىٕه اٵِأ٘ ډِٕان سَٽٕجبر ثًٕٕٙمٕبٔٓ ٵٕشًدلاوپشًوُب  ډٓ ٵبٽشًٍ ډلَٻ ٍٙي ٕچًڅٓ ٵٕشًدلاوپشًن
 .)4991 ,.la te ramuK ;9991 ,.la te ohC(
َبْ ډبٽَيٕپًدٓ وٍ سىُب كبيْ  بٌٍ كبٝڄ اُ ػچجټَمـىٕه وشبٔغ كبٝڄ اُ ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ ٭ٞ
َبْ ځٕبَٓ) ثًىٌ، ثچپٍ كبيْ ډًاى ډٮيوٓ (ډٕپَي ي ډبٽَياڅمىز)، ئشبډٕه ي  ډًاى ٵٮبڃ ثًٕڅًّٔټ (ًٍَډًن
  .)6891 ,nedatS naV & rooM ;5791 ,kesnebuG & adnuM ;5891 ,nedatS naV & einniF(ثبٙىي  إٕيَبْ آډٕىٍ وِٕ ډٓ
٭ىبَٝ ثب٭ض اٵِأ٘ ػٌة ډًاى ډٲٌْ، اٵِأ٘ ډِٕان ٽچَيٵٕڄ، سٺٖٕڈ ٕچًڅٓ ي ٕىشِ دَيسئٕه  يػًى أه
 ځَىى. َبْ اٙجب٫ وٚيٌ سًٕ٤ ٕچًڅُبْ ٵٕشًدلاوپشًوٓ ډٓ يؿَثٓ
ثب سًػٍ ثٍ ډًاٍى ًٽَ ٙيٌ ډ٦بڅٮبر ځٖشَىٌ اْ ىٍ هًٞٛ إشٶبىٌ اُ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ىٍ ٱٌاْ آثِٔبن  
ډ٦بڅٮبر سٲٌٍٔ اْ ٽٍ ثَ ٍيْ دًىٍ ٔب ٭ٞبٌٍ  ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ًٍٝر ځَٵشٍ كييى ثٕٚشَ اوؼبڇ ٙيٌ ٽٍ ىٍ 
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% وَم ػبٔڂِٔىٓ ٍا دٕٚىُبى ومًىٌ اوي سب اكشمبڃ ډٶٕي ثًىن آن ٍا ثٍ ٭ىًان ډپمڄ ٱٌأٓ، ٵٮبڃ ومًىن ٱٌا ډظڄ 01
ىي. ثبلاسَٔه كي ػبٔڂِٔىٓ اطَ َمجىيْ آن، ي ٔب هبٕٝز ىاٍئٓ ثب اطَ ثَ ٕلاډز آن ٍا ىٍ ٱٌاْ ډٕڂً سظجٕز ومبٔ
ثَ إبٓ وً٫ ػچجټ ي ځًوٍ ډٕڂً ډشٶبير ثًىٌ إز. ىٍ ثَهٓ اُ ډىبث٬ ثٍ ډٶٕي ثًىن ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ىٍ 
ٵَډًلإًٕن ٱٌا ٽٍ ډىؼَ ثٍ ثُجًى ٽٕٶٕز دچز ٙيٌ اوي اً٭بن  ىاٍوي َُٔا ثب٭ض دبٔياٍْ ىٍ آة، ٩َٵٕز ٕبُْ 
وي َمـىٕه ډِٕان ډَٞٳ ٱٌا ٍا اٵِأ٘ ىاىٌ، ثب٭ض ثُجًى ػُز كٶ٨ ي وڂُياٙز آة ي ثبٵز ٱٌا ډٓ ًٙ
سٲٌٍٔ ډًطٌَ ٙيٌ ، ٭مچپَى ٍٙي ٍا ثُشَ ومًىٌ ي وُبٔشب ثٍ ٽٕٶٕز ډلًٞڃ وُبٔٓ اُ ٥َٔٸ اٵِأ٘ ٍوڂياوٍ اْ 
ٙين، ٽبَ٘ ډلشًاْ ٽچٖشَيڅٓ اٵِيىٌ إز. ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ٙبډڄ سَٽٕجبر ٵٮبڅٓ َٖشىي ٽٍ ثب٭ض ثُجًى 
ٍ ثَاثَ ثٕمبٍُٔبْ ثبٽشَٔبٔٓ ي ئَيٕٓ ډٓ ًٙوي. ثَهٓ اُ ځًوٍ َبْ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ډٓ سلمڄ ډًػًى ى
سًاوىي ثب ډٕڂً ثٚپڄ ؿىي ٽٚشٓ سًڅٕي ًٙوي ٽٍ وشٕؼٍ آن ثَاْ ډٕڂً ٽبَ٘ وٕبُډىيْ آن ثٍ ٱٌاَبْ ډٞىً٭ٓ 
ٕڂً اٵِيىٌ ٙيٌ إز ډ٦بڅٮٍ  ثَ ٍيْ اطَار ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ٽٍ ثٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډ أه ځِاٍٗثًىٌ إز. ىٍ 
 ډَيٍ ٙيٌ إز.
ؿىئه ػچجټ ىٍٔبٔٓ ( ايڅًا، ايويأٍب، إٓپًٵٕچًڇ، دًٍٵَٕا، ٕبٍځبًٕڇ، دچٕپبيٍوًٕب، ځلإٕلأٍب ي لاډٕىبٍٔب) ثٍ 
يٵًٍ ىٍ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ډبَٓ إشٶبىٌ ٙيٌ إز ي ډ٦بڅٮبر ُٔبىْ ىٍ هًٞٛ اطَار آوُب اوؼبڇ ٙيٌ ٽٍ َمڂٓ 
ثَدبٍٔ اطَ ډ٦بڅٮٍ ػچجټ َبْ  ځِاٍٗ كب١َ) ډَيٍ ٙيٌ إز. 7002( yremogtnoM & awagakaN ډٺبڅٍىٍ 
 ؿبثُبٍ سبٽٕي ىاٍى.  -ىٍٔبٔٓ ډى٦ٺٍ ىٍٔبْ ٭مبن ٍيْ ډٕڂًْ ياوبډٓ ىٍ ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ
 ,arefiryp sitsycorcaMثَهٓ اُ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ٽٍ ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂً ډًٍى أٍُبثٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ اوي 
 ,sinrocivrec airalicarG ,adacoreteh airalicarG ,.ps mussagraS ,iizeravla sucyhpappaK ,musodon mullyhpocsA
ي  atalunerc aimenotpyrC ,sinrovicrec aenpyH ,.ps ahpromortnE ,atarhtalcavlU ,sedoiralutresapreluaC
ٕڂً ٽٍ ثٍ اطَار دًىٍ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ دَىاهشٍ ىٍ ډٓ ثبٙىي. ډ٦بڅٮبر سٲٌٍٔ اْ ىٍ ډ aminim aropsoonhC
 هلاٍٝ ٙيٌ اوي. 1 ػييڃ
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L. vannamei 
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 هَاد ٍ رٍؽْب   -2
 جوع آٍری ًوًَِ ٍ آهبدُ عبسی جلبک-2-1 
ىٍ ًٕاكڄ هچٕغ ؿبثُبٍ إشبن ٕٕٖشبن  ي يٌ اُ ػچجټ ٕبٍځبًٕڇ  ثٍ ٕبكڄ ٍٔوشٍ ٙ 0931ىٍ آثبن ډبٌ ٕبڃ 
ثلاٵبٝچٍ ثٮي اُ  اٹياڇ ثٍ ومًوٍ ثَىاٍْ ومًىٌ، ٙ٘ أٖشڂبٌ ډشَ ډَثٮٓ اُ  0/52ٽًاىٍار  5ثب ٹَاٍ ىاىن ثچًؿٖشبن 
ومًىن ًٍار ٙه ي ډبٍٕ ي ىٔڂَ اٍځبوٕٖڈ َبْ ؿٖجٕيٌ  ػم٬ آيٍْ ػچجټ ومًوٍ َب ثًٍٞر اثشيأٓ سمِٕٕ (ػيا
ي ثٍ وِٕ ومًوٍ َب ډؼيىا ثب آة َٕٙٔه ُډبٔٚڂبٌ ډىشٺڄ ي ىٍ آوؼب آ، ثٍ ي ثب آة ىٍٔب ٖٙشًٚ ٙيٌ ثٍ سبڃ ػچجپٓ)
 . ويثَىاٙز ٽبډڄ ډًاى ُائي ؿٖجىيٌ ٖٙشًٚ ځَىٔيډى٪ًٍ 
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 جوع آٍری جلبک عبرگبعَم اس عبحل، ؽغتؾَ ٍ خؾک کزدى در آفتبة: 3ؽکل 
 
دًىٍ ځَىٔيٌ إٕٓبة ډٕپَيوٌِٕ هٚټ ي ثٍ ٽمټ ىٕشڂبٌ  ٔ٤ آٵشبة ىٍ َٙا، آة ا١بٵٍ ځَٵشهومًوٍ َب ثٮي اُ 
آډبىٌ اٍائٍ ثٍ آُډبٔٚڂبٌ ثَاْ آوبڅَِٕبْ ثًٕٕٙمٕبٔٓ ٙبډڄ ي  ډٕپَين ٭جًٍ ىاىٌ ٙيٌ  002ي ٕذٔ اُ هلاڃ اڅټ 
دَيسئٕه ٽڄ( ىٍٝي يُن هٚټ)  ثب ٍيٗ ٽؼچياڃ، ؿَثٓ ٽڄ ( ىٍٝي يُن هٚټ)  ثب ٍيٗ ًٕٽٖچٍ ي إٕي 
١َيٍْ، ٽَثًَٕيٍار ( ىٍٝي يُن هٚټ) ثب ٍيٗ ٵىڄ ًٕڅٶًٍٔټ إٕي ي إشوَاع ثب إٕي َبْ ؿَة 
ًاَي ځَىٔي ي هبٽٖشَ ثب ٍيٗ ًٕهشه هوَډبڃ  ٽٍ وشبٔغ اُ ډىلىٓ ځچًٽِ إشبوياٍى ډلبٕجٍ  2/5ٽچَٔئٍټ 
 ىٍ ٽًٌٍ ي ډًاى ډٮيوٓ ثب ٽمټ ځَٵشه اُ ٍيٗ َبْ ٵچٕڈ ٵشً ډشَْ  هًاَىي ٙي. 
ثَىاٙشٍ ٙيٌ ي ثب ٽمټ إذپشَيٵشًډشَ ي ثٮي اُ إشوَاع  ثب  ٭ٞبٌٍ ػچجټ ٍا څِٕ ٍوڂياوٍ  ٔټ ثٍ ډى٪ًٍ آوب
 ). 5791 ,yerhpmuH & yerffeJ٥ٕٴ ػٌثٓ آن هًاويٌ ډًٕٚى(  ،%09ن ًإش
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 muiloficilli mussagraS
 جلبک عبرگبعَم : 4ؽکل
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 ٙا  ٘ٽاٍ اُ چجټ َبْ ډبٽَيٕپًدٓ ٍا وٚبن ډٓ ىَي ډًٹٮٕز ػٲَاٵٕبٔٓ أٖشڂبَُبْ ومًوٍ ثَىاٍْ ػ 2 ييڃػ
ٕه ػٍِيډيْ ډىب٥ٸ ٔبى ٙايٌ ػما٬ آيٍْ آثبن  ي آًٍ اُ ثي ىٍ ډبٌ َبْ هچٕغ ؿبثُبٍ  ډى٦ٺٍ ډوشچٴ اُ ًٕاكڄ 
 .ٙيٌ إز
 
 : طَل ٍ عزض جغزافیبیی هٌبطق جوع آٍری ًوًَِ جلبک  عبرگبعَم  عَاحل عیغتبى ٍ بلَچغتبى2جذٍل 
وًَِ هکبى  ً گًَِ جلبک
 بزداری
 طَل ٍ عزض جغزافیبیی
    
  ؽزایط سیغتگبُ
     
  څؼىٓ  -ډبٍٕ اْ E '32 °06 ,N '12 °52 )1(ٽىبٍٻ 
  څؼىٓ -ډبٍٕ اْ  E '83 °06 ,N '71 °52 )2(ؿبثُبٍ 
 
 deewaes nworB
    
  ډبٍٕ اْ –ٝوٌَ  E '63 °06 ,N '12 °52  )3(ٕٔسٕبكڄ  
ٕبكڄ ىٍٔبْ  muiloficili .S
  )4(ٿثٍِ
   اْ ٝوٌَ E '04 °06 ,N '61 °52
 
  وٖجشب  ٝوٌَ اْ E '13 °16 ,N '4 °52 )5(دٖبثىيٍ  
  څؼىٓ -ډبٍٕ اْ  E '45 °95 ,N '02 °52 )6(ٕبكڄ سىڀ 
 
 
 
 : ایغتگبُ ّبی ًوًَِ بزداری جلبک اس عَاحل عیغتبى ٍ بلَچغتبى5ؽکل 
 
څٕشَ آة ډٺ٦َ  ډٕچٓ 05ځَڇ ومًوٍ ػچجپٓ هٚټ   1ثٍ اُاْ ََ  ثمى٪ًٍ إشوَاع ٭ٞبٌٍ ػچجپُبْ ډبٽَيٕپًدٓ،
ځَىى ي ٕذٔ ثو٘ آثٓ كبيْ  كَاٍر اسبٷ وڂُياٍْ ډٓ ومبئٕڈ ي ثمير ٔټ ٍيُ ىٍ َٙأ٤ ىٍػٍ ا١بٵٍ ډٓ
أه  ډٕچٓ څٕشَ آة ډٺ٦َ ٍيْ ًٍٕة ثبٹٕمبويٌ ډَِٕٔٔڈ ي 05ډؼيىاب ىَٕڈ ي ډًاى ډلچًڃ ٍا ثٍ اٍڅه ىٔڂَ اوشٺبڃ ډٓ
َب ثب َڈ ډوچً٣ ي ثٍ ٽمټ  ىَٕڈ ي ٭ٞبٌٍ اوؼبڇ ډٓ ثبٍي(ثَاْ ثبٍ ىيڇ ي ًٕڇ ثٍ ډير ؿىي ٕب٭ز )  ٍٕ ٭مڄ ٍا
 1
5 4
  1 
 6
 3
 2
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څٕشَ اُ آة ډٺ٦َ ٍا ثٍ  ٹَاٍ ىاىٌ سب هٚټ ځَىى. ػُز سٍُٕ إشًٻ، ٔټ ډٕچٓ 02◦С ىٍ ىډبْثبسًٍ ٵه ىاٍ ًاوپ
 . 9991 ,.la te ohC(ځَىى( ٵٕچشَ ډٓ 54.0 mµ ځَڇ ٭ٞبٌٍ هٚټ ا١بٵٍ ومًىٌ ي اُ هلاڃ ٽبٱٌ ٝبٵٓ   ډٕچٓ 04
 
 ی پب عفیذ غزبیتْیِ غذا بزای هیگَ-2-2
سَٽٕجبر ٱٌأٓ ډوشچٴ ٙبډڄ دًىٍ ډبَٓ،  دًىٍ ځًٙز ي إشوًان، آٍى ًٍر، آٍى وٚبٕشٍ، آٍى ځىيڇ، ډوچً٣ 
ٍٕ ي ثٍ َمَاٌ ئشبډٕه ي ډًاى ډٮيوٓ، ي ومټ  ٔي ىاٍ  اُ ٽبٍهبوٍ  ًَيٍاٗ سًڅٕي ٽىىيٌ ٱٌاْ ډٕڂً ىٍ ثًَُٙ سُ
ػچجټ ٕبٍځبًٕڇ إشلٞبڃ ي ٭مڄ آيٍْ ٙيٌ ًٕاكڄ ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن سًٕ٤ إٕٓبة ډٕپَيوٌِٕ آن 
 9ډٕپَين  ىٍ آډيٌ ي ىٍ ډوچً٣ ٽه ثب اٵِيىن ٍيٱه ډبَٓ ثٍ ډِٕان  002ٽبٍهبوٍ  ثٍ ٙپڄ دًىٍ  ىٍ اوياٌُ 
 آن َْٕ سًٕ٤ ؿَم ځًٙز ٝىٮشٓ آة ػًٕٙيٌ ثٍ  ٙپڄ وٖجشب هم % ٽڄ ػٌَٕ03ىٍٝي ػٌَٕ ي ثب اٵِيىن 
  2ٽبٍهبوٍ ثٍ ٙپڄ ٍٙشٍ َبْ ډبٽبٍيوٓ ىٍآډي  ٽٍ ثب ثَٗ َبْ ډَكچٍ ثٍ  ډَكچٍ ثٍ ٙپڄ دچز  ثب اوياٌُ كييى 
 ٕب٭ز ٽبډلا هٚټ ځَىٔي.  81ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ثٍ ډير  06ډٕچٓ ډشَ ىٍ هٚټ ٽه ثب ىډبْ 
ٕٔ، اُ آن سچجټ ٕبٍځبًٕڇ ػم٬ آيٍْ ٙيٌ اُ ٕبكڄ َمبوڂًوٍ ٽٍ  ځٶشٍ ٙي ثب سًػٍ ثٍ اٍُٗ ٱٌأٓ ثبلاْ ػ
ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ٵَډًڅٍ ډٕڂًْ ياوبډٓ ثب  ػبٔڂِٔىٓ ىٍٝي َبْ ډوشچٴ ثٍ ػبْ ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ػٌَٕ دبٍٔ ٽٍ ثب 
ئْځٓ َبْ ٱٌاَبْ آُډبٔٚٓ آيٍىٌ ٙيٌ  3ىٕشًٍاڅٮمڄ ٽبٍهبوٍ ًَيٍاٗ سٍُٕ ځَىٔي، إشٶبىٌ ٙي. ىٍ ػييڃ 
 إز.
ؿبثُبٍ ډىشٺڄ ي ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕٓ ډِٕان دبٔياٍْ ي اُ َڈ دبٕٙيځٓ ي ٵَي ٍيويځٓ ىٍ آة  ي ٕذٔ أه ٱٌا ثٍ 
إشٶبىٌ ىٍ سٕمبٍَبْ ؿُبٍ ځبوٍ ٱٌأٓ ډٕڂً  ( ٙبډڄ ٍٕ ىٍٝي ػبٔڂِٔه آٍى ػچجټ  ٕبٍځبًٕڇ ثٍ ػبْ ډىبث٬ 
ا ىٍ أه ډَكچٍ  ډًٍى آوبڅِٕ دَيسئٕىٓ ي ٔټ ځَيٌ ٽىشَڃ ثيين آٍى ٕبٍځبًٕڇ) ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵشىي.  ٱٌ
 سَٽٕجبر ٱٌأٓ ٹَاٍ ځَٵز.
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 : درصذ تزکیببت غذاّبی آسهبیؾی  هَرد اعتفبدُ در تغذیِ هیگَی عفیذ غزبی3جذٍل 
 
 تزکیببت % غذا
 A B C D 
 دًىٍ ػچجټ ٕبٍځبًٕڇ 0/0 5 01 51
 a( آٍى ًٕٔب( 7 21 51 02
 )bآٍى ډبَٓ( 44 83 33 52
 )cڇ(آٍى ځىي 61 41 21 8
 )dآٍى ځًٙز  ي  إشوًان( 7 7 7 7
 )eآٍى ًٍر( 6 6 6 6
 )fآٍى وٚبٕشٍ( 7 7 7 7
 ٍيٱه ًٕٔب 7 7 7 7
 ) ي ډًاى ډٮيوٓgډوچً٣ ئشبډٕه ( 1 1 1 1
 ومټ ٔي ىاٍ 0/5 0/5 0/5 0/5
     
 دَيسئٕه ٽڄ % 33/21 33/20 23/89 33/50
 ثَ ٽٕچً ځَڇ)اوَّْ َ٢مٓ( ٽٕچً ٽبڅَْ  5553 0653 2653 4653
 
 درصذ تزکیببت هصزفی در جیزُ ّب 
ٽٕچً ٽبڅَْ ثَ  5003، اوَّْ َ٢مٓ 5/37، هبٽٖشَ 5/75، ٵٕجَ 1/47، اسَ إشوَاػٓ 88/22، ډبىٌ هٚټ 44/48) دَيسئٕه هبڇ aآٍى ًٕٔب (
 ٽٕچً ځَڇ
ٽٕچً ٽبڅَْ  53333، اوَّْ َ٢مٓ 22/29بٽٖشَ ، ه1/15، ٵٕجَ 51/03، اسَ إشوَاػٓ 29/98، ډبىٌ هٚټ 45/60) دَيسئٕه هبڇ bآٍى ډبَٓ (
 ثَ ٽٕچً ځَڇ
ٽٕچً ٽبڅَْ ثَ  0392، اوَّْ َ٢مٓ 4/75، هبٽٖشَ 8/21، ٵٕجَ 3/31، اسَ إشوَاػٓ 78/47، ډبىٌ هٚټ 61/67) دَيسئٕه هبڇ cآٍى ځىيڇ (
 ٽٕچً ځَڇ
 0292، اوَّْ َ٢مٓ 63/06، هبٽٖشَ 1/15، ٵٕجَ 61/00، اسَ إشوَاػٓ 19/00، ډبىٌ هٚټ 04/06) دَيسئٕه هبڇ dآٍى ځًٙز ي إشوًان(
 ٽٕچً ٽبڅَْ ثَ ٽٕچً ځَڇ
ٽٕچً ٽبڅَْ ثَ  0113، اوَّْ َ٢مٓ 1/81، هبٽٖشَ 2/71، ٵٕجَ 3/48، اسَ إشوَاػٓ 78/54، ډبىٌ هٚټ 8/86) دَيسئٕه هبڇ eآٍى ًٍر (
 ٽٕچً ځَڇ
ٽٕچً ٽبڅَْ ثَ  1772، اوَّْ َ٢مٓ 1/55، هبٽٖشَ 31/38، ٵٕجَ 0/55ٓ ، اسَ إشوَاػ58/48، ډبىٌ هٚټ 5/48) دَيسئٕه هبڇ fآٍى وٚبٕشٍ (
 ٽٕچً ځَڇ
 
 عطَح ٍیتبهیي ّب بِ اسای ّز کیلَ گزم غذا: 
ډٕچٓ ځَڇ، ئشبډٕه  006; 2Bډٕچٓ ځَڇ، ئشبډٕه  051; 1Bډٕچٓ ځَڇ، ئشبډٕه  6ياكي ثٕه اڅمچچٓ ثَ ٽٕچً ځَڇ، ثًٕسٕه;  000009; Aئشبډٕه 
ډٕچٓ ځَڇ، إٕي  0052ياكي ثٕه اڅمچچٓ ثَ ٽٕچً ځَڇ، وٕبٕٕه;  0002; Eډٕچٓ ځَڇ، ئشبډٕه  0021; 21Bَڇ، ئشبډٕه ډٕچٓ ځ 003; 6B
 ډٕچٓ ځَڇ 52ډٕچٓ ځَڇ، ٕچىًٕڇ;  0021ډٕچٓ ځَڇ، إٕي دبوشًسىٕټ;  08ٵًڅٕټ; 
 ډًاى ډٮيوٓ ثٍ اوياٌُ ٽبٵٓ
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 غذاّبی پلت تْیِ ؽذُ در ایي آسهبیؼ : 6 ؽکل
 
 :درصذ جذة آة در ٌّگبم غَطِ ٍری در آة دریبؼ پبیذاری ٍ آسهبی-2-3
ثَاْ أه ډى٪ًٍ اُ آة ډلٕ٤ ٽٚز ډٕڂً ىٍ څًٕاوُبْ دلإشٕپٓ ٔپجبٍ ډَٞٳ إشٶبىٌ ځَىٔي  ثئه ًٍٝر   
اُ َڈ  دبٕٙيځٓ ي ي ىٍٝي څًٕان)  ي طجز ىٹٕٸ ُډبن   63ځَڇ ٱٌا اُ ََ سپَاٍ ثٍ ٍٕ څًٕان( ػمٮب  2ٽٍ ثب اٵِيىن 
ثَاْ سٮٕٕه ىٍٝي ػٌة آة ثٮي اُ ٔټ ٕب٭ز  ومًوٍ َب يُن ي ٕذٔ  آة اوياٌُ ځَْٕ ځَىٔي.ي ػٌة ىٍٝ
ثَاْ أه ډى٪ًٍ يُن دچز ثب آة  ثَ  هٚټ ٙيوي ي ىيثبٌٍ يُن  ٙيوي ي ىٍٝي آة ػٌة ٙيٌ ثيٕز آډي.
   ١َة ځَىٔي. 001يُن دچز هٚټ ايڅٍٕ سٺٖٕڈ ي ىٍ 
 
 
 
 سهبیؼ در آة دریب آتْیِ ؽذُ در ایي  پلت ّبی غذایی  پبیذاری  : 7 ؽکل
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 )1102 ,CAOA(اًذاسُ گیزی تزکیببت غذایی جلبک ٍ غذا-2-4
 اًذاسُ گیزی چزبی
ىٍ ٍيُٙبْ ډوشچٴ اوياٌُ ځَْٕ ؿَثٓ، سمبڇ ډًاى ډلچًڃ ىٍ ؿَثٓ وِٕ اوياٌُ ځَْٕ ډٓ ًٙوي. أه ډًاى ٭جبٍسىي 
 ٌِ َبْ ٽبٍيسٕىًئٕيْ ي ٽچَيٵٕڄ.اُ: ٵٖٶًڅٕذيَب،إشَيڅُب، إٕيَبْ ؿَة آُاى، ٍوڂٕ
 ٍيُٙبْ اوياٌُ ځَْٕ ؿَثٓ ٍا ډٓ سًان ثٍ ىي ځَيٌ سٺٖٕڈ ٽَى:
 ٍيٗ اوياٌُ ځَْٕ هٚټ-1
 ٍيٗ اوياٌُ ځَْٕ ډَ٥ًة-2
 
 رٍػ خؾک بزای اًذاسُ گیزی چزبی
 ْ ډًٍى آُډبٔ٘ ي كلاڃ ډًٍى إشٶبىٌ ثبٔي ٽبډلاب هٚټ ي ثيين آة ثبٙىي. ىٍ أه ٍيٗ ډبىٌ
 
 ٍ هَاد لاسمٍعبیل 
 ثبڅه سٍ ځَى ىٍ ٕىجبىٌ اْ -1
 )1ٖچٍٽْ ډوًٞٛ إشوَاع ؿَثٓ(ًٕڅًڅٍ -2
 )2ْ ٽبٱٌْ(سٕمجڄاوڂٚشبوٍ -3
 هٚټ ٽه اڅپشَٔپٓ سَډًٕشبر ىاٍ ډؼُِ ثٍ سًٍُٔ -4
 سَاُيْ ىٹٕٸ -5
 ىْ اسٕڄ اسَ -6
 
 رٍػ آسهبیؼ
پٓ ثٍ ډير ْ ٱٌأٓ ٍا ىٍ ٔټ ٽبٱٌ ٝبٵٓ ثيٹز يُن ٽَىٌ ي ىٍ هٚټ ٽه اڅپشَٔځَڇ اُ ډبىٌ 2كييى -1
 . ډٓ ٽىٕڈٍٕ ٕب٭ز هٚټ 
ْ ډوًٞٛ إشوَاع ؿَثٓ ٹَاٍ ډلشًٔبر ٽبٱٌ ٍا ثٍ هًثٓ ىٍ آن دٕـٕيٌ، ىٍ اوڂٚشبوٍ ځٌاٙشٍ ي ىٍين څًڅٍ-2
 . ډٓ ىَٕڈ
ډٕچٓ څٕشَ ىْ اسٕڄ اسَ ٍٔوشٍ، دٔ اُ يٝڄ  001ىٍ ثبڅه سٍ ځَىْ ٽٍ ٹجلاب هٚټ ي ثيٹز يُن ٙيٌ كييى -3
 ىَٕڈ. ډٓ ٕب٭ز ثٍ ٥ًٍ ډلأڈ كَاٍر  8سب  6ٽَىن ثٍ ىٕشڂبٌ، ثٍ ډير 
ْ ىٍػٍ 001دٔ اُ أه ډير، اسَ ٍا سجوَٕ ٽَىٌ، ٵلإټ ٍا ثٍ ډير وٕڈ ٕب٭ز ىٍ هٚټ ٽه ثب ىډبْ -4
 . ډٓ ٽىٕڈ  ٕبوشٕڂَاى ٹَاٍىاىٌ ي دٔ اُ َٕى ٽَىن يُن 
                                                 
1
 telhxoS -
2
 elbmihT -
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 :ډٓ ومبٕٔڈ ٕذٔ ىٍٝي ؿَثٓ ٍا اُ ٵَډًڃ َُٔ ډلبٕجٍ 
 هحبعبِ 
 
 
 زٍتئیياًذاسُ گیزی پ
 1لذالجاًذاسُ گیزی پزٍتئیي، بب رٍػ هبکزٍک
َمَاٌ ثب  ْ ٱٌأٓ، وٕشَيّن اكٕبء ٙيٌ ىٍ ٍيٗ ٽچياڃ، ثَاْ اوياٌُ ځَْٕ دَيسئٕه ٔټ ډبىٌ
 آډًوٕڈ، ايٌٍ، إٕيَبْ آډٕىٍ ي ٕبَٔ ډًاى وٕشَيّن ىاٍ اوياٌُ ځَْٕ ډٓ ًٙى.  سَٽٕجبر
 
 لذالجهزاحل هختلف رٍػ ک
يإًٕن ډَ٥ًة ومًوٍ ي سجئڄ وٕشَيّن دَيسئٕه ثٍ ًٕڅٶبر آډًوٕڈ: اُ إٕي ًٕڅٶًٍٔټ ٱچٕ٨ ثَاْ اٽٖٕ-1
اٽٖٕيٽَىن ډًاى آڅٓ ي َمـىٕه سَٽٕت ٙين ثب آډًوٕبٻ سًڅٕيٙيٌ ىٍ كٕه ياٽى٘ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. ىٍ 
جبر وٕشَيّن ىاٍ أه ډَكچٍ، ٽَثه ي َٕيٍيّن ثٍ ىْ اٽٖٕي ځًځَى اكٕبء ډٓ ًٙى. ىْ اٽٖٕي ځًځَى، سَٽٕ
ٍا ثٍ آډًوٕبٻ سجئڄ ډٓ ٽىي. آډًوٕبٻ كبٝچٍ ىيثبٌٍ ثب إٕي ًٕڅٶًٍٔټ سَٽٕت ٙيٌ ي سجئڄ ثٍ ًٕڅٶبر 
آډًوٕڈ ډٓ ًٙى. ډٺياٍ إٕي ًٕڅٶًٍٔټ ثبٔي ثٍ اوياٌُ اْ ثبٙي ٽٍ َمٍٕٚ ډٺياٍْ ډلچًڃ ىٍ ٵلإټ ثبٹٓ 
ډٕچٓ څٕشَ ٽمشَ ًٙى. إٕي ًٕڅٶًٍٔټ لاُڇ  01ثمبوي. كؼڈ ډبٔ٬ ىٍين ٵلإټ ىٍ ٥ًڃ آُډبٔ٘ وجبٔي اُ 
ځَڇ ي ثَاْ ٔټ ځَڇ  9ځَڇ، ثَاْ ٔټ ځَڇ دَيسئٕه  7/3ثَاْ اٽٖٕيإًٕن ٽبډڄ ٔټ ځَڇ ٽَثًَٕيٍار 
 ځَڇ ډٓ ثبٙي.  71/8ؿَثٓ 
ْ ػًٗ إٕي ًٕڅٶًٍٔټ ي ْ اٽٖٕيإًٕن اُ ًٕڅٶبر دشبٕٕڈ ٔب ًٕڅٶبر ٕئڈ ثَاْ ثبلا ثَىن وٺ٦ٍىٍ ډَكچٍ
 3ْ ػًٗ إٕي ًٕڅٶًٍٔټ سَٖٔ٬ ٭مڄ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. ثٍ اُاْ ََ ځَڇ ًٕڅٶبر دشبٕٕڈ، وٺ٦ٍ ىٍ وشٕؼٍ
ْ ٕبوشٕڂَاى اٵِأ٘ ډٓ ٔبثي. اُ اٽٖٕيػًٌٕ ، ًٕڅٶبر ډٔ ي ٕچٕىڈ ثَاْ سَٖٔ٬ اٽٖٕيإًٕن ډًاى آڅٓ ىٍػٍ
ْ ْ سٺ٦َٕ ثٍ يٕٕچٍډَكچٍ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. اځَ اُ ػًٌٕ ثٍ ٭ىًان ٽبسبڅٍِٕ إشٶبىٌ ًٙى. ثبٔي ػًٌٕ ٹجڄ اُ
ًٕڅٶٕي دشبٕٕڈ ٔب سًًٕٕڅٶبر ٕئڈ سٍ وٕٚه ًٙى. ىٍٱَٕ أه ًٍٝر ثب آډًوٕبٻ سًڅٕي ٔټ ٽمذچپٔ ٽَىٌ ي 
ْ ډًاى ىٍ وشٕؼٍ، سٺ٦َٕ آډًوٕبٻ ٽبډڄ ووًاَي ثًى. ډٮمًلاب اُ ډٔ ٔب ًٕڅٶبر ډٔ ثٍ ٭ىًان ٽبسبڅٍِٕ ثٍ يٕٕچٍ
 إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.
ډًوٕڈ ثب ٽمټ ٹچٕبْ ٱچٕ٨ ي سٺ٦َٕ آډًوٕبٻ كبٝچٍ ىٍين إٕي ثًٍٔټ اٙجب٫ ٙيٌ: ىٍ ْ ًٕڅٶبر آسؼٍِٔ-2
أه ډَكچٍ، اُ ډلچًڃ سًًٕٕڅٶبر ٕئڈ ثَاْ ًٍٕة ىاىن ػًٌٕ ٔب اٽٖٕي ػًٌٕ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. ثَاْ أه ٽٍ 
ت ٽٍ ىٍ ٔټ ػًٕٙين ډلچًڃ ثٍ آٍاډٓ اوؼبڇ ًٙى. ىاوٍ َبْ ډشوچوڄ ٍيْ ثٍ آن اٵِيىٌ ډٓ ًٙى. ثئه سَسٕ
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ډلچًڃ ٹچٕبٔٓ، ٍيْ ثىئٍغ سًڅٕي ُٔىپبر ي َٕيٍيّن ډٓ ومبٔي. سًڅٕي آٍاڇ َٕيٍيّن ثب٭ض كَٽز ډيايڇ 
 ډلچًڃ ٙيٌ ي ىٍ وشٕؼٍ اُ اُىٔبى كَاٍر ػچًځَْٕ ډٓ ٽىي. 
 
ټ ومًوٍ ْ دَيسئٕه ومًوٍ: ىٍ ٥ًڃ آُډبٔ٘ ثبٔي ٔسٕشَإًٕن آډًوٕبٻ ثب إٕي إشبوياٍى ٙيٌ ي ثبلاهٌَ ډلبٕجٍ-3
 وِٕ ثٍ ٭ىًان ٙبَي ثپبٍ ثَى.
 
 ٍاکٌؼ ّب
 
 
 
 
 ٙىبٕبځََبْ ٕٙمٕبٔٓ ثَاْ اوياٌُ ځَْٕ دَيسئٕه
 ًٕڅٶبر دشبٕٕڈ ٔب ًٕڅٶبر ٕئڈ ثيين وٕشَيّن-1
 ٹچٕبٔٓ سؼٍِٔ ومٓ ًٙى.
 ٽبسبڅٍِٕ ثَاْ اٽٖٕيإًٕن : ػًٌٕ، اٽٖٕي ػًٌٕ ٔب ًٕڅٶبر ډٔ.-2
ځَڇ سًًٕٕڅٶبر ٕئڈ ٍا ىٍ آة  08ځَڇ ًٕڅٶٕي دشبٕٕڈ ٔب  04ر ٕئڈ: ډلچًڃ ًٕڅٶٕي دشبٕٕڈ ٔب سًًٕٕڅٶب-3
 كڄ ٽَىٌ ي كؼڈ آن ٍا ثٍ ٔټ څٕشَ ثَٕبوٕي.
 ىٍٝي)4ْ إٕي ثًٍٔټ (ډلچًڃ اٙجب٫ ٙيٌ-4
 وَډبڃ إشبوياٍى ٙيٌ 0/1ډلچًڃ إٕيٽچَٔيٍٻ -5
 آن ٍا ثٍ ٔټ څٕشَ ثَٕبوٕي.  ځَڇ َٕيٍيٽٖٕي ٕئڈ ثيين وٕشَار ٍا ىٍ آة كڄ ٽَىٌ كؼڈ 005ډلچًڃ ٹچٕب : -6
 ىٍٝي ىٍ اڅپڄ اسٕچٕټ 0/1ٙىبٕبځَ ډشٕڄ ٍى: ډلچًڃ -7
 ىاوٍ َبْ ډشوچوڄ ٍيْ. -8
 إٕي ًٕڅٶًٍٔټ ٱچٕ٨.-9
 
 رٍػ آسهبیؼ
 آُډبٔ٘ ثبٖٔشٓ ثٍ ًٍٝر ىي سپَاٍ اوؼبڇ ًٙى. 
 
 ی اکغیذاعیَىهزحلِ
 َُٔ ثَاْ اوشوبة ډٺياٍ ومًوٍ إشٶبىٌ ډٓ ًٙى: ا٥لا٭بر اُ 
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 چياڃ ثَِٔٔي. ډٕچٓ څٕشَْ ٽ 005ٍيْ ٽبٱٌ ډًډٓ ثيٹز يُن ٽَىٌ ي ىٍ ٵلإټ ا٥لا٭بر ٵًٷ  ومًوٍ ٍا ٥جٸ -1
ځَڇ ًٕڅٶبر دشبٕٕڈ ٔب ًٕڅٶبر ٕئڈ ثٍ ٵلإټ ٽچياڃ  51ځَڇ ػًٌٕ ي  0/56/ ځَڇ اٽٖٕي ػًٌٕ ٔب 07-2
ثٕبٵِإٔي . ٕذٔ ډٺياٍ لاُڇ إٕي ًٕڅٶًٍٔټ ٱچٕ٨ ثٍ آن ا١بٵٍ ٽىٕي. ؿىبوـٍ ػًٌٕ ٔب اٽٖٕي ػًٌٕ ىٍ 
َٛ َبْ آډبىٌ سلز ٭ىًان ٽبسبڅٍِٕٽچياڃ ځَڇ ٕچٕىڈ إشٶبىٌ ٽَى. اٱچت، ٹ 0/52ىٕشَٓ وجبٙي ډٓ سًان اُ 
 ډًػًى إز ٽٍ ډٓ سًان ډٖشٺٕم ب اُ آوُب إشٶبىٌ ٽَى. 
 ْ ډًاى ٍا ىٍ آن ٍٔوشٍ ي ډبوىي ومًوٍ ٭مڄ ٽىٕي.ثٍ ٭ىًان ٙبَي، ٔټ ٵلإټ ٍا ثَىاٙشٍ، ٱَٕ اُ ومًوٍ، ثٺٍٕ-3
ٌ آن ٍا ثـَهبوٕي. دٔ اُ آن ٽٍ اثشيا ٵلإټ ٍا ٍيْ ىٕشڂبٌ ډوًٞٛ ثٍ ٥ًٍ ډلأڈ كَاٍر ىاىٌ،ځبٌ ځب-4
ثوًثٓ ثؼًٙي. كَاٍر ٍا اىاډٍ  كبڅز ٽٴ ٽَىن ډلچًڃ ٵَيٽ٘ ٽَى، كَاٍر ٍا ُٔبى ٽىٕي سب ډلچًڃ
ډٕچٓ څٕشَ آة  003ىَٕي سب ٍوڀ ډلچًڃ ٍيٙه ًٙى. ٕذٔ كَاٍر ٍا ٹ٦٬ ٽىٕي. دٔ اُ َٕىٙين كييى 
 ډٺ٦َ ثٍ آن ثٕبٵِإٔي ي ثڂٌأٍي سب َٕى ًٙى. 
 
 طیزتق هزحلِ
ٹ٦ٌَ ٙىبٕبځَ ډشٕڄ ٍى ٍا  5ډٕچٓ څٕشَ إٕيثًٍٔټ اٙجب٫ ٙيٌ ي  05ډٕچٓ څٕشَْ كبيْ  005اثشيا ٔټ اٍڅه ډبَٔ -1
ْ ٽىياوًٍٖ ىٕشڂبٌ سٺ٦َٕ ٹَاٍ ىَٕي. څًڅٍ ٽىياوًٍٖ ثبٔي ىٍ ىاهڄ ډلچًڃ ډًػًى ىٍ اٍڅه ډبَٔ ىٍ َُٔ څًڅٍ
 ٹَاٍ ځَٕى.
ىٍٝي ٔب  8ډٕچٓ څٕشَ سًًٕٕڅٶبر ٕئڈ  52ًٌ إشٶبىٌ ٙيٌ، ډٺياٍ ؿىبؿٍ ىٍ اٽٖٕيإًٕن اُػًٌٕ ٔب اٽٖٕي ػٕ-2
 ىٍٝي ثٍ آن ثٕبٵِإٔي. 4ًٕڅٶٕي دشبٕٕڈ 
 05ډٕچٓ څٕشَ ډلچًڃ َٕيٍٽٖٕي ٕئڈ  521ٵلإټ ٽچياڃ ٍا ثٍ ٥ًٍ ډًٍة ىٍ ىٕز ځَٵشٍ، ثٍ آٍاډٓ ډٺياٍ -3
ٚپٕڄ ىَي ي ثب آن ډوچً٣ ىٍٝي ٍا ٥ًٍْ ىٍ آن ثَِٔٔي ٽٍ ٔټ لأٍ ىٍ َُٔ ډلچًڃ ډًػًى ٵلإټ س
 وًٚى، ؿىي ىاوٍ ٍيْ، َمَاٌ ثب ٕىڀ ػًٗ ىٍ ٵلإټ اوياهشٍ ي آن ٍا ثٍ ىٕشڂبٌ سٺ٦َٕ يٝڄ ٽىٕي. 
 دٔ اُ ٍيٙه ٽَىن ىٕشڂبٌ، ٵلإټ ٍا ىٍ َمبن كبڃ ثٍ ًٍٝر ىيٍاوٓ ثٍ ٙير سپبن ىَٕي. -4
ْ ٽىياوًُٖ ٍڅه ډبَٔ،آن ٍا اُ َُٔ څًڅٍډٕچٓ څٕشَ ډلچًڃ سٺ٦َٕ ٙيٌ ىٍ ا 002سب  051دٔ اُ ػم٬ ٽَىن كييى -5
 ثَىاٙشٍ، څًڅٍ ٍا ىٍين اٍڅه ډبَٔ ثب آة ډٺ٦َ ثًٕٚٔي ٕذٔ ىٕشڂبٌ ٍا هبډًٗ ٽىٕي. 
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 هحبعبِ 
 ْ َُٔ ډٓ سًان ىٍٝي دَيسئٕه ومًوٍ ٍا ډلبٕجٍ ٽَى:اُ ٍاث٦ٍ
 
 
 ىٍٝي وٕشَيّن
 ىٍٝي وٕشَيّن; ىٍٝي دَيسئٕه× ٵبٽشًٍ دَيسئٕه
كؼڈ إٕي ډَٞٳ ٙيٌ ځَڇ وٕشَيّن ډًػًى ىٍ × وٕشَيّن ډًػًى ىٍ ومًوٍ ; وَډبڅٕشٍ إٕي ډٕچٓ اٽٓ يالان 
ځَڇ ×  ډٕچٓ أټ يالان وٕشَيّن ډًػًى ىٍ ومًوٍ ځَڇ دَيسئٕه ډًػًى ىٍ ومًوٍ ; ٵبٽشًٍدَيسئٕه% × 41ومًوٍ ;
 وٕشَيّن
 
 فبکتَر پزٍتئیي
ٕز ډٓ آٔي. ډظلاب ډٺياٍ ډشًٕ٤ وٕشَيّن ىٍ دَيسئٕه ٵبٽشًٍ دَيسٕٕه اُ ىٍٝي وٕشَيّن ډًػًى ىٍ دَيسئٕه ثٍ ى
 . 6/52ٔب  ىٍٝي إز. ثىبثَأه ٵبٽشًٍ سجئڄ ثَاثَ إز ثب  61ځٕبَٓ 
 
 اًذاسُ گیزی خبکغتز
اډلاف ډًػًى ىٍ ډًاى ٱٌأٓ ثٍ ًٍٝر سَٽٕجبر آڅٓ ي ډٮيوٓ ٔبٵز ډٓ ًٙوي.اډلاف ډٮيوٓ ډبوىي ٵٖٶبسُب، 
ب، ًٕڅٶبسُب ي وٕشَاسُبْ ٕئڈ، دشبٕٕڈ ي ٽچٖٕڈ ثٖٕبٍ ثٕٚشَ اُ اډلاف إٕيَبْ آڅٓ ډبوىي إٕي ٽَثىبسُب، ٽچَٔيَ
 ډبڅٕټ، إٕي اٽٖبڅٕټ، إٕي إشٕټ ي إٕي دپشٕټ ىٍ ډًاى ٱٌأٓ ٔبٵز ډٓ ًٙوي. 
ػًى ډٓ ًُٕاوين ډًاى ٱٌأٓ ثَاْ اُ ثٕه ثَىن ډًاى آڅٓ، سٲَٕٕار ٭ميٌ اْ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ سَٽٕجبر اډلاف ثٍ ي
آيٍى. ٍاىٔپبڃ آڅٓ اډلاف إٕيَبْ آڅٓ، اُ ثٕه ٍٵشٍ، ٵچِ آن ٔب سًڅٕي اٽٖٕي ډٓ ٽىي ي ٔب ثب ٍاىٔپبڅُبْ ىٔڂَ ٽٍ 
ىاٍاْ ثبٍ ډىٶٓ َٖشىي سَٽٕت ٙيٌ ي سٚپٕڄ ٵٖٶبر، ًٕڅٶبر، وٕشَار ٔب ٽچَٔي ډٓ ىَي. ثىبثَأه ًُٕاوين ډبىٌ 
ْ ؿىٕه هبٽٖشَْ ثَاْ اوياٌُ ر ډٮيوٓ ٙيٌ ي ىٍ وشٕؼٍ سؼٍِٔٱٌأٓ ثب٭ض سٲَٕٕار ٭ميٌ ىٍ ثٖٕبٍْ اُ سَٽٕجب
 ْ ٱٌأٓ ٍا وٚبن ومٓ ىَي . ځَْٕ اډلاف، ډبَٕز اٝچٓ ډبىٌ
 
 ٍعبیل لاسم 
 سَاُيْ كٖبٓ.-1
 ْ ؿٕىٓ.ىي ثًسٍ-2
 ْ اڅپشَٔپٓ.ٽًٌٍ-3
 ىٕٕپبسًٍ.-4
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 رٍػ آسهبیؼ
ْ ٕبوشٕڂَاى كَاٍر ىٍػٍ 005ٓ ثب ىډبْ ْ اڅپشَٔپثًسٍ َبْ ؿٕىٓ ٍا ثٍ ډير وٕڈ ٕب٭ز، ىٍ ٔټ ٽًٌٍ-1
 ىَٕي ي ٕذٔ آوُب ٍا َٕى ٽىٕي. 
 ْ ډًٍى و٪َ ٍا ثٍ ىٹز يُن ٽَىٌ ي ٍيْ ٙٮچٍ ثًُٖاوٕي.ځَڇ اُ ومًوٍ 2ْ ؿٕىٓ ىٍ ََ ثًسٍ-2
ْ ٕبوشٕڂَاى) ٹَاٍىاىٌ ي هبٽٖشَ ىٍػٍ006-005ْ اڅپشَٔپٓ (دٔ اُ سمبڇ ٙين ىيى، ثًسٍ َب ٍا ىٍ ٽًٌٍ-3
 ٕب٭ز) 6-4ٍ ٥ًٍْ ٽٍ ٍوڀ هبٽٖشَْ ډشمبٔڄ ثٍ ٕٶٕي ي ثيين ًٍار ٕٕبٌ ثيٕز آٔي(ٽىٕي: ث
اُ كبٝڄ سٶَٔٸ يُن  ثًسٍ ي هبٽٖشَ  اُ يُن  ثًسٍ َب ٍا ىٍ ىٕٕپبسًٍ ي دٔ اُ يُن ٽَىن ىٍٝي هبٽٖشَ -4
 . سٺٖٕڈ ثَ يُن ومًوٍ ثيٕز آډي 001ثًسٍ  ١َثيٍ 
 
 تذکز
ْ كَاٍر ٽًٌٍ اسلاٳ هبٽَٖ ػچًځَْٕ ًٙى. ىٍ أه ډًٍى ىٍػٍ َٕ٭ز ًُٕاوين ثبٔي ٥ًٍْ ثبٙي ٽٍ اُ-1
ْ كَاٍر ٽًٌٍ هٕچٓ ثبلا ثبٙي ثب٭ض سجوَٕ ٭ىبَٝ ډبوىي دشبٕٕڈ، وٺ٘ ډُمٓ ىٍى. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ىٍػٍ
ْ كَاٍسُبْ دبٕٔه ډٺياٍْ إٕي ثَاْ كٶ٨ ٭ىبَٝ ٕئڈ، ځًځَى، ٽچَ ي ٵٖٶَ ډٓ ًٙى. كشٓ ىٍ ىٍػٍ
 ْ ٱٌأٓ ا١بٵٍ ډٓ ًٙى. ْ ًٔن ډىٶٓ ثٍ ډبىٌياٍْ ٹچٕب ثَاْ كٶ٨ ٭ىبَٝ ٕبُويٌْ ًٔن ډظجز ي ډٺٕبُويٌ
ىٍډًاٍىْ هبٽٖشَ سًڅٕيٙيٌ ىٍډؼبيٍر ډًاىْ ٽٍ َىًُ اٽٖٕي وٚيٌ اوي ًية ډٓ ًٙى، ډٺياٍْ اُأه ډًاى -2
ى هًاَي ٍا ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى ي اُ اٽٖٕي ٙين ٽبډڄ آوُب ػچًځَْٕ ډٓ ٽىي، ىٍ وشٕؼٍ ډٺياٍهبٽٖشَ كبٝڄ ُٔب
 ثًى. 
ؿىبوـٍ ومًوٍ ٍا ىٍ ٽًٌٍ اْ ثڂٌأٍي ٽٍ اثشيا َٕى ثبٙي ي ثشئٍغ كَاٍر آن ثبلا ٍيى، ىٔڂَ ثٍ ًُٕاوين -3
ْ ٕبوشٕڂَاى ٍٕٕيٌ ثبٙي، ثبٔي اثشيا ومًوٍ ٍا ىٍػٍ 055ايڅٍٕ ٍيْ ٙٮچٍ وٕبُْ وٕٖز. يڅٓ اځَ ٽًٌٍ ثٍ ىډبْ 
 ي َيٍ ٍٵشه اكشمبڅٓ هبٽٖشَ دٕٚڂَْٕ ډٓ ًٙى.  ٍيْ ٙٮچٍ ًُٕاوي. ىٍ أه ًٍٝر اُ ًٕهشه َٕٔ٬
 
 اًذاسُ گیزی فیبز
ٵٕجَ ډًػًى ىٍ ډًاى  ٱٌأٓ وٚبوڂَ ډًاى َ٢ڈ وٚيوٓ إز. ثب يػًى أه ٽٍ ٵٕجَ اٍُٗ ٱٌأٓ ٹبثڄ سًػُٓ 
 وياٍى، ىٍ سُٖٕڄ كَٽبر ٍيىٌ وٺ٘ ٭ميٌ اْ ىاٍا إز. 
ي ٍٹٕٸ ػًٙبن َ٢ڈ ډٓ ٽىٕڈ سب ډًاى دَيسئٕىٓ ي ٹىيْ آن ْ ډًٍى و٪َ ٍا ثب إٕثَاْ سٮٕٕه ٵٕجَ، اثشيا ومًوٍ
ْ ٹچٕبٔٓ ٍٹٕٸ ػًٙبن َ٢ڈ ډٓ ٽىٕڈ سب ډًاى ؿَثٓ ثبٹٕمبويٌ ىٍ آن َٕيٍيڅِٕ ًٙى. ٕذٔ آن ٍا ثب ٔټ ډبىٌ
ٝبثًوٓ ًٙى(ثَاْ ًُٕڅز ثُشَ إز ٽٍ اثشيا ؿَثٓ ډًاى ٱٌأٓ ػيا ًٙى). ىٍ أه ىي ډَكچٍ ثٖٕبٍْ اُ ډًاى 
ْ ثبٹٕمبويٌ ٍا ٽٍ ٭ميس ب اُ ډًاى ٵٕجَْ إز ٝبٳ ٽَىٌ، دٔ اُ هٚټ ٽَىن ًٙوي. آوڂبٌ ډبىٌ ډٮيوٓ كڄ ډٓ
يُن ډٓ ٽىٕڈ. ٕذٔ آن ٍا ىٍ ٽًٌٍ ًُٕاويٌ، يُن آن ٍا دٔ اُ طبثز ٙين، ډؼيىاب اوياٌُ ډٓ ځَٕٔڈ. اهشلاٳ 
 يُن أه ىي، ډٺياٍ ٵٕجَ ډًػًى ىٍ ومًوٍ ٍا وٚبن ډٓ ىَي . 
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 بیل لاسمهَاد ؽیویبیی ٍ ٍع
ډٕچٓ څٕشَ ډلچًڃ  001ځَڇ إٕي ًٕڅٶًٍٔټ ىٍ  1/52ډلچًڃ إٕي ًٕڅٶًٍٔټ: أه ډلچًڃ ثبٔي ىٹٕٺ ب كبيْ -1
 ثبٙي. 
ډٕچٓ څٕشَ ډلچًڃ  001ځَڇ َٕيٍٽٖٕي ٕئڈ ىٍ  1/52ډلچًڃ َٕيٍٽٖٕي ٕئڈ: أه ډلچًڃ ثبٔي ىٹٕٺ ب كبيْ -2
 ثبٙي. 
ىٍٝي َٕيٍٽٖٕي ٕئڈ ٍيْ كمبڇ ثوبٍ  5ٕب٭ز ثب ډلچًڃ  8ير ْ وًُٖ ٍا ثٍ ډ: ډٺياٍ دىجٍ1ْ وًُٖدىجٍ-3
ٕب٭ز ىٔڂَ آن ٍا ثب ډلچًڃ  8كَاٍر ىَٕي. ٕذٔ آن ٍا ثب آة ډٺ٦َ ىاٯ ٽبډلاب ثًٚٔي. آوڂبٌ ثٍ ډير 
ٍيْ كمبڇ ثوبٍ كَاٍر ىَٕي . ٕذٔ آن ٍا ثب اة ډٺ٦َ ىاٯ ٽبډلاب ٖٙشٍ، دٔ اُ  2)1+3إٕيٽچَٔئٍټ (
 ُاوٕي. هٚټ ٽَىن ىٍ ٽًٌٍ ثًٖ
 ډٕچٓ څٕشَْ)  007-006ثََٚبْ ډوًٞٛ (-4
 دبٍؿٍ َبْ ډوًٞٛ ثَاْ ٝبٳ ٽَىن-5
ىٕشڂبٌ ډوًٞٛ َمَاٌ ثب څًڅٍ َبْ َٕٽىىيٌ ثَاْ َ٢ڈ ٽَىن (ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ىٕشڂبٌ ډوًٞٛ ډًػًى -6
 ْ ډٮمًڅٓ (ٽىياوًٍٖ) إشٶبىٌ ٽَى).وجبٙي، ډٓ سًان اُ څًڅٍ َبْ َٕىٽىىيٌ
 ىي دبٍٵٕه ډبٔ٬ْ ١ي ٽٴ ډبؤٌټ ډبى-7
 
 رٍػ آسهبیؼ
ثَاْ اوياٌُ ځَْٕ ٵٕجَ ډٓ سًان اُ ومًوٍ َبٔٓ ٽٍ آُډبٔ٘ اوياٌُ ځَْٕ ؿَثٓ ثَ ٍيْ آوُب اوؼبڇ ٙيٌ ي ٽبډلاب -1
ډٕچٓ څٕشَ ډىشٺڄ ٽَىٌ ي كييى  006ْ ثيين ؿَثٓ ٍا ثب ىٹز ثٍ ٔټ ثَٚومًوٍ-1هٚټ َٖشىي إشٶبىٌ ٽَى.
. ىٍ ًٍٝر څِيڇ ٔټ ٹ٦ٌَ دبٍٵٕه ډبٔ٬ وِٕ ثَاْ دٕٚڂَْٕ اُ ٽٴ ٽَىن ٔټ ځَڇ دىجٍ وًُٖ ثٍ آن ثٕبٵِإٔي
ْ ډٕچٓ څٕشَ ډلچًڃ إٕي ًٕڅٶًٍٔټ ػًٙبن ثٍ آن اٵِيىٌ ثَٚ ٍا ثٍ ىٕشڂبٌ َٕى ٽىىيٌ 002ا١بٳ ٽىٕي. 
ىٹٕٺٍ كَاٍر ىَٕي. ډلشًٔبر ثَٚ ثبٔي ىٍ ٭َٟ ٔټ  03ډؼُِ ثٍ ٝٶلبر كَاٍسٓ يٝڄ ٽَىٌ ي ثٍ ډير 
ٔي. ثَاْ ډوچً٣ ٽَىن ډلشًٔبسَُ دىغ ىٹٕٺٍ ٔپجبٍ ثَٚ ٍا سپبن ىَٕي. سمبڇ ًٍار ػبډي ډًػًى ىٹٕٺٍ ثؼًٗ آ
 ْ ٩َٳ ػچًځَْٕ ًٙى.ثبٔي ىٍ سمبٓ ثب ډلچًڃ ىٍين ٩َٳ ثًىٌ، كشٓ الاډپبن اُ ؿٖجٕين ًٍار ثٍ ىًٔاٌٍ
آة ػًٗ ثًٕٚٔي. (ثٍ  ىٹٕٺٍ ، ډلشًٔبر ثَٚ ٍا ثب ٹٕٴ ثًهىِ ٝبٳ ٽَىٌ ي إٕي ثبٹٕمبويٌ ٍا ثب 03دٔ اُ -2
 ػبْ ٽبٱٌ ٝبٵٓ ثبٔي اُ دبٍؿٍ إشٶبىٌ ًٙى).
ډٕچٓ څٕشَ َٕيٍٽٖٕيٕئڈ  002ْ ٍيْ دبٍؿٍ ٍا ثب ٹبٙٺټ ثٍ ثَٚ ډىشٺڄ ٽَىٌ ي ثب سمبډٓ ډًاى ثبٹٕمبويٌ-3
 ػًٙبن، دبٍؿٍ ٍا ىٍين ثَٚ ثًٕٚٔي. 
                                                 
1
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 ٌ ي ََ دىغ ىٹٕٺٍ ٔپجبٍ آن ٍا سپبن ىَٕي. ىٹٕٺٍ كَاٍر ىاى 03ثلاٵبٝچٍ ثَٚ ٍا ثٍ ىٕشڂبٌ يٝڄ ٽَىٌ، ثٍ ډير -4
ىٹٕٺٍ، ډلشًٔبر ٩َٳ ٍا ىٍ َمبن دبٍؿٍ اْ ٽٍ ٹجلاب ثپبٍ ٍٵشٍ ٝبٳ ٽىٕي ي ٩َٳ ٍا ثب آة ػًٗ  03دٔ اُ -5
 ؿىيثبٍ ثًٕٚٔي.
ډىشٺڄ ٽىٕي ي آن ٍا ثب  1ْ ؿٕىٓ ځًؽْ ٍيْ دبٍؿٍ ٍا ثب ٽبٍىٻ ثٍ ٔټ ٽَيٌُْ ػبډي ثبٹٕمبويٌسمبډٓ ډبىٌ-6
ٕب٭ز هٚټ ٽَىٌ  2ْ ٕبوشٕڂَاى ثٍ ډير ىٍػٍ 011-001ٽذًٖڃ ٍا ىٍ ىډبْ -ډٕچٓ څٕشَ اسبوًڃ ثًٕٚٔي.  51
 ي دٔ اُ َٕىٙين يُن ٽىٕي.
ْ ٕبوشٕڂَاى ثًُٖاوٕي سب سمبڇ ډًاى آڅٓ آن اُ ثٕه ىٍػٍ 006ٽذًٖڃ يډلشًٔبر آن ٍا ىٍ ٽًٌٍ اْ ثب ىډبْ -8
 ىٹٕٺٍ) 02ثَيى. (كييى 
 ٔ اُ ًُٕاوين، ډٺياٍ ٵٕجَ ډًػًى ٍا وٚبن ډٓ ىَي:ٽبَ٘ يُن، د هحبعبِ
 
 تذکز 
ْ وشبٔغ ثبٔي ٽبډلاب ٍ٭بٔز ًٙى. ىٍ ٱَٕ أه ٍيٗ ًٽَ ٙيٌ ٽبډلاب سؼَثٓ ثًىٌ ي َٙٔ٤ آُډبٔ٘ ثَاْ ډٺبٍٖٔ
 ًٍٝر اٍٹبڇ ډوشچٶٓ ثيٕز ډٓ آٔي 
 
 2اًذاسُ گیزی کزبَّیذرات
ٽڈ ٽىٕڈ، ډٺياٍ ٽَثًَٕيٍار ثٍ  001شَ ي ٵٕجَ ٍا اُؿىبوـٍ ډؼمً٭ٍ ىٍٝيَبْ ٍ٥ًثز، ؿَثٓ، دَيسئٕه، هبٽٖ
ْ ٥ًٍ سٺَٔجٓ ثيٕز ډٓ آٔي. أه ٭يى ثٕبوڂَ ٽَثًَٕيٍاسُب (ثؼِ ٕچًڅِ ي إٕيَبْ آڅٓ) ډٓ ثبٙي. اڅجشٍ ٽچٍٕ
 ه٦بَبْ اكشمبڅٓ ىٍ اوياٌُ ځَْٕ اػِاْ ىٔڂَ، ثَ أه ډلبٕجٍ سأطَٕ ډٓ ځٌاٍوي.
 
 :جلبک  عبرگبعَم هحتَای هَاد هعذًی
ثَاْ اوياٌُ ځَْٕ ډلشًاْ ډًاى ډٮيوٓ ( ٵٖٶَ، دشبٕٕڈ، ٽچٖٕڈ، ډىًِٕٔڇ، ٍيْ، ډىڂىِ، آَه، ډٔ ي ٔي) ثب ٍٕ ثبٍ  
 ) إشٶبىٌ ٙي:1102 ,CAOAاوياٌُ ځَْٕ، اُ ٍيٗ َبْ َُٔ(
 ٵٖٶَ اُ ٍيٗ ياوبىيډًڅٕجيي ٵٖٶًٍٔټ ٍُى، 
 )eS-4OS2Hدشبٕٕڈ، ٽچٖٕڈ، ډىًِٕٔڇ ثب اسمٕټ  ي َ٢ڈ ډَ٥ًة (
)  ي ٔي ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ  5:3 3ONH-4OlC2Hډىڂىِ، آَه  يډٔ ثب اسمٕټ  ي َ٢ڈ ډَ٥ًة ( ٍيْ،
 إذپشَيٵشًډشَٔټ ػىجٚٓ 
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 جلبک عبرگبعَم: تزکیببت اعیذ ّبی چزة
(ډشٕڄ إشََبْ إٕي َبْ ؿَة) سًٕ٤ ىٕشڂبٌ ٽَيډبسًځَاٵٓ ځبُْ  SEMAFإٕي َبْ ؿَة ثب سٮٕٕه ډِٕان 
 & hgilBډشٕلإًٕن( ثَ ځَٵشٍ اُ ٍيٗ  اْ أه ٽبٍ ثٮي اُ آډبىٌ ٕبُْ إشوَاع  ي سَاؤاوياٌُ ځَْٕ ځَىٔي. ثَ
 0/52ډٕچٓ ډشَْ ي ١وبډز ٵٕچڈ   0/52ډشَْ ي ٹ٦َ  03ثب ٽمټ ٕشًن  SEMAF)، ومًوٍ َبْ 9591 ,dohtem reyD
ْ سٍِٔٸ ي ىسپشًٍ ثٍ ). ىډبnapaJ/uzdamihS ,A71 CGٽَيډبسًځَاٵٓ ځبُْ آوبڅِٕ ځَىٔي ( DIFډشَْ  ي ىسپشًٍ 
ثب ٽمټ ځبُ َچٕڈ ثٍ ٭ىًان ځبُ كمڄ ٽىىيٌ  001ثٍ  1ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ي وَم ٙپبٵز   072ي   052سَسٕت 
ىٍػٍ ىٍ ََ  8ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى اٵِأ٘ ٔبٵز( كييى  052سب  051اوشوبة ځَىٔيوي. ىٍ ٥ٓ ډير آُډبٔ٘ ىډب اُ 
 yttaf 42C-41Cٺبٍٖٔ ُډبوُبْ وڂُياٍْ ډوچً٣ إشبوياٍى (ىٹٕٺٍ). ٙىبٕبٔٓ إٕي َبْ ؿَة ىٍ ومًوٍ َب  ثب ډ
) اوؼبڇ ي وبكٍٕ ٹچٍ ٕمىلىٓ ثب ډلبٕجٍ  وبكٍٕ ٽڄ إٕي َبْ ؿَة ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ ي ډشًٕ٤ ىي سٍِٔٸ  اُ ََ sdica
 ډلچًڃ إشوَاػٓ ثب ىي ثبٍ هًاوين ثيٕز آډي. 
 
  جلبک عبرگبعَم: تزکیببت اعیذ ّبی آهیٌِ
 6) أه ٍيٗ ٍٕ ډَكچٍ ىاٍى ٽٍ ٙبډڄ َٕيٍيڅِٕ ثب  5991 ,.la te uiL(GAT-QccAىٍ ثب ٍيٗ آوبڅِٕ إٕي َبْ آډٕ
 -QccAٕب٭ز، ډٚشٸ ٕبُ ٔذٕ٘ ٕشًوٓ ومًوٍ َب ثب ډٮَٳ  22ىٍػٍ ٕبوشٕڂَاى ٥ٓ  011ىٍ ىډبْ  LCHNډًڅپًڃ 
(ىسپشًٍ  5962  ecnaillA SRETAW. ػيا ٕبُْ ٽَيډبسًځَاٵٓ ثب  إشٶبىٌ اُ CLPH، ي آوبڅِٕ  ٵبُ ثَځٚشٓ ثب roulf
ډشَْ ) ثب َٕشَ  4ډٕچٓ ډشَْ ثب ًٍار   051*  3/9(  GAT – QccA)  ي ٕشًن  mn 593 :ME ,052 :XEٵچًٍٕىز 
)  إشًوٕشَٔڄ ىٍ آة ثًى. اُ إشبوياٍى َبْ إٕي Bي (  GAT-QccA)Aاوؼبڇ ٙي. ٕٕٖشڈ ډلچًڃ ىاٍاْ ىي ډبىٌ (
ٍ َبْ آُډبٔٚٓ ٽمټ ځَٵشٍ ٙي. آُډبٔٚبر ىي ثبٍ اوؼبڇ ځَىٔي. ي إٕي َبْ آډٕىٍ ( ٕٕڂمب) ثَاْ آوبڅِٕ ومًو
 َبْ آډٕىٍ ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ  ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ُډبن وڂُياٍْ إشبوياٍى َب ډٚوٜ ځَىٔي. 
 
 هحتَای ٍیتبهیي ّبی جلبک  عبرگبعَم:
 /Aاْ ئشبډٕه َبْ  ثَ CLPHئشبډٕه َب ىٍ آُډبٔٚڂبٌ ثو٘ ثًٕٕٙمٓ ىاوٚڂبٌ سَُان ي ثب إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ  
 ،   E)lorehpocot-ahplAي (  netoraC
 سٕبډٕه ثب ٍيٗ سًٕٽَيڇ، 
 ٍٔجًٵلائه ثب ٍيٗ إذپشَيٵچًٍيډشَٔټ ، 
 وٕبٕٕه ثب ٍيٗ ډٕپَيثًٕڅًّْ ي 
 ىْ وٕشَي ٵىٕڄ َٕيٍأُه -4،2إٕي إپًٍثٕټ ( ٽڄ ئشبډٕه ص) ثب ٍيٗ  
 هحتَای هَاد هعذًی  جلبک  عبرگبعَم:
وٓ ػچجټ  ٕبٍځبًٕڇ  ىٍ آُډبٔٚڂبٌ ثو٘ ثًٕٕٙمٓ ىاوٚڂبٌ سَُان ي ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ٵچٕڈ  ٵشًډشَْ ډًاى ډٮي
 اوياٌُ ځَْٕ ځَىٔي.
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 هقبیغِ ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی جلبک عبرگبعَم بب هیشاى هَرد ًیبس :
ي ٱَثٓ ډِٕان  ډًٍى وٕبُ ثب ثٌَُ ځَْٕ اُ ډىبث٬ ي ډبهٌ ډوشچٴ ډ٦بڅٮٍ ٙيٌ  ثَ ٍيْ وٕبُډىيْ َبْ ډٕڂًْ دب ٕٶٕ
 ;1002 ,ilA damahA ;9891 ,nilkoC ;3991 ,amayikAئشبډٕه َب  ي ډًاى ډٮيوٓ ثٍ سٶپٕټ ػم٬ آيٍْ ځَىٔي(
)    )9891 ,zurC al eD & natucataC ;9791 ,ikoruK & uramihseD ;9991 ,ymawsappannA & kiaN ihtapanaG ,yddeR
چٴ كبٝڄ اُ ثٍَٕٓ  ډىبث٬  ډوشچٴ  اٹياڇ ي ثب ډٺبٍٖٔ ثٍ ډِٕان ډًػًى ََ ي وٖجز ثٍ ډٕبوڂٕه ٕبُْ ا٭ياى ډوش
ئشبډٕه  ٔب ډًاى ډٮيوٓ ىٍ دًىٍ ػچجټ ٕبٍځبًٕڇ  إشلٞبڅٓ اُ ډى٦ٺٍ  سٕٔ إشبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن، ډِٕان  
 ي. ٽمجًى ډلبٕجٍ ي ث٦َٔٸ ٱىٓ ٕبُْ ثب ئشبډٕه ٔب ډبىٌ ډٮيوٓ هبٛ اٹياڇ ثٍ سپمٕڄ ٽمجًى َب ځَىٔ
 
 تجشیِ ٍ تحلیل آهبری -2-5
ځَىٔي. ياٍى ٙيٌ ي وشبٔغ سًٕٝٶٓ ثًٍٞر ػييڃ سٍُٕ  lecxEاٵِاٍ  َبْ ثيٕز آډيٌ ىٍ وَڇ ا٥لا٭بر ي ىاىٌ
  ًن٥َٵٍ ي آُډ َبْ دبٍاډشَْ ( آوبڅِٕ ي يأٍبؤ ٔټ ي ثب ثپبٍځَْٕ آُډًن  SSPSسلچٕڄ آډبٍْ وشبٔغ ىٍ ثَوبډٍ 
ىٍ و٪َ  50.0 <P َب ډًٍى ثٍَٕٓ ثپبٍ ٍٵشٍ ي ٕ٦ق ډٮىٓ ىاٍ ثَاْ ىاىٌ َب اىٌ) ػُز ډٺبٍٖٔ ىnacnuDسٶَٔٺٓ 
أٍُبثٓ ځَىٔي ي ثب سًػٍ  sspS وَڇ اٵِاٍ tolP ppلاُڇ ثٍ سً١ٕق إز ٽٍ وَډبڃ ثًىن ىاىٌ َب ثب آُډًن ځَٵشٍ ٙي.
ٓ  ثب ػييڃ وٕبُډىيْ َبْ  ىٍ ډًٍى ډٺبٍٖٔ دًىٍ ځٕبٌ  ىٍٔبٔ ثٍ دبٍاډشَٔټ ثًىن اُ آوبڅِٕ يأٍبؤ إشٶبىٌ ٙي. 
% اوؼبڇ 59ىٍ ٕ٦ق  tseT tnedutS .T ئشبډٕىٍ  ي ډًاى ډٮيوٓ  ډٕڂً دب ٕٶٕي ٱَثٓ ثٍَٕٓ َبْ آډبٍْ ثٍ ًٍٝر ،
  ځَىٔي.  
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 ًتبیج-3
   هبکزٍ ٍ هیکزٍ ًَتزیٌت جلبک -3-1
، هٚټ، اىٌ ٙيى ، ٖٙشًٚځَىٔي ځبوٍ ٕبكچٓ ػم٬ آيٍْ 6يٍىٌ ٙيٌ  ٽٍ اُ ډىب٥ٸ آػچجټ َبْ ثٍ  ٕبكڄ 
وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز. آوبڅِٕ َب ثَ إبٓ ىي  وً٫ ٱٌاَبْ وشبٔغ آوبڅِٕ آوُب  4 دًىٍ ي آوبڅِٕ ٙيوي. ىٍ ػييڃ
اُ ومًوٍ َبْ ػم٬ آيٍْ ٙيٌ ډى٦ٺٍ سٕٔ ثيڅٕڄ اٍُٗ ثبلاسَ سَٽٕجبر  ډًػًى، َڈ  ډبٽَيډٕپَي طجز ځَىٔيوي.  
ـىٕه ثٮي اُ آوبڅِٕ  ثب ډٺبٍٖٔ ثب وٕبُډىيْ َبْ ډًاى ډٮيوٓ ي ).   َم5آوبڅِٕ هٚټ ي َڈ سَ اوؼبڇ ځَىٔي(ػييڃ 
ي ئشبډٕه َب ْ  ډِٕان ډًاى ډٮيوٓ  6ئشبډٕه َبْ ډٕڂًْ دب ٕٶٕي ٱَثٓ ( ثَ ځَٵشٍ اُ ډىبث٬  ډوشچٴ) ىٍ ػييڃ 
ٙيٌ  ډىيْ َبْ  آن ثٍ ډى٪ًٍ ٍٵ٬  ٽمجًى َب آيٍىٌ ُځًوٍ ػچجټ ػم٬ آيٍْ ٙيٌ  اُ ډى٦ٺٍ سٕٔ ي ډٺبٍٖٔ ثب وٕب
ډٕچٓ ځَڇ ثٍ اُاْ ىٍٝي يُن  0/4ي  0/60، 1/1ثٍ سَسٕت   ٍٔجًٵلائهډِٕا ن اٵِيىن ٍيْ،  ٽجبڅز ي إز. 
 هٚټ ػچجټ  ثًى. َمـىٕه
ىٍ دبٔبن ډلًٞڃ ٱىٓ ٙيٌ  دًىٍ ځٕبٌ ىٍٔبٔٓ ثٍ ٭ىًان ډپمڄ ډًاى ډٮيوٓ ي ئشبډٕىٍ ىٍ ػٚىًاٌٍ  ځٕبَبن 
 بُډبن طجز ډَاكڄ وُبٔٓ هًى ٍا ٥ٓ ډٓ ٽىي. ٍيومبٔٓ ځَىٔي ٽٍ طجز ىٍ ٕ 5931ىاٍئٓ 
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 در غذاّبی تیوبری پبیذاری ٍ درصذ جذة آة -3-2
  .آيٍىٌ ٙيٌ إز َُٔ ،ىٍ ػييڃىٍٝي ػٌة آةاوياٌُ ځَْٕ َبْ ُډبن دبٔياٍْ،  
 
 : ًتبیج اًذاسُ گیزی ّبی هزبَط بِ کیفیت غذا ٍ رؽذ ٍ تزکیببت هیگَ در پبیبى7جذٍل 
 D براهتزپ
 
 C
 
 B
 
 A
 
ىٍٝي دبٔياٍْ ىٍ آة  ثٮي 
 اُ ٔټ ٕب٭ز 
 )b(59 )b(59 )a(79 )a(89
ىٍٝي ػٌة آة َىڂبڇ 
 ٱً٥ٍ يٍْ  ىٍ آة ىٍٔب 
 )c(08 )c(58 )b(001 )a( 011
 
دًىٍ ٱىٓ ٙيٌ  وُبٔٓ ثٮي اُ طجز  اهشَا٫ ىٍ ٕبُډبن طجز ثٍ  ثب سًػٍ ثٍ َيٳ اُ دٕ٘ سٮٕٕه ٙيٌ  أه دَيٌّ، 
ڄ ثٖشٍ ثىيْ َبْ ډوشچٴ ىٍ ىيډٕه  ػٚىًاٌٍ ثٕه اڅمچچٓ ځٕبَبن ىاٍئٓ ي ٥ت ٕىشٓ ٕشبى ډَثً٥ٍ  ډٮبيوز ٙپ
 ٔي. ى٭چمٓ ٍٔبٕز  ػمًٍُْ  ٍيومبٔٓ ي سًٕ٤ ٔټ َٙٽز  هًٞٝٓ ىاو٘ ٵىٓ آن  هَٔياٍْ ځَ
 
 
 : بزٍؽَر هحصَل تَلیذی8ؽکل 
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   بحث -4
 هبکزٍ ٍ هیکزٍ ًَتزیٌت ّبی جلبک -4-1
سَٽٕت ٕٙمٕبٔٓ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ، ثٖشٍ ثٍ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ، َٙأ٤ ٵًِٕٔڅًّٔپٓ ي ډلٕ٦ٓ آوُب ډشٶبير ډٓ 
ي ډًاى ډٮيوٓ ثبٙي. ثب أه يػًى، ىٍ ٽڄ، ډبٽَي ػچجټ َب ٱىٓ اُ دچٓ ٕبٽبٍٔي َبْ ٱَٕ وٚبٕشٍ اْ، ئشبډٕه َب 
.ىٍ ثٕٚشَ ډًاٍى، ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ثٍ ىڅٕڄ ىاٙشه )0002 ,gnuehC & gnoW :3991 ,ecneruelF & uaebaMَٖشىي(
ډًاى ډٮيوٓ ي ٔب ثٍ ٭ىًان دچٓ ٕبٽبٍٔي ٵٮبڃ ٽىىيٌ ډًٍى ډَٞٳ ٱٌاْ اوٖبوٓ ٔب كًٕاوٓ اوي يڅٓ ٽمشَ ثيڅٕڄ 
). ډلشًاْ دَيسئٕه ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ 9991 ,ecneruelFٍثَى ىاٙشٍ اوي(سبډٕه ډىبث٬ دَيسئٕىٓ ي ٔب ثيڅٕڄ اٍُٗ ٱٌأٓ ٽب
ٵًٞڃ ډوشچٴ، ډشٶبير هًاَي ثًى ث٦ًٍٔپٍ ىٍ ػچجټ َبْ ٹًٌُ اْ ډٺياٍ ٽڈ دَيسئٕه ( ثَ كٖت  ځًوٍ ي 
% يُن هٚټ)يػًى ىاٍوي. ػچجټ 74سب  01% يُن هٚټ ) ي ىٍ اوًا٫ ٹَډِ ي ٕجِ ډٺياٍ ُٔبى ( 51سب  3كييى 
اْ ډٮمًلا ىاٍاْ ډٺبىَٔ ُٔبى ئشبډٕه ص ثٕٚشَ اُ ػچجټ َبْ ٹَډِ ي ٕجِ َٖشىي. سَٽٕجبر ٱٌأٓ َبْ ٹًٌُ 
 b 8002 , b7002,.la te zerauS-zurCػچجټ َبْ ٹًٌُ اْ ٽٍ ثٍ ٭ىًان ٱٌا ىٍآثِْ دَيٍْ إشٶبىٌ ٙيٌ اوي سًٕ٤ 
لاسَٔه اٍُٗ ٱٌأٓ وٖجز ثٍ دىغ ٕٔ ثب ثبسځِاٍٗ ٙيٌ إز.  ىٍ ثٍَٕٓ كب١َ، ځٕبٌ ٕبٍځبًٕڇ  ډى٦ٺٍ ٕبكچٓ 
ٹبثچٕز ػبٔڂِٔىٓ ډلشًٔبر دَيسئٕىٓ ٱٌاْ ډٕڂًْ دَيٍٙٓ ٕٶٕي ٱَثٓ ٍا ىاٙز. ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ  ،ډى٦ٺٍ ىٔڂَ
ډى٦ٺٍ ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ډٓ سًاوي ډىج٬   ،ډىبث٬ ٭٪ٕڈ  أه وً٫ ػچجټ ىٍ ًٕاكڄ ػىًة ٽًٍٚ ي ثٍ هًٞٛ
ىٍٝي يُن هٚټ  9/8ىٍ أه ػچجټ  ډِٕان دَيسئٕه ډلًٖة ځَىى. ډىبٕجٓ ثَاْ سٍُٕ ٱٌاْ آثِٔبن دَيٍٙٓ 
ډٓ ثبٙي.اُ و٪َ ډلشًٔبر ډًاى ډٮيوٓ، ئشبډٕه َب ي ثٍ هًٞٛ ئشبډٕه ص، إٕي َبْ ؿَة ي آډٕىٍ أه  ٹبثچٕز 
 ثٕٚشَ ډلًٖٓ هًاَي ځَىٔي.
ثٍ سَسٕت ىاډىٍ  arefiryp sitsycorcaMډلشًاْ دَيسئٕه ٽڄ، ؿَثٓ ٽڄ، هبٽٖشَ ي ٵٕجَ ىٍ دًىٍ ځٕبٌ ىٍٔبٔٓ ځًوٍ  
)ي أه سَٽٕجبر ىٍ دًىٍ b8002  & 0002,.la te zerauS-zurC% اوياٌُ ځَْٕ ځَىٔي(5-9ي  13-54، 2-5، 5-41
-zurC% ثيٕز آډيٌ إز (8ي كييى  51-12، 2-7، 5-01ىاٍاْ ىاډىٍ ثٍ سَسٕت  mullyhpocsAځٕبٌ ىٍٔبٔٓ 
% 3-6ي  31-63، 0/5-4، 7-92بٌ ىٍٔبٔٓ ٕجِ ثٍ سَسٕت ىاٍاْ ىاډىٍ )ي ىٍ ډًٍى دًىٍ ځٕb8002 ,.la te zerauS
 .) b8002 ,.la te zerauS-zurC :a1002 ,gnuehC & gnoW ,0002 ,gnuehC dna gnoW(
سَٽٕت إٕي َبْ آډٕىٍ ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ ث٦ًٍ ډشىبية ډًٍى ډ٦بڅٮٍ  ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ىٍ ثٕٚشَ ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ، 
إٕي ثو٘ ا٭٪مٓ اُ ىٍٝي  إٕي َبْ آډٕىٍ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ډٓ ىَىي. ىٍ ػچجټ إٓذبٍسٕټ ي ځچًسبډٕټ 
% ٽڄ إٕي َبْ آډٕىٍ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ډٓ ىَىي. ىٍ اوًا٫ ٕجِ  44ي  22َبْ ٹًٌُ اْ أه ىي إٕي آډٕىٍ ثٕه 
). 9991 ,ecneruelF% ٽڄ إٕي َبْ آډٕىٍ ډٓ ثبٙىي (91سب  41% ي ىٍ ځَيٌ ػچجټ َبْ ٹَډِ ثٕه  23سب  62ثٕه 
سَٽٕت إٕي َبْ ؿَة ي ٍوڂياوٍ ځٕبَبن ىٍٔبٔٓ وِٕ ىٍ ځَيٌ َبْ ډوشچٴ ثب َڈ ٵَٷ ىاٍوي، ځٕبَبن ٹًٌُ اْ ي 
). ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ايلا 1891 ,namkcAوٖجز ثٍ ػچجټ َبْ ٕجِ َٖشىي ( AHDي  APEٹَډِ ډىبث٬ ٱىٓ سَْ اُ 
ىٍ ىاډىٍ اْ ٕبٍځبًٕڇ ډى٦ٺٍ ٕبكچٓ ىٍٔبْ ٭مبن ثٍ سَسٕت ډِٕان إٕي إٓذبٍسٕټ ي ځچًسبډٕټ ىٍ ػچجټ  ٹًٌُ 
62 حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 نإِډ هٕىـمَ .ىٍاى ٍاَٹ لابث ٍى ٌيٙ فَ٦ډEPA  يDHA  تٕسَس ٍث03/0  ي11/0  ڇَځ ٍى ڇَځ ٓچٕډ ٍوًمو زٕيث
 .يډآ 
 ڃييػ ٍى ًڂٕډ ْاٌٱ ٍى ٓٔبٍٔى نبَبٕځ ٓٔبٕمٕٙ ربجٕٽَس8  ٓٔاٌٱ ىاًډ ْبَ زٔىييلډ .زٕا ٌيٙ ٍٗاِځ
د( ٓچٝا ٍىًد ُا ٍْبٞلوا ٌىبٶشٕا اَؿ ٍٽ يَى ٓډ نبٚو )ٓثَؿ ي راٍيًَٕثَٽ ،هٕئسيَG.cervicornis  ٍث ٍىبٹ
زٖٕو ٓثَٱ يٕٶٕ ًڂٕډ ٍى تٕبىډ بٺث ي يٍٙ. 
 
 لٍذج8فلتخه ییبیرد یبّ کبلج رد ییاذغ تببیکزت ذصرد : 
 کبلج ًَِگ
ییبیرد 
یبیزقت تببیکزت ذصرد عبٌه 
تبَطر مبخ يیئتٍزپ  یبزچ
مبخ 
 زبیف
مبخ 
NFE زتغکبخ 
Kappaphycus 
alvarezii 
1/10 2/3  6/0  9/5  3/72  1/18  Penaflorida et 
al., 1996 
Gracilaria 
heteroclada 
3/9 3/17  8/1  6/4  6/54  7/21  
Macrocystis 
pyrifera 
4/7 1/6  7/0  5/10  2/44  1/31  Cruz-Suarez 
et al., 2000 
Sargassum sp. 7/9 3/6  4/0  6/5  46 32 Casa-Valdez 
et al., 2002 
Sargassum sp. 7/8 1/6  3/0  8/6  52 34 Casa-Valdez 
et al., 2006 
Gracilaria 
cervicornis 
- 9/22  5/0  - 1/63  - Marinho-
Soriano et al., 
2007 
Ascophyllum 
nodosum 
6/14 9/7  7/2  5/3  1/50  2/21  Cruz-Suarez 
et al., 2008b 
Ulva clathrata 2/14 4/23  1 6/4  8/40  16 
Macrocystis 
pyrifera 
2/11 7/7  2 3/9  9/38  31 
Cryptonemia 
crenulata 
7/18 5/21  1/1  - 9/44  7/13  
Hypnea 
cervicornis 
3/24 6/19  1 - 5/41  7/13  Da silva & 
Barbosa, 
2008b 
Caulerpa 
sertularioides 
fresh 
1/91 4/2  5/0  - - 2/2  Porchas et al., 
1999 
Ulva clathrata 
fresh 
90 2/2  2/0  6/0  5/3  5/4  Cruz-Suarez 
et al., 2008a 
Sargassum 
ilicifolium  ټٚه()  
89/23 18/9  11/2  34/10  - 15/29   زٕيث رب٭لا٥ا
ٌّيَد هٔا ُا ٌيډآ 
 
ًٍ٦وبمَٔىًٙ ٓډ ٌئى ٍپ ٓچٮٵ ٍٮڅب٦ډ ْبَ ٍشٵبٔ ايث ناًس ٓډ ي ٍشٙاى زٺثب٦ډ ٓچجٹ  رب٭لا٥ا بث.ىًمو ىبىشٕا بُو 
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 کیفیت پلت -4-2
ډ٦بڅٮبر ډشٮيىْ ىٍ هًٞٛ دًىٍ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ثٍ ٭ىًان ثبٔىيٍ ىٍ ٱٌاْ آثِٔبن يػًى ىاٍى. ا١بٵٍ 
ٽَىن ػچجټ َب ىٍ ٵَډًلإًٕن  ٱٌا ثب٭ض ثُجًى ٽٕٶٕز دچز هًاَي ٙي( دبٔياٍْ ىٍ آة ، ٩َٵٕز وڂُياٍْ 
جًى ډَٞٳ ٱٌاي ثٌَُ يٍْ آن ثٕبوؼبډىي. كياٽظَ اٵِيىن ػچجټ  ثٍ آة ي ثبٵز ٱٌا)، ٽٍ ََىي ډٓ سًاوىي ثٍ ثُ
ٱٌا ثَاْ ځًوٍ َبْ ډوشچٴ ثب سًػٍ ثٍ سَٽٕجبر ٱٌأٓ آوُب، ي َمـىٕه ډًػًىاسٓ ٽٍ ډٓ هًاَىي اُ آن  إشٶبىٌ 
 ٱٌأٓ ومبٔىي ډشٶبير إز. 
%)ثٍ 03جټ  ٹَډِ ( اُ ٝٶَ سب ) سلٺٕٺبر ُٔبىْ ٍا ٍيْ اطَ ػبٔڂِٔىٓ دًىٍ ػچ6991(htimS -egnuFي  sggirB
% ػبٔڂِٔىٓ َٕؾ اهشلاٳ 01ػبْ آٍى ځىيڇ ي دًىٍ ًٕٔب ىٍ دبٔياٍْ دچز ٱٌأٓ ډٕڂً ىٍ آة اوؼبڇ ىاىوي. سب 
% ػبٔڂِٔىٓ 51). ثٕه ٝٶَ سب 50.0>Pډٮىٓ ىاٍْ ٍا ىٍ أه هًٞٛ ثب ځَيٌ ٽىشَڃ ٽٍ ٵبٹي ػچجټ ثًى وٚبن ىاى(
ٕب٭ز  21% ػبٔڂِٔىٓ ػچجټ، ثٮي اُ 03ياٍْ ىٍ آة ٍا وٚبن ىاى يڅٓ ىٍ % دبٔ88ٕب٭ز ثٕ٘ اُ  21كشٓ ثٮي اُ 
% 39-49) دبٔياٍْ كييى 6991(zeloGي  adirolfaneP% سؤَت ىٍ ثبٵز ٱٌا ىٍين آة ثًػًى آډي. 68سب كييى 
٥ٍ ثٮي اُ ٔټ  سب ؿُبٍ ٕب٭ز ٱً adalcoreteh.Gٔب  iizreavla.K% ػچجټ 01سب  5% ٱٌاْ ډٕڂً ډپمڄ ٙيٌ ثب 88ي 
 يٍْ ىٍ آة ىٍٔب ٍا ځِاٍٗ ىاىوي.
% دًىٍ ٽچخ ىٍٕز ډظڄ اٵِيىن ثبٔىيٍَبْ ٕىششٕټ ىٍ 3) وٚبن ىاىوي ٽٍ اٵِيىن 0002ي َمپبٍان ( zerauS-zurC
ي onairoS-ohniraMٱٌاْ ډٕڂًٔٓ ٽٍ ثب ٍيٗ ثوبٍ دچز ٙيٌ ثًىوي، سًاوٖز ثب٭ض دبٔياٍْ آوُب ىٍ آة ًٙى. 
ىٍٕز ٙيٌ ثب ٔټ ٱٌاْ سؼبٍْ  sinrocivrec.Gاٍْ ٱٌأٓ ٽٍ ٽلا اُ ػچجټ ) ىٍ ډٺبٍٖٔ دبٔي7002َمپبٍان (
% ي ثَاْ 28ٕب٭ز كييى  4% ي ثٮي اُ 28/6ډٕڂً ىٍ آة ىٍٔب، ثَاْ ٱٌاْ ػچجپٓ ثٮي اُ ٔټ ٕب٭ز كييى 
 zerauS-zurCاهَٕا ثيٕز آيٍىوي.دبٔياٍْ ٍا % 98ٕب٭ز كييى  4ي ثٮي اُ  19ٱٌاْ سؼبٍْ ثٮي اُ ٔټ ٕب٭ز 
)وٚبن ىاىوي ٽٍ دًىٍ ػچجټ  ايڅًا ئْځٓ َبْ ثبٔىيٍْ ثُشَْ وٖجز ثٍ دًىٍ ىي ػچجټ 8002ٍان (يَمپب
 % اٵِيىن ىٍ ٱٌاْ ډٕڂً اُ هًى وٚبن ىاى.  3/3ثب كييى  sitsycorcaM ي   mullyhpocsA
َمـىٕه اٵِيىن ػچجټ ثٍ ٱٌا ثب٭ض ثُجًى ىٍ ٩َٵٕز دٌَٔٗ آة ىٍين ثبٵز ٱٌاْ دچز ځَىٔي. دًىٍ ٽچخ 
ثب٭ض اٵِأ٘ ٩َٵٕز دٌَٔٗ آة ىٍ دچز ځَىٔي، كبڃ آوپٍ ثبٔىيٍ َبْ ډٞىً٭ٓ ثب٭ض ٽبَ٘ أه ٩َٵٕز 
 ). 5002 ,.la te atoC-recereC :0002 ,.la te zerauS-zurCځَىٔي(
٩َٵٕز دٌَٔٗ آة، ّڅٍ اْ ٙين ي ٩َٵٕز اسٞبڃ سَٽٕجبر كبيْ ػچجټ ثٍ وً٫ ي ٽٕٶٕز دچٓ ٕبٍٽبٍٔي 
آڅْٔىبر هبڅٜ اځَ ثٍ ٭ىًان ثبٔىيٍ ىٍ دچز ٱٌأٓ ). b1002 ,gnuehC & gnoWىاٍى(ډًػًى ىٍ ػچجټ ثٖشڂٓ 
ي   sitsycorcaMډًٍى إشٶبىٌ  ٹَاٍ ځَٕى،٩َٵٕز دٌَٔٗ آة ثٖٕبٍ ثٕٚشَ اُ ُډبوٓ إز ٽٍ اُ دًىٍ ػچجټ ٽچخ (
 ). 6002 ,aicraG-zerauS :0002 ,.la te zerauS-zurC) إشٶبىٌ ًٙوي(mussagraSٔب 
ي ٔب  sitsycorcaMٚشَ آة سًٕ٤ دچز ىٍ ٱٌاْ ىٍٕز ٙيٌ ثب ػچجټ ايڅًا وٖجز ثٍ ٱٌاْ ډلشًْ ػٌة ثٕ
% دًىٍ ٽچخ 3/5اٵِيىن  .)b8002 ,.la te zerauS-zurC(ثيٕز آډي %)211% ىٍ ډٺبثڄ 231( mullyhpocsAػچجټ 
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ي اُ أه ٥َٔٸ ثب٭ض  ىٍ ٱٌاْ دچز ډٕڂً ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ىٍ آة ٱً٥ٍ يٍ ځَىى،  ثبٵز  وَډٓ ثٍ دچز هًاَي ىاى
 .)5002 ,atoC-recereC(ځَٵشه ثُشَ ٱٌا ي اٵِأ٘ ډَٞٳ ثُٕىٍ ٱٌا سًٕ٤ ډٕڂً هًاَي ٙي
ث٦ًٍ ډٺبٍٖٔ اْ وشبٔغ سلٺٕٺبر ډوشچٴ ىٍ هًٞٛ اطَ اٵِيىن دًىٍ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ ثٍ ٱٌاْ دچز  9ػييڃ 
 ډٕڂً اُ ػمچٍ سلٺٕٸ كب١َ ٍا وٚبن ډٓ ىَي.
 
 ایی هیگَبز کیفیت پلت غذحقیقبت  اثز افشٍدى پَدر جلبک ّبی هختلف : هقبیغِ ًتبیج ت9جذٍل 
درصذ  درصذ افشٍدى بِ غذا پَدر جلبک
 پزٍتئیي
درصذ 
پبیذاری در 
آة بعذ اس 
 یک عبعت
درصذ 
جذة 
آة بعذ اس 
یک 
 عبعت
 هٌببع
   28/2 %53 ٽىشَڃ ځچًسه ځىيڇ
 
 
 
 
 
-zurC
 te zerauS
 0002 ,.la
  28 %53 %4 )elihC( arefiryp.M
  77/7 %53 %8 )elihC( arefiryp.M
 081 19/8 %03 ٽىشَڃ آڅْٔىبر 
 031 88/8 %03 2 )ocixeM( arefiryp.M
 051 78/4 %03 4 )ocixeM( arefiryp.M
 07 19/5 %04 ٽىشَڃ ثبٔىيٍ ٕبهشڂٓ 
 401 49/3 52 3/2 )ocixeM( arefiryp.M
 - 59/6 52 3/2 )ocixeM( arefiryp.M
  191 19/7 03 ٽىشَڃ آڅْٔىبر 
 
 
 -zerauS
 ,aicraG
 6002
 921 88/1 03 2 .ps mussagraS
 931 08/9 03 4 .ps mussagraS
 351 78/1 03 4  arefiryp.M
ٽَثًٽٖٓ ډشٕڄ ٽىشَڃ  
 ٕچًڅِ
  071 59 33
 
وشبٔغ  دَيٌّ 
 كب١َ
 071 59 33 5 muiloficilli mussagraS
 081 79 33 01 muiloficilli mussagraS
 091 89 33 51 muiloficilli mussagraS
 
  پٍ ىٔيٌ ډٓ ًٙى ثٍ هًثٓ ثب ا٥لا٭بر ٹجچٓ َموًاوٓ ىاٍى ي ډٓ سًان ثياوُب إشىبى ومًى.َٔمبو٦ًٍ
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 کوبَد ّبی ٍیتبهیٌِ ٍ هَاد هعذًی جلبک: -4-3
ډٕڂًْ دب ٕٶٕي ٱَثٓ ډِٕان  ډًٍى وٕبُ  ثب ثٌَُ ځَْٕ اُ ډىبث٬ ي ډبهٌ ډوشچٴ ډ٦بڅٮٍ ٙيٌ  ثَ ٍيْ وٕبُډىيْ َبْ
 ;1002 ,ilA damahA ;9891 ,nilkoC ;3991 ,amayikAئشبډٕه َب  ي ډًاى ډٮيوٓ ثٍ سٶپٕټ ػم٬ آيٍْ ځَىٔي(
)    )9891 ,zurC al eD & natucataC ;9791 ,ikoruK & uramihseD ;9991 ,ymawsappannA & kiaN ihtapanaG ,yddeR
بُْ ا٭ياى ډوشچٴ كبٝڄ اُ ثٍَٕٓ  ډىبث٬  ډوشچٴ  اٹياڇ ي ثب ډٺبٍٖٔ ثٍ ډِٕان ډًػًى ََ ي وٖجز ثٍ ډٕبوڂٕه ٕ
ئشبډٕه  ٔب ډًاى ډٮيوٓ ىٍ دًىٍ ػچجټ ٕبٍځبًٕڇ  إشلٞبڅٓ اُ ډى٦ٺٍ  سٕٔ إشبن ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن، ډِٕان  
ډِٕا ن ٽمجًى َب ځَىٔي. ٽمجًى ډلبٕجٍ ي ث٦َٔٸ ٱىٓ ٕبُْ ثب ئشبډٕه ٔب ډبىٌ ډٮيوٓ هبٛ اٹياڇ ثٍ سپمٕڄ 
ډٕچٓ ځَڇ ثٍ اُاْ ىٍٝي يُن هٚټ ػچجټ   6/4ي  0/60، 1/1ثٍ سَسٕت   دَٕيىيٽٖٕهاٵِيىن ٍيْ،  ٽجبڅز ي 
ىٍ دبٔبن ډلًٞڃ ٱىٓ ٙيٌ  دًىٍ ځٕبٌ ىٍٔبٔٓ ثٍ ٭ىًان ډپمڄ ډًاى ډٮيوٓ ي ئشبډٕىٍ ىٍ ػٚىًاٌٍ   ثًى. َمـىٕه
 ز ىٍ ٕبُډبن طجز ډَاكڄ وُبٔٓ هًى ٍا ٥ٓ ډٓ ٽىي.  ٍيومبٔٓ ځَىٔي ٽٍ طج 5931ځٕبَبن ىاٍئٓ 
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 ًتیجِ گیزی ًْبیی -5
ىٍ ػٌَٕ ٱٌأٓ ډٕڂًْ  ٕٶٕي ٱَثٓ دَيٍٙٓ  وٍ % ػبٔڂِٔه ډىبث٬ دَيسئٕىٓ  51ثب ٕ٦ق  دًىٍ ػچجټ َبْ ىٍٔبٔٓ 
اٵِيىن ثب  چپٍاوؼبډٕي، ث  011سب % ي ٹيٍر ػٌة ثُشَ % 89سب  اُ كٕض دبٔياٍْ ىٍ آةسىُب ثٍ ثُجًى ٽٕٶٕز دچز 
ډٕچٓ ځَڇ ثٍ اُاْ ىٍٝي يُن هٚټ ػچجټ  ىٍ ٍيوي  6/4ي  0/60، 1/1ثٍ سَسٕت   دَٕيىيٽٖٕهٍيْ،  ٽجبڅز ي 
آن سپمٕڄ ځَىٔي ي اُ آن وٍ سىُب ثٍ ٭ىًان ٔټ  َمجىي ډًاى ډٮيوٓ ي  ئشبډٕه  ،  ثٍ سَسٕت ٽمجًى َبْىٓ ٕبُْٱ
. أه ډلًٞڃ سًڅٕي ډًاى ډٮيوٓ  ډًػًى ىٍ ثبُاٍ إشٶبىٌ ومًى -ئشبډٕىٍ دَډٕپٔ سؼبٍْ  ٥جٕٮٓ ثچپٍ  ػبٔڂِٔه 
 . ٙيٌ  ي ىٍ كبڃ ياځٌاٍْ ثٍ  َٙٽز َبْ ىاو٘ ثىٕبن إز
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 ّبپیؾٌْبد
ىٍ ًٕاكڄ  ىٍٔبٔٓػچجټ َبْ ځًوٍ اُ  081ثٍَٕٓ ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ آثُبْ ىيٍ كييى ثب سًػٍ ثٍ  -1
ډًٍى ثٍ ډَيٍ ثٺٍٕ ډًاٍى وِٕ دٕٚىُبى ډٓ ًٙى  إز ٽٍ  ُب ٙىبٕبٔٓ ٙيٌهچٕغ ٵبٍٓ ي ىٍٔبْ ٭مبن ي ػِأَ آو
آوبڅِٕ ي أٍُبثٓ ٵَاٍ ځَٕى سب اُ أه ٥َٔٸ ثشًان ثَوبډٍ ٍِْٔ َبْ ىٹٕٸ سَْ ػُز ثٌَُ ثَىاٍْ اُ آوُب اوؼبڇ 
 ىاى.
َٕٙبٍ اُ ډًاى ډٲٌْ ي َمـىٕه ډًاى ٵٮبڃ ثًٕڅًّٔټ ي ًٍَډاًن  ىٍٔبٔٓثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ٭ٞبٌٍ ػچجټ َبْ  -2
ٙي ي اوًا٫ إٕي َبْ ؿَة ٱَٕ اٙجب٫ ډٓ ثبٙي څٌا دٕٚىُبى ډٓ ًٙى دٔ اُ ثٍَٕآ َابْ لاُڇ، ځًواٍ َابٔٓ ٍ
ٽٍ ىاٍاْ ثٕٚشَٔه سَٽٕجبر ډًاى ډٲٌْ ثًىٌ ي َٕٔ٬ اڅَٙي ډٓ ثبٙىي، اٹياڇ ثٍ ٽٚز ي سًڅٕي اوجًٌ آوُب وماًىٌ 
 ًى.ي ثًٍٞر ٽبډلا ٝىٮشٓ ي إشَٔڄ وٖجز ثٍ سًڅٕي ٭ٞبٌٍ آوُب  اٹياڇ ٙ
ىٍ ځًوٍ َبْ ىٔڂَ آثِٔبن دَيٍٙٓ َڈ ډًٍى إشٶبى ٌ ٹَاٍ ځَٕوي ي ثٍ هًٞٛ ثٍ  ًٍٝر َمجىي ٱٌا ٽٍ ډٓ  -3
 ډپمڄ ئشبډٕىٓ ي ډًاى ډٮيوٓ ٍا وِٕ ثبُْ ومبٔي.  ،سًاوي وٺ٘ ٱٌأٓ
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  تؾکز ٍ قذرداًی
كمبٔز ډبڅٓ اُ أه   ثيڅٕڄٕشبى سًٕٮٍ ٵىبيٍْ ځٕبَبن ىاٍئٓ ي ٥ت ٕىشٓ  -ډٮبيوز ٭چمٓ ٍٔبٕز ػمًٍُْاُ 
 دَيٌّ ي َمـىٕه اُ ډًٍٕٖ سلٺٕٺبر ٭چًڇ ٕٙلاسٓ ٽًٍٚ ىٍ ػُز اػَاْ أه  دَيٌّ  ٝمٕمبوٍ سٚپَ ډٓ ومبٔڈ.  
٭ٞبٌٍ  ىثَٕ ډلشَڇ ٕشبى سًٕٮٍ  ٵىبيٍْ ځٕبَبن ىاٍئٓ ي ٥ت ٕىشٓ ثٍ ىڅٕڄ سًٚٔٸ ىٍ اُ ػىبة آٹبْ ىٽشَ
يډٕه ػٚىًاٌٍ  ثٕه اڅمچچٓ ځٕبَبن ىاٍئٓ ي ٥ت ٕىشٓ سٺئَ ي اػَاْ أه دَيٌّ ي كمبٔز اُ ٍيومبٔٓ آن ىٍ ى
سٚپَ ډٓ ځَىى. اُ اٹبٔبن ډُىيٓ ٥بََْ ي ډلميْ ثٍِځًاٍان  ىثَٕهبوٍ ٕشبى ثيڅٕڄ سمبڇ سلاٗ َب ىٍ ډًٵٺٕز 
طجز أه دَيٌّ، َيأز ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ آن ي دٕڂَْٕ ىٍ يأٍِ يػًٌ سوٕٜٞ  َبْ ؿىيځبوٍ ىٍ ډًٹ٬ ډٺش٢ٓ 
ثيڅٕڄ  سلٺٕٺبر ٕٙلاسٓ اثُبْ ىيٍ  ډَٽِي َمپبٍان  آًٔىٓي ٹيٍىاوٓ ډٓ ځَىى. اُ آٹبْ ډُىيٓ سٚپَ 
 َمپبٍْ َمٍ ػبوجٍ ىٍ اػَاْ دَيٌّ ٝمٕمبوٍ سٚپَ ي ٹيٍ ىاوٓ ډٓ ومبٔڈ. 
ىاوٚڂبٌ سَُان ي َمـىٕه َچئىڀ ىاو٘ ثىٕبن ٽٚبيٍُْ ىاوب  اُ آُډبٔٚڂبٌ سوٞٞٓ آوبڅِٕ سَٽٕجبر  ٱٌأٓ
 ىاوٓ ډٓ ومبٔڈ. ؼبڇ ثَهٓ آُډبٔٚبر  سٚپَ ي  ٹيٍثيڅٕڄ او
ىٍ دبٔبن اُ ىٍځبٌ هيايوي ډشٮبڃ ثَاْ َمٍ أه ٭ِِٔان آٍُيْ ٕلاډشٓ ي َٕثچىيْ ي ډًٵٺٕز ىٍ َمٍ اډًٍار 
 ُويځٓ ډٓ ومبٔڈ. 
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Abstract: 
Seaweed belonged to baseborn marine plants with cell wall containing of valued polysaccharides such as Agar, 
Alginate, Limen sulfate and Carmine, used as food additives and in different industries. Base on previous 
studies, more than 1000 MT. of Sargassum seaweed withdraw  from Oman Sea in Sistan and Baluchistan coastal 
line which can be collect, dried and powdered for using as supplement in shrimp feed. In this project, Sargassum 
ilicifolium collected from 6 coastal areas, rinsed, dried, powdered and measured the nutritional values in 
laboratory for surveying statistically. According to the high nutritional value of Tis coastal seaweed, this variety 
seaweed powder, replaced with protein resources (fish meal and Soy and Wheat) of white-leg shrimp feed which 
was formulated by Havorash feed factory of Boshehr in four treatments (A: as control without any replacement) 
B: with 5%, C: 10 % and D: 15% seaweed replacement, each with three replicates in order to obtain iso-
nitrogenus 33% CP., and iso-caloric (13% fat and 15% carbohydrate) feed using winfeed software.  The weighed 
milled ingredients were carefully mixed using a laboratory food mixer. The mixtures were primed with 30% hot 
water to yield a suitable pulp. Wet diets were made into 2 mm pellet size and dried at 40 °C in a drying cabinet 
and maintained in standard condition which was used for water stability and absorption capacity test of the 
pellets in sea water, statistically one way- ANOVA.  
The Tis coastal seaweed with 9.8% CP, 2% lipid and 23% carbohydrate had higher nutritional value compared to 
the other gathered seaweed. Also amino acid and fatty acid profiles, vitamins and minerals were measured in all 
seaweed samples each, with three replications.   
As result,  for using Sargassum ilicifolium as vitamins and mineral premixes in white- leg shrimp feed, Zinc, 
Cobalt and Phenylalanine with dose of 1.1, 06.0 and 4.0 ml. 100% dried seaweed must be added  respectively. 
The water stability of D feed treatment in seawater (98%) and C (97%) had statistical differences with A and B 
(95% stability) (P<0.05). Water absorption capacity of feeds after one hour immersion in seawater showed 
significance difference  between D (110%) and three others, C(100%), B(85% and control(80%) (P<0.05).   
As final aim of this project, enriched product of this seaweed as minerals and vitamins supplements were handsel 
joinery in the Second Medicine Plant Festival, 2016 and registered in recording organization to give the final 
certificate.  
 
Keywords: Sargassum illicifolium, Biochemical composition, Mineral and vitamins supplements, Natural 
binder, Litopenaeus vannamei  
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